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1. RESUMEN 
El estudio se realizó en los Parques Nacionales Soberanía, Chagres, y 
Camino de Cruces, ubicados en la Cuenca del Canal de Panamá y estuvo 
dirigido a comparar su capacidad de fijación de dióxido de carbono en la zona 
de vida bosque húmedo tropical Además de esto se comparó la capacidad de 
fijación de dióxido de carbono en cuatro zonas de vida del Parque Nacional 
Chagres La información levantada se analizó empleando las técnicas de 
inventarié forestal propuestas por la Guía para Monitorear carbón Almacenado 
en Proyectos Forestales y Agroforestales (WI,1997), el Libro de Trabajo para el 
Inventario de los gases con efecto invernadero (IPCC, 1997), el programa 
Excell® para el procesamiento de la información y el programa Statisticse para 
el análisis estadístico Los resultados obtenidos no muestran diferencia 
significativa en la capacidad de fijación, ni en los volúmenes de madera para el 
bosque húmedo tropical de los tres Parques Nacionales, pero sí para el diámetro 
a la altura del pecho Por otro lado para las diferentes zonas de vida del Parque 
Nacional Chagres hubo diferencias significativas para las variables antes 
señaladas Para la zona de vida bh-t de los Parques Nacionales Soberanía, 
Chagres y Camino de Cruces, los valores obtenidos de fijación de dióxido de 
carbono fueron 46 294 ton/km2, 52 847 ton/km2 y 40 185 ton/km2, 
respectivamente Los valores de fijación de dióxido de carbono en ton/km2 por 
zona de vida para el Parque Nacional Chagres fueron Bosque muy húmedo 
premontano (70 219), bosque muy húmedo tropical (53,674), bosque pluvial 
premontano (26 781), bosque húmedo tropical (52 847) Resultados parecidos 
han sido reportados por estudios realizados para las Repúblicas de Panamá y 
Costa Rica, mostrando lo apropiado de la metodología utilizada 
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1. SUMMARY 
This study took place in the Soberania, Chagres and Camino de Cruces 
National Parks, located in the Panama Canal Watershed The investigaban was 
focused in the companson of the capacy of fixation of Carbon D'oxide of the 
tropical mast forest life zone Adabonally of thts, carbon fixation capaaty was 
compared among the four life zones of the Chagres National Park The 
information developed was analyzed using forest inventory techniques proposed 
by the manual Guide to Monitonng Carbon Storage in Forestry and Agroforestry 
Projects (VVI, 1997), The Work Book for Greenhouse Gases (IPCC ,1997), the 
Excell Program (1) for the compilaban of the information and the Stabstics 
Program for the Stabstics Analysis The results do not revea' significant 
differences in the fixation capaaty for wood volume in the tropical moist forest of 
the three National Parks, but significant «Terence was found in diameter breast 
height Other results show significant differences for the monitoring vanables 
among the life zones of the Chagres National Park The results of Carbon 
D'oxide fixation for the tropical moist forest life zone for the Soberano, Chagres 
and Camino dp Cruces National Parks was 46 294 ton/km2, 52 847 ton/km2 and 
40 185 ton/km2 respectively The results of carbon &oxide fixation values in 
ton/km2 of the Chagres National Park life zones was Tropical premontane wet 
forest (70 219), tropical wet 4orest (53 674), tropical premontane rainforest 
(26 781) and tropical moist forest (52847) Other studies in the Republics of 
Panama and Costa Rica have reported similar results that demostrate that 
employed rfietodology is suitable 
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2. INTRODUCCIÓN 
El problema de la destrucción de los bosques tropicales ha ido creciendo a 
medida que pasan los años y principalmente a finales de este siglo Las 
actividades humanas, el crecimiento poblacional, la pobreza y la mala 
distribución de las riquezas agravan el problema Se estima que para 1990 
habían 17 563 000 km2 de bosques, de los cuales 9 181 000 km2 correspondían 
a América Latina y el Caribe (FAO, 1995) 
A escala mundial se realizan foros y reuniones en donde se' aborda como uno 
de los temas principales el calentamiento global y las repercusiones que tendrá 
en el futuro desarrollo de la humanidad El dióxido de carbono es probablemente 
el principal gas causante de este calentamiento, producido pnnapalmente por el 
desarrollo industrial basado en el consumo de combustibles fósiles (WI, 1997, 
EARTH, 1997) Afortunadamente, los bosques y en especial medida, los 
bosques tropicales, son una herramienta de captación o fijación de este gas 
(OIMT, 1998) 
Los Parques Nacionales Chagées, Soberanía y Camino de Cruces, ubicados 
en la Cuenca del Canal de Panamá poseen una considerable cantidad de 
superficie cubierta de bosques, que por años han protegido la cuenca, el 
funcionamiento del Canal y preservado la diversidad biológica (ANCON, 1995) 
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Es nuestro deseo el aportar el primer trabajo de investigación de este tipo en 
nuestra más alta casa de estudio, así como datos y resultados de diversas 
variables que no han sido cuantificadas para los Parques Nacionales objeto de 
este estudio Por ser un tema reciente y de actualidad, las restncaones y 
limitaciones fueron frecuentes;  sin embargo, todas las limitantes fueron 
superadas en un amplio espectro de colaboración y apoyo de diversas entidades 
y personas 
Para los cálculos de dióxido de carbono se utilizó la guía de ~rock 
Internacional diseñada para el monitoreo de carbono en proyectos forestales y 
agroforestales (basado en técnicas de inventario forestal) (WI, op at ), las 
fórmulas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para 
realizar los cálculos (IPCC, op at ) y el empleo de programas computacionales 
como Exce1110 y Stabstics 	para los cálculos y análisis estadísticos 
respectivamente 
El objetivo general de la investigación consistió en comparar los valores de 
fijación de dióxido de carbono por los bosques de la zona de vida bosque 
húmedo tropical presente en los Parques Nacionales Chagres„ Soberanía y 
Camino de Cruces Así como comparar los valores obtenidos en los bosques de 
las cuatro zonas de vida del Parque Nacional Chagres 
Las hipótesis nulas son la capacidad de fijación de dióxido de carbono de los 
bosques de la zona de vida bosque húmedo tropical de los Parques Nacionales 
Chagres, Soberana y Camino de Cruces es similar y la capacidad de fijación de 
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dióxido de carbono de los bosques de las diferentes zonas de vida del Parque 
Nacional Chagres son similares 
las hipótesis alternas son la capacidad de fijación de dióxido de carbono de 
la zona de vida bosque húmedo tropical de los Parques Nacionales Chagres, 
Soberanía y Camino de Cruces es diferente y la capacidad de fijación de dióxido 
de carbono de los bosques de las zonas de vida del Parque Nacional Chagres 
son diferentes 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
3 1 Antecedentes 
El problema de la destrucción de los bosques tropicales a nivel global ha ido 
creciendo a medida que pasan los años y pnncipalmente a finales de este siglo 
Las actividades humanas, el crecimiento poblacional, la pobreza y la mala 
distribución de las riquezas agravan el problema Se estima una tasa de 
deforestación en estos bosques de 154 000km2 por año, entre 1980 y 1990 
Para 1990 existían 17 563 000km2 de bosques, de los cuales b 181 000km2  
correspondían a América Latina y el Caribe (FAO, 1995) 
Panamá no escapa a esta situación Así vemos como la cobertura boscosa 
ha variado de un 70% que existía en 1947 (Cabos, 1992) a un 4447% en 1992, 
es decir quedan con bosques 33 583,04km2 de los 75 516,90km2 que es la 
superficie total del país (INRENARE, 1995) Para la Cuenca del Canal de 
Panamá (3 313,09 Km2) y específicamente los Parques Nacionales Chagres, 
Soberanía y Camino de Cruces (en conjunto abarcan aproximadamente el 47% 
de la cuenca), la situación ha sido bastante parecida, aunque para los dos 
últimos en menor escala Dentro de la Cuenca del Canal de Panamá, de 1987 a 
1992 se deforestaron 19,79km2 con una tasa anual de 3,3km2 (ARI, 1996) Por 
otro lado, análisis reciente de la variación de la cobertura boscosa, de 1974 a 
1998 indica que se deforestó en ese período 1 190km2 para un promedio anual 
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para los últimos 24 años de 49,37km2 (STRI et al, 1999) Estos Parques, que 
abarcan en conjunto 1 556 54 km2 necesitan mayor protección ante la presión 
de la población y su importancia para garantizar el funcionamiento del Canal y el 
abastecimiento de agua en las ciudades de Panamá y Colón (ANCON, op at ) 
Se estima una producción promedio anual dentro de la cuenca del canal de 
4,390 millones de m3, de los cuales 2 580 millones de m3 (58%) es utilizado en la 
navegación por el canal, para el consumo humano se destina aproximadamente 
el 6% del total, para generación de energía eléctrica se utiliza aproximadamente 
el 27% y el 9% restante es descargado por el vertedero de excedentes en Gatún 
(STRI et al, op 
La operación dél Canal para 1996 representó un ingreso total por peaje, de 
B/ 486,688,000 de los cuales B/ 104 594 000 fueron pagadas directamente a 
Panamá (Panama Canal Commission, 1996) Sin embargo, se estima que 
más de 13/ 300 millones entran a la economía nacional anualmente 
(Heckadon et al, 1.982) 
Por otro lado, los ingresos totales por el cobro de servicios de agua previstos 
para 1997 por el Instituto de Acueductos y Alcantanllados Nacionales fueron del 
orden de los 13/ 54 millones, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a la 
urbe capitalina (Gaceta Oficial, 1996) 
La importancia que revisten los bosques para el normal funcionamiento del 
canal y para preservar la biodiversidad biológica nos motivan a incursionar en 
nuevas áreas de investigación como es la determinación y comparación de 
capacidad de fijación de dióxido de carbono, opción esta que puede contribuir a 
futuro a financiar la protección y conservación de sus bosques, mediante el 
desarrollo de proyectos que contribuyan a disminuir las concentraciones de 
gases con efecto invernadero en la atmósfera 
Las labores de protección y manejo de la cuenca han sido apoyadas hasta 
ahora por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), mediante los 
proyectos "Manejo de la Cuenca del Canal de Panamá" (1979-1983), "Manejo 
de Recursos Naturales" (1996-1999) y "Monitoreo de la Cuenca del Canal de 
Panamá" (19964998) Sin embargo, éstos por sí solos 'no resuelven la 
problemática de estos Parques y la Cuenca en general (deforestación, quema, 
contaminación), por lo que es necesario continuar buscando nuevas opciones 
que reduzcan al mínimo estas actividades negativas y fomenten actividades 
positivas (reforestación, protección, educación ambiental) que bnnden soluciones 
permanentes y no en forma intermitente como ha sido lo hasta ahora acontecido 
Los Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces se 
encuentran ubicados al este de la vía interoceánica (Fig 1) y fueron creados en 
1980, 1984 y 1992, respectivamente Las zonas de vida, según la clasificación 
de Holdndge presentes en estos Parques son Bosque Húmedo Tropical (bh-t), 
Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-p), Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-
t) y Bosque Pluvial Premontano (bp-p) (ANCON, op cit) La vegetación 
característica de ellos es de bosque mixto heterogéneo, compuesto de muchas 
especies arbóreas que alcanzan 40 6 más metros de altura y diámetros de 
alrededor de 2 metros a la altura de pecho (DAR) Algunas especies 
características son Cedro espino (Pachwa qumata), Caoba (Swetema 
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macrophylla), Cedro amargo (Cedrela odorata), Ceiba (Ceiba pentandral y 
Cuipo (Cavanillesia piafan/folia). ( ANAM, 1999a), 
Estos bosques son importantes para el funcionamiento del Canal en la 
producción de agua para las ciudades de Panamá y Colón y en la protección de 
la inmensa diversidad de flora y fauna (RENARE-MIDA, 1984). Estudios 
recientes registran 402 especies de aves para el Parque Nacional Soberanía 
distribuidas en 58 familias y 18 órdenes. Igualmente se han registrado 1.063 
especies de árboles con importancia económica, trófica y médica (ANAM, 
1999a. op, cit.), 
Fuente SIG-ANAM 
Fig. 1 Ubicación de los Parques Nacionales Soberanía, 
Chagres y Camino de Cruces. 
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La presión demográfica involucra deforestación, quema, cacería y crecimiento 
poblacional, con mayor énfasis en el Parque Nacional Chagres y en menor 
medida en el Soberanía y Camino de Cruces en donde la cacería, la extracción 
ilegal de madera, la construcción de carreteras (Fig. 2) y el vertido de basura son 
los mayores problemas. 
Fig. 2 Tramo de la Autopista Panamá-Colón en el Parque Nacional 
Soberanía, próximo a la Comunidad de Chilibre. 
La determinación de capacidad de fijación de dióxido de carbono en el ámbito 
nacional es un tema muy reciente, para lo cual se han realizado consultorías con 
el objeto de conocer a escala nacional el potencial de fijación de 
carbono y de dióxido de carbono (INCAE, 1998). Por otro lado se han realizado 
dos esfuerzos para cuantificar carbono y dióxido de carbono en la Cuenca del 
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Canal, mediante el Proyecto Monitore° en la Cuenca del Canal de Panamá 
(STRI, op at ) y el estudio de factibilidad del Proyecto de Conservación y Acción 
Climática para la Cuenca del Canal (Tarté, 1999) 
32 El dióxido de carbono y su relación con mecanismos fotosintéticos, el 
cambio climático, fijación de CO2 por bosques tropicales y mecanismos de 
cuantificación 
Se entiende por fijación de carbono la suma de los procesos de absorción de 
CO2 y almacenamiento de carbono en las diferentes partes de las plantas 
(troncos, ramas, raíces y hojas) para evitar que vuelva a la atmósfera Se define 
como carbono fijado o a fijar, el carbono que una unidad de área cubierta por 
vegetación tiene capacidad de fijar en.un período determinado (Segura, 1997) 
3 2 1 Mecanismos fotosintéticos y fijación de carbono 
El dióxido de carbono penetra en la planta principalmente por las hojas, 
debido a su superficie grande en relaaón con su volumen y poseer gran cantidad 
de estomas (aperturas) Otras partes de las plantas que absorben este gas son 
la epidermis de los tallos, raíces, vainas foliares, pecíolos, glumas, etc Las vías 
de entradas más importantes son las estomas, variando su número entre 4,000 y 
10,000 por cm2 en la hoja (Sivon et al, 1980) El proceso de fijación de CO2 por 
fotosíntesis en las estructuras verdes de las plantas depende de la luz, la 
concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura, así como, de un grado 
de humedad adecuado que mantenga la turgencia foliar El proceso está también 
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influenciado por el desplazamiento de las masas de aire circundantes a las hojas 
(Medina, 1977) 
Se denomina fotosíntesis al proceso de transformación de la energía radiante 
en energía química, que realizan las plantas El proceso se representa en forma 
abreviada de la siguiente forma 
CO2 + 21-120 + Energía luminosa y Clorofila ==> (CH20)n + H20 + 02 
donde (CH20)n representa un compuesto (azúcar) reducido al nivel de 
carbohidrato El CO2 y el H20 son convertidos, con el consumo de energía 
lumínica, en moléculas más complejas que la planta utiliza como materia pnma y 
energía química para su crecimiento En este proceso se han identificado 
diversos mecanismos como son el llamado Ciclo de Calvin o del C3, el Ciclo de 
Hatch - Slack o del e4 y el metabolismo ácido de las crassuláceas o CAM que a 
continuación se describen (Sivon, op cit ) 
32 11 Ciclo de Calvin o del C3 
Para el proceso de reducción del CO2 se requieren el NADPH (sustancia de 
alto poder reductor) y el ATP (compuesto de alta capacidad de transferencia de 
energía cuando se hidroliza) Ambos productos son importantes en la reducción 
y que por no requerir de luz se llama reacción oscura de fotosíntesis Este ciclo 
se ha dividido en tres Fases La Fase Carboxilativa, en la cual un azúcar 
fosfonlado de 5 carbonos, la nbulosa-1,5-drfosfato (RDP), acepta una molécula 
de CO2, descomponiéndose instantáneamente en dós moléculas de ácido 3- 
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fosfoglicérico La Fase Reductiva, en la cual el ácido 3-fosfoglicérico es reducido 
por el NADPH con consumo de ATP a tnosa fosfato La Fase Regenerativa, 
donde 5 moléculas de tnosa fosfato son convertidas en 3 de RDP, con lo cual se 
reinicia el adb Por cada seis vueltas del ciclo se sintetiza una hexosa y se 
evidencia que en ausencia de CO2 se acumulan moléculas de NADPH y ATP, 
que se usan en la síntesis de otros compuestos como proteínas, lípidos, etc 
(Fig 4) (Sivon, op at ) En estas plantas el CO2 lo fija la enzima nbulosa—
difosfato-carboxilasa (RuDP carboxilasa) por medio de una reacción, 
produciendo un ácido orgánico de tres carbonos, por lo que a estas plantas se 
les llaman C3 (Medina, op at ) La fijación y reducción de una molécula de CO2 
requiere de tres moléculas de ATP y dos de NADPH procedentes de reacciones 
fotoquímicas (Devlin et al, 1980) 
Las plantas que utilizan el ciclo de Calvin son llamadas plantas de baja 
eficiencia y ocurren en regiones templadas; destacándose entre estas el tabajo, 
la remolacha, los trigos cultivados, cebada, avena, centeno y otras (Sivon, su 
at) 
32 1 2 Ciclo de Hatch y Slack o del C4 
En 'michas de las especies de regiones tropicales y subtropicales el CO2 entra 
a la planta por un camino metabólico que involucra otro aceptor y un sistema 
multienamático y no así en forma directa como en el Ciclo de Calvin En estas 
plantas, el CO2 es fijado primariamente por la fosfoenolaruvato carboxilasa 
(PEP-carboxilasa) en las células del mesófilo mediante una reacción que resulta 
'4 
FUENTE Sivori et al., 1980 
Fig. 3 Ciclo de Catvin: En la reacción (1) el CO2 se incorpora a la Ribulosa-1,5 difosfato en 
presencia de la enxima Ribulosa difosfato carboxilasa y se supne la síntesis de un 
compuesto intermedio, que se descompone instantáneamente en dos moléculas de ácido 
3- fosfoglicérico. En la reacción (2) el ácido 3-fosfoglicérico es reducido a ghceraldehído-3 
fosfato, por el NADPH y energía transferida por el ATP, proceso catlizado por una 
deshidrogenasa y unacinasa. En (4) y (12) una aldosa condensa la dihidroacetona fosfato 
y el gficeraldehico-3-fosfato para formar fructosa difosfato. En (11) una isomerasa cataliza 
la interconversión entre la dihidroacetona-3-fosfato y gliceraldehido-3-fosfato. A partir de la 
fructosa-1,6 difosfato se sintetizan otros azucares y se entra en el ciclo de las pentosas por 
intermedio de la eritosa-4-fosfato, en el cual se regenera el primer aceptor del 
CO2. Las reacciones (5), (6), (7), (8), (9) y (11) indican el camino metabólico 
correspondiente. Se debe observar que se requiere energía (ATP) en los pasos 
(3) y (10), y electrones (NADPH) en el (3). Los asteriscos indican la posición del 
CO2 incorporado al Ciclo_ 
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azúcar, maíz, sorgo, Cyonodor dactylon, Cyperus rotundus, Amaranthus edullis, 
varias especies de Atriplex y otras (Sivori, op. Cit). 
Aenl 	C 
ADP — 	 C M
, 
ADP ATP ATP 
Fuente. Sivon el. al. 1980 
Fig. 4 Ciclo de Hatch y Slack o ciclo del C4: El dióxido de carbono es fijado 
primariamente por la fosfoenolpiruvato carboxilasa y se produce una reacción 
que resulta en ácido Málico y Aspártico (ácidos de cuatro carbonos). Estos 
ácidos son llevados a las células parenquimáticas de los haces vasculares 
donde Se descarboxilan produciendo CO2 y ácido Pirúvico. El CO2 liberado se 
incorpora al Ciclo de Calvin y el ácido Pirúvico regenera en las células del 
mesófilo en ácido Fosfoenol Pirúvico. 
3.21.3. Metabolismo ácido de las crassuláceas o CAM. 
Se les conoce con este nombre por haberse investigado inicialmente en 
plantas de la familia Crassulaceae. 
En estas plantas, durante la oscuridad, el almidón se degrada por glicólisis 
hasta PEP. 	El CO2 (en realidad HCO3) reacciona con el PEP y forma 
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oxalacetato, el cual se reduce a ácido málico por la acción de una malato 
deshdrogenasa dependiente de NADH Los iones H.  provenientes del ácido 
málico son transportados a la gran vacuola central por una atpasa y una bomba 
de pirofosfatasa, e iones malato siguen al FI al interior de la vacuola Aquí se 
acumula ácido málico hasta que sale el sol 	Esta acumulación hace muy 
negativo el potencial osmótico de las células, de manera que puedan absorver 
agua y almacenarla cuando el suelo es salino o seco 
Durante la luz del día, el ácido málico se difunde positivamente hacia fuera de 
la vacuola y se descarboxila mediante uno o más de los tres mecanismos que 
también se presentan en las células de la vaina del haz de plantas C4 El CO2 
que se libera se concentra mucho en las células y es retbado por la nibisco en el 
3-PGA del Ciclo de Calvin que conduce a la formación de sacaroza y almidón 
principalmente El piruvato formado por descarboxilación se convierte en PEP 
por acción de la piruvato fosfato dicinasa como en las plantas C4 luego el PEP se 
utiliza parcialmente en respiración,‹ en parte se convierte en azúcares y almidón 
por glucólisis inversa, y en parte se transforma en aminoácidos, proteínas, 
ácidos nucleicos, lípidos y compuestos aromáticos (Sivon op cit) (Figura 5) 
Este tipo de metabolismo ocurre en muchas plantas suculentas como son 
crassulaceae, cactaceae, liliaceaes, orquidiaceaes y otras 
Las plantas CAM son encontradas en sitios muy calientes y climas secos 
(Danks et Al, 1983) 	Las plantas C4 son en su mayoría tropicales o 
subtropicales y se les conoce también como plantas de alta eficiencia, por otro 
lado, las plantas CAM son de lugares desérticos y aunque no poseen elevadas 
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tasas fotosintéticas, pueden sobrevivir condiciones extremas de desecación que 
las plantas C4 no soportarían (Sivon, su at) La fijación del CO2 en las plantas 
C4 es durante el día y en las plantas CAM la fijación es diurna y nocturna 
Fuente &van et al 1980 
Fig 5 Diagrama simp ificado del metabolismo ácido de las crassuláceas 
32 1 4 Inhibición fotosintética 
Se entiende como inhibición el fenómeno de cese, bloqueo o disminución de 
un proceso químico, sicológico o fisiológico (Diccionario Pequeño Larrousse, 
1996) La concentración natural del CO2 en el aire (300 a 350 ppm) es un factor 
'infante de la fotosíntesis (Medina, op cit ) A niveles bajos, al aumentar la 
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concentración de CO2 se produce un aumento de la intensidad fotosintética A 
altas concentraciones se observa una disminución de la intensidad, pero es 
bueno destacar que después de un punto óptimo la actividad fotosintética se 
mantiene constante aunque la concentración de CO2 aumente ampliamente 
Además el CO2 se hace tóxico o inhibidor cuando se sobrepasan las 
posibilidades fisiológicas de las plantas y éstas difieren en cuanto a su capacidad 
para soportar cantidades elevadas de CO2 (Devlin, op cit 
La acumulación de sacarosa en las hojas causa inhibición fotosintética, por el 
mismo producto, cuando la demanda por parte del vertedero es baja Cuando la 
sacarosa se acumula en células del mesófilo se sintetiza 2,6-brfosfato de 
fructosa, el cual es un regulador importante en la síntesis de sacarosa La luz 
regula la actividad de diversas enzimas fotosintéticas en los cloroplastos Estas 
enzimas existen en forma activa en la luz y mucho filenos activas en la 
oscundad, por lo tanto la producción de carbohidratos a partir del dióxido de 
carbono (CO2) se interrumpe en la noche por la inactividad enzimática, el cierre 
de estomas y deficiencia de ATP y NADPH (Salisbury et al, 1994) 
El oxígeno también produce inhibición fotosintética Este fenómeno fue 
inicialmente estudiado en las algas por Warburg, y el cual sugiere que el 02 
como componente necesario en la respiración, favorece tasas de respiración 
más altas, lo que permite al proceso de respiración competir favorablemente por 
productos intermedios para la fotosíntesis y respiración La segunda sugerencia 
es que el 02 puede competir con el CO2 por el hidrógeno y llegar a reducir la 
posición del CO2 
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32 2 El Cambio Climático 
Existen diversas definiciones sobre lo que es el cambio climático A 
continuación, presentamos la definición propuesta por el Grupo de Trabajo N°  1 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) 
" Cualquier cambio climático en el tiempo' debido a la variabilidad natural o 
como resultado de las actividades humanas" 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMCC) lo define como 
"Cambio climático atribuido directa o indirectamente a las actividades 
humanas, que alteran la composición de la atmósfera global, además de 
la vanabilidad natural del clima en períodos de tiempo comparables" 
(IPCC, 1995) 
Las temperaturas promedio de la superficie terrestre y su clima son resultado 
de diversos factores interactuantes que se conocen solo parcialmente En los 
4,600 billones de años de la Tierra han ocurndo cambios notables en la 
composición de la atmósfera', la geósfera y la biosfera Han ocurrido períodos 
glaciares, siendo la última hace unos 10,000 años y curiosamente en el punto 
más frío de ese período la temperatura media de la superficie de la Tierra fue 
sólo unos 5°C más fría que hoy Siendo esto así, una fluctuación de esta 
magnitud, por encima o por debajo se considera un cambio significativo y 
conduce a cambios drásticos en el clima de todo el planeta En los últimos 
10 000 años, hemos disfrutado de un clima favorable (la temperatura media de la 
superficie de la Tierra se ha elevado en 5 °C en comparación al último período 
interglacial), favoreciendo el crecimiento de la agricultura en este clima cálido 
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para resolver los crecientes problemas de alimentación En el período caliente 
interglaaal en que VIVIMOS, las temperaturas medias de la superficie terrestre 
han fluctuado moderadamente entre 0 5 a 1 °C en períodos de 100 a 200 años 
Estas fluctuaciones no han provocado cambios drásticos en la naturaleza de los 
suelos y los patrones de vegetación y su distribución en el planeta Lo 
preocupante para nuestro muna° es el hecho de que se provoque un cambio 
rápido en el clima, que implique unos pocos grados en la temperatura media de 
la Tierra en pocas décadas (Miller, 1992) 
3 2 2 1 Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas 
Tomando en consideración lo antes expuesto, con el transcumr de los años, 
se fue haciendo necesano un tratado que abordara el problema del cambio 
climático, situación esta que fue planteada en diversas conferencias en la 
década de los 80's En 1988, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) En 
1990, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Intergubernamental 
de Negociación (CIN), con la tarea específica de negociar una Convención a ser 
firmada en la Conferencia para el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU de 
1992 con sede en Brasil Negociadores de diversos países participaron hasta 
que el 9 de mayo de 1992 se adoptó el texto de la Convención Marco de Cambio 
Climático de las Naciones Unidas (AID, 1996) 
Esta Convención forma parte de una serie de acuerdos por medio de los 
cuales, todos los países y en forma unida realizan esfuerzos frente al problema 
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del cambio climático La Convención enfoca un problema muy inquietante 
estamos provocando cambios en la forma normal de interacción entre la energía 
solar con la atmósfera y el escape de ésta, lo cual puede provocar 
modificaciones en el clima mundial (INRENARE, 1998) 
El propósito pnmordial de la Convención es 
"La estabilización de la concentración atmosférica de gases de efecto 
invernadero, a niveles que no trastornen peligrosamente el sistema 
climático mundial Ello deberá lograrse en un lapso que posibilite la 
adaptación natural de los ecosistemas al cambio climático, sin que se 
socave la capacidad de producción alimentaria ni se obstaculice el 
desarrollo sostenible" (Keating, 1993) 
Se tomó como plazo inicial para la primera reducción el año 20001 fecha en 
que los países industrializados han acordado reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero a niveles de 1990 Otro compromiso adquirido corresponde a 
la realización de un inventario e informar sobre las emisiones de gases efecto 
invernadero (AID, op at ) 
Luego de que el quincuagésimo país depositara el documento de ratificación 
en la ONU el 21 de diciembre de 1993, la Convención entró en vigor el 21 de 
marzo de 1994 (AID, su at ) La Convención Marco sobre Cambio Climático 
estableció en forma clara el papel de los bosques y la importancia del cambio de 
uso de la tierra, indicando que las partes deben promover y cooperar en el 
manejo sostenible, la conservación y la mejora de los sumideros de gases de 
efecto invernadero (incluye bosques, otros ecosistemas terrestres, costeros y 
marinos) (Fundación Solar, op at) En esta convención se reconoció el 
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concepto de Implementación Conjunta, el cual consiste en un mecanismo de 
mitigación internacionalmente permitido 
Los componentes del cambio climático incluyen una parte científica, una 
política y una comercial La científica incluye aspectos como la rápida 
industnalización, el uso de combustibles fósiles, los gases de efecto invernadero 
con repercusiones globales como el aumento de la temperatura y trastornos 
climáticos Como respuesta política está la Convención Marco de Cambio 
Climático de 1992 y la parte comercial involucra aspectos de costos, es decir 
cuanto cuesta reducir emisiones en los países industnalizados y cuanto cuesta 
hacerlo en países en vías de desarrollo ( Figueres, 1999) 
El Convenio Marco de las' Naciones Unidas designa las aigutentes partes 
partes pertenecientes al Anexo I que corresponde e los países desarrollados, 
más los países con economías en transición (Europa Onental), partes 
pertenecientes al Anexo II que incluye los países desarrollados y partes que no 
pertenecen a ningún anexo, siendo estos, los países en desarrolla (CMNUCC, 
1998) 
La Convención establece compromisos para las partes antes mencionadas 
los cuales incluyen aspectos como "elaborar y publicar inventanos nacionales 
de gases efecto invernadero que incluyan fuentes de emisión y sumideros para 
absorber estos gases" y "publicar regularmente los programas y medidas 
nacionales y regionales para el control de emisiones' Además los países deben 
fomentar la conservación y gestión sostenible de los sumideros, cooperar con 
tecnología y asesoramiento para contrarrestar los efectos del cambio climático 
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en zonas costeras sitios con recursos hídricos y zonas de agncultura y 
comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa la aplicación de 
este Convenio 
Conforme a lo anterior los países incluidos en el Anexo I quedan obligados a 
"adoptar políticas nacionales y tomar medidas para regresar a los niveles 
antenores de emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases con 
efecto invernadero para el año 2 000", "presentar información periódica de las 
políticas y medidas adoptadas y las proyecciones de resultados esperados", los 
países incluidos en el anexo II quedan obligados a "proporcionar recursos 
financieros para que los países en desarrollo cumplan con el compromiso de 
transmitir la información", "ayudar a los países en desarrollo con tecnologías y 
conocimientos prácticos ambientalmente sanos", además de brindar apoyo para 
promover, facilitar y financiar ésta transferencia Los países en desarrollo deben 
tener presente las Siguientes consideraciones "la puesta en práctica de los 
compromisos dependerá del cumplimiento de los países desarrollados, en 
otorgar recursos financieros y la transferencia de tecnología, y las prioridades de 
los países en desarrollo son el desarrollo económico y social y la erradicación de 
la pobreza'? (CMNUCC, op cit) 
La Convención está constituida por los siguientes Organos Permanentes 
a 	Conferencia de las partes, 
b la Secretaría Permanente de La Convención, 
el Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y 
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di el Organo Subsidiario de EjecuCión, el cual evaluará y examinará el 
cumplimiento efectivo de La Convención 
La Conferencia de las partes Es el órgano supremo que reúne a todas las 
Partes la cual se reúne anualmente, habiéndose realizado hasta la feche cinco 
Conferencias La Primera Conferencia de las Partes (COP 1) celebrada en Berlín 
del 28 de mayo al 7 de abril de 1995 Surgió aquí el Mandato de Berlín, debido a 
que los compromisos iniciales de la Convención Marco del Cambio Climático 
eran inadecuados El mandato de Berlín señaló la necesidad de elaborar un 
protocolo para ser aprobado en la tercera Conferencia de las Partes 
La Segunda Conferencia de las Partes (COP 2) se celebró en Ginebra en 
1996, en esta Conferencia, los ministros aceptaron el Segundo Reporte de 
Evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en donde se 
señala que hay evidencia científica de la influencia humana en el clima global 
'La Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) fue celebrada del 1 al 10 de 
diciembre de 1997 en Kioto, Japón y luego de prolongadas negociaciones en 
defensa de sus respectivas posiciones, se aprobó el Protocolo de Kyoto que 
establece compromisos diferenciados de reducción de emisiones para los países 
o grupos de países pero en forma moderada 
La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4), se celebró en Argentina en 
1998 y se estableció como fecha límite para finalizar la definición del Protocolo 
de Kyoto la sexta conferencia de las Partes ( Fundación Solar, op cit) 
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La Quinta Conferencia de Las Partes (COP 5), planteó la continuidad de la 
Implementación Conjunta y la no-adopción del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(Corrales, 1999) 
La Convención Marco Sobre Cambio Climático la constituyen además los 
órganos temporales como son El Grupo ad hoc y el grupo ad hoc sobre el 
artículo 13, tiene como función el pnmero de elaborar un protocolo u otro 
instrumento legal con compromiso para que las Partes tomen medidas 
adecuadas después del año 2 000 para disminuir emisiones de gases con 
efecto invernadero, mientras que el segundo se encarga del establecimiento de 
mecanismos consultivos multilaterales para las cuestiones relacionadas con la 
aplicación del Convenio (CMNUCC, op cit) 
3 222Implementación Conjunta 
La implementación conjunta consiste en un mecanismo por medio del cual 
los países del Anexo 1 (países desarrollados) tienen la opción de contnbuir a 
los objetivos de la Convención, implementando políticas y medidas conjuntas 
con otros grupos Los inversionistas de estos proyectos podrían reclamar 
"créditos" por la reducción de emisiones en las actividades financiadas y éstos 
podrían usarse para responsabilidades relacionadas a disminución de gases de 
efecto invernadero en sus países (Stuart y Costa, 1998) 
El concepto de 'Implementación Conjunta se denva del artículo 33 de la 
CMCC " Los esfuerzos dirigidos al cambio climático pueden llevarse a cabo de 
manera conjuntiva entre las Partes interesadas" (AID op at ) Para poder 
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ejecutar la Implementación Conjunta, establecida en la Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climático y conforme a lo establecido en la Decisión de Berlín, 
durante la celebración de la primera Conferencia de Las Partes (COP 1) se 
necesita de procesos oficiales de evaluación y aceptación, lo que involucra 
establecer oficinas o programas que desarrollen esta labor Lo antenor fue 
confirmado durante la celebración de la COP 2 Igualmente cada país que 
participa en la Implementación Conjunta necesita de evaluaciones cuidadosas 
en estos proyectos, dada la importancia que juega en el desarrollo del 
país (AID, op at ) 
En forma general, cualquier proyecto que conduzca a la reducción, fijación o 
evite emisiones de gases efecto invernadero en mayor cantidad que lo 
determinado en la línea base (el nivel y la velocidad de emisiones sin la 
ejecución del proyecto de compensación) se considera un proyecto de 
Implementación Conjunta (AID, su at ) 
Los proyectos que aplican son de fijación de dióxido de carbono, del sector 
forestal con manejo sostenible certificado (plantaciones forestales, 
agroforestería, manejo sostenible de bosque natural y preservación de bosques 
naturales), de reducción o eliminación de emisiones en los sectores de energía, 
agricultura, industria, manejo de desechos y transporte (OCIC, 1998) 
Los beneficios recibidos por la ejecución de actividades de Implementación 
Conjunta incluyen beneficios globales, para el país anfitrión y para el 
inversionista extranjero El onmero incluye la disminución de las emisiones a 
más bajo costo por medio de ayuda internacional El segundo representa 
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ingresos de fondos nuevos y adicionales para ayudar en la protección del 
bosque, reforestación, cambio de tecnologías en energía, transporte y otros, 
exportación de un servicio ambiental y apoyo a la agenda de desarrollo otras, 
mejores relaciones públicas en el ámbito local e internacional, oportunidades de 
sostenible del país 	En tanto que el último incluye ser pionero y ganar 
experiencia en nuevos mecanismos financieros, participación directa a escala 
local e internacional en las políticas de cambio climático, opciones de mitigación 
de emisiones a un costo más bajo y oportunidad de participar en el desarrollo de 
políticas sobre restricciones de emisiones de gases efecto invernadero, 
impuestos y legislaciones en su país (OCIC, 1997) 
Diversos países han creado sus oficinas de Implementación Conjunta, entre 
los cuales se pueden destacar Estados Unidos, Japón, Costa Rica, Guatemala y 
Panamá Para mostrar como operan éstas, se describe en forma resumida el 
caso de Costa Rica y Panamá 
32 2 2 1 Oficina de Implementación Conjunta de Costa Rica 
La oficina de implementación Conjunta de Costa Rica constituye un esfuerzo 
entre el sector pnvado y estatal con el objetivo general de coordinación y 
ejecución de todas las acciones y programas tendientes a definir una política 
nacional, en materia de actividades implementadas conjuntamente, que apoye a 
las metas nacionales de desarrollo sostenible (OCIC, op at ) 	Este país ha 
obtenido una posición de liderazgo indiscutible entre los países en vías de 
desarrollo, al participar voluntariamente en la Implementación Conjunta El 
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desarrollo de este programa toma como base la Carta de Intenciones para el 
Desarrollo Sostenible, la Cooperación y la Implementación Conjunta firmada por 
los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América y los Convenios 
de Cambio Climático y Diversidad Biológica, ratificados en junio y septiembre de 
1994 La oficina se estableció en junio de 1994 y se consolidó institucionalmente 
en 1995, fortaleciéndose técnica y económicamente con los aportes del 
Ministeno de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENÉM), la Fundación 
para el Desarrollo de las Exportaciones (FUNDEX), la Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica 
Central (FUNDECOR) Esta es una oficina técnica y ejecutora con capacidad 
para proponer políticas, cntenos, mecanismos de formulación, evaluación, 
aprobación, promoción y mercadeo de los proyectos de fijación y reducción de 
gases con efecto invernadero Para cumplir con lo antenor cuenta con personal 
técnico en las áreas de recursos naturales, transporte, energía, cambio 
climático, convenios bilaterales y negociación de proyectos Además, cuenta 
con un comité asesor institucional de Implementación Conjunta, conformado por 
representantes de los sectores recursos naturales, transporte y energía y cuyos 
miembros también pertenecen al Comité Consultivo sobre Cambio Climático 
(OCIC, op at ) 
En la Conferencia de las Partes realizada en Berlín en 1995, los países en 
vías de desarrollo y los países industrializados acordaron una fase piloto de 
implementación Conjunta hasta el año 2 000 en donde no se permitirá 
reconocimiento de reducción, logradas vía implementación conjunta Los 
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resultados de la fase piloto en Costa Rica puede ser importante en la evaluación 
de cualquier otra fase piloto Este país posee políticas ambientales bien 
desarrolladas, comparables a las de países industnalizados Además, el marco 
de la implementación Conjunta de Costa Rica puede ser considerado como 
ideal, comparado con el promedio de los países en vía de desarrollo y no 
constituye sorpresa alguna que la mitad de los proyectos de la fase piloto 
aprobados en países en desarrollo estén en Costa Rica (Dutschke y 
Michaelowa, 1997) Para 1996, de los 41 proyectos aprobados por la Iniciativa 
de los Estados Unidos para la Implementación Conjunta a escala mundial, ocho 
pertenecían a Costa Rica Además, este país posee un proyecto de este tipo 
financiado por el gobierno noruego (AID, op at ) 
En Costa Rica, el resultado positivo más llamativo en la aplicación de 
diversos mecanismos financieros para incentivar la actividad forestal y el buen 
uso de los recursos natruales es el de la Cordillera Volcánica Central En estas 
áreas se ha dado un cambio considerable al disminuir al mínimo el proceso de 
deforestación y el aumento de la cobertura boscosa (MINAE et al, 1997) Este 
país ha logrado vender la tonelada de carbono en diez dólares, México en treinta 
y seis dólares y Bolivia en un dólar con treinta y seis centésimos 
322 2 2 Oficina de Implementación Conjunta en Panamá 
En abril de 1998 se realizó en Panamá un taller con la intención de evaluar el 
marco intennstitucional para el funcionamiento de la implementación Conjunta 
en el país Como resultado del mismo se prionzaron las áreas para el desarrollo 
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de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio y se recomendó la creación de 
una Fundación Panameña de Servicios Ambientales Esta es una entidad 
privada sin fines de lucro con patnmonio y autonomía en su régimen 
administrativo y con personería jurídica N°13 798 del 5 de julio de 1998 La 
misma está conformada por una Junta Directiva en la que participan la Autondad 
Nacional del Ambiente, la Asociación Nacional de Reforestadores de Panamá, el 
Consejo Intaramencano de Comercio y Producción, el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (Lorlesse 1999) 
La República de Panamá tiene el compromiso de elaborar, publicar y facilitar 
a la Conferencia de las Partes, el Inventario Nacional de fuentes y sumideros de 
emisiones antropogénicas para todos los gases de efecto invernadero (ANAM, 
1999d) En este sentido, la Autoridad Nacional del Ambiente ha elaborado de 
éste informe, el relacionado al Módulo sobre "Cambio de uso de la Tierra y 
Silvicultura" (ANAM, 1999b) 
La Fundación Panameña de Servicios Ambientales (FUPASA) está en fase 
de estructuración y en la actualidad es la encargada de darle trámite a proyectos 
e iniciativas que suqan en el país sobre el tema de Implementación Conjunta o 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio Una consultoría reciente del Centro de 
Desarrollo Sostenible ha sugerido los criterios para la evaluación de proyectos, la 
guía para la presentación de éstos, procedimientos para la evaluación y los 
instructivos para la evaluación Además de sugerencias para la obtención de 
recursos finanaeros(CSDA, 2000) 
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3 2 2 3 Mecanismo de Desarrollo Limpio 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio surgió en la tercera Conferencia de las 
Partes, realizada en Kyoto por iniciativa de Brasil y Costa Rica, como una 
variante de la Implementación Conjunta (AMBIEN-TICO, 1998) Este mecanismo 
de compensación de carbono es específico para ayudar al desarrollo sostenible 
en los países que no pertenecen al Anexo 1 y para ayudar a los países del 
Anexo 1 a cumplir con las actuales y futuras responsabilidades de restncción, y 
reducción de emisiones cuantificadas (Swisher, 1998) Constituye un derecho y 
un deber de cada país en desarrollo el poder garantizar que los proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio que se ejecuten, contnbuyan a su desarrollo 
sostenible (Figueres, op at ) 
El Mecanismo de Desarrollo Limpió abré la participación a entidades pnvadas 
o públicas, sujetas a las directrices de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (Protocolo•de Kyoto, 1997) Los países en vía de desarrollo 
podrán recibir inversiones de países del Anexo I, destinadas a reducir emisiones 
o aumentar la capacidad de captura Estas pueden ser atnbuidas a los mismos, 
siempre que sean medibles y adicionales a los esfuerzos realizados en el propio 
terreno del país del Anexo I involucrado (CCE-Cespedes, 1998) 
El Protocolo de Kyoto, marco general en donde está incluido el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, establece que para el período 2 008-2 012 la Unión Europea 
reducirá sus emisiones en un 8% con respecto a 1990, Los Estados Unidos en 
7%, Japón y Canadá en 6%, Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda no tendrán 
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ninguna reducción En general; los países industnalizados asumen un nivel de 
reducción de 52%  bajo nivel de 1.990 (Figueres, op at ) Se decidió no incluir 
compromisos adicionales para el tercer mundo El Mecanismo de Desarrollo 
Limpio señala que a partir de año 2 000 los Certificados Transferibles de 
Compensación pueden usarse como una especie de moneda y de esta forma 
evitar los altos costos de transacción de la Implementación Conjunta, lo que 
aumentaría la eficiencia económica y posibilitan la participación de la empresa 
privada ( AMBIEN-TICO, op at ) 
En el caso de proyectos realizados en el Tercer Mundo con apoyo de fondos 
provenientes de gobiernos o empresas de países induStnalizados, para el 
período meta de 2 008-2 012 se contabilizará las reducciones obtenidas después 
del año 2 000 tanto en términos de emisiones evitadas (disminución de 
deforestación y quemas) como de fijación forestal de carbono (Alatorre, 1997) 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio es la única disposición importante del 
Protocolo de Kyoto, que vincula a los países en desarrollo con la reducción de 
emisiones mediante ayudas para lograr un desarrollo sostenible, cumplir con el 
objetivo último de la convención y ayudar a las partes incluidas en el Anexo I a 
cumplir sus compromisos cuantifiados de reducción y limitación de emisiones 
(01MT, op at ) y a través de las actividades de fijación de carbono, el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio puede ayudar a disminuir el nesgo de pérdida 
de la biodiversidad, proteger cuencas hidrográficas, aumentar la reforestación y 
la restauración de bosques y tierras agrícolas (Fundación Solar, op at ) 
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La diferencia clave entre el Mecanismo de Desarrollo Limpio y la 
Implementación Conjunta es que el primero estará sujeto a control multilateral y 
será vigilado por una mesa directiva electa por las partes, en tanto la 
Implementación Conjunta se entiende como compromiso bilateral entre 
gobiernos o empresas en dos países Además el Mecanismo de Desarrollo 
limpio permite la aplicación de proyectos realizados en países desarrollados y la 
Implementación Conjunta (Ramírez 1998) 
3 2 2 4 Los gases de efecto invernadero, efectos y sumideros 
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) hace referencia 
al efecto invernadero de la siguiente forma 
"La tierra absorbe radiación solar, principalmente en su superficie La 
atmósfera y los océanos reirradian esa energía en longitudes de onda 
("térmicas", "terrestres" o "infrarrojas") más largas En la atmósfera, parte 
de la radiación térmica es absorbida por gases radiactivamente activos 
('de efecto invernadero"), principalmente el vapor de agua, pero también 
el dióxido de carbono, metano, clorofluorocarburo (CFCs), ozono y otros 
gases La energía que se absorbe se irradia en todas direcciones tanto 
hacia abajo como hacia arriba de manera tal que la radiación que 
eventualmente se pierde hacia el espacio proviene de los niveles altos y 
fríos de la atmósfera El resultado de esto es que la superficie pierde 
menos calor hacia el 'espacio de lo que perdería en ausencia de estos 
gases con efecto invernadero y consecuentemente se mantiene más 
caliente de lo que sería de otra manera" 
Este fenómeno que actúa como una "frazada" alrededor de la Tierra, se 
conoce como efecto de invernadero (MIRENEM/IMN, 1995) 
Este fenómeno fue descrito por pnmera vez por el físico bntánico John 
Tyndall en 1863 
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El dióxido de carbono es el más importante de los gases efecto invernadero 
sobre el cual influyen en forma determinante las actividades humanas. Es 
predecible que la concentración creciente de dióxido de carbono en la atmósfera 
ejercerá un efecto de calentamiento debido a su absorción infrarroja. La 
concentración de este gas en la atmósfera está determinada por las emisiones 
originadas del uso de combustibles fósiles y del uso de la tierra. Así como por la 
absorción y liberación de CO2 por parte de los océanos, la vegetación y los 
suelos (Zwick, 1999). 
En las últimas centurias, las actividades humanas han incrementado los 
niveles de gases efecto invernadero en la atmósfera. La quema de combustibles 
fósiles, como el carbón, han aumentado las concentraciones atmosféricas de 
CO2 alrededor de un 25 por ciento de los niveles preindustriales; concentración 
que continúa aumentando alrededor de 0,4 por ciento por año. Las 
emisiones provenientes de combustibles fósiles han aumentado 3.6 veces desde 
1950. Si esta situación continúa y las concentraciones de gases efecto 
invernadero continúan aumentando, la temperatura media mundial puede 
aumentar en un estimado de 0,3 grados Celsius por década y puede provocar 
potencialmente implicaciones catastróficas para la salud humana, productividad 
agrícola y los niveles de los océanos (WRI, 1994). Los gases de efecto 
invernadero, entre los cuales se incluye principalmente el dióxido de carbono 
están provocando cambios en la temperatura del planeta (Figueres, op. cit.). 
En los últimos 150 años ha habido un aumento del 30% de la concentración 
del dióxido de carbono con relación a los niveles del año 1750. Se estima que el 
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65% de ese aumento se debió al uso de combustibles fósiles y un 33% por 
cambios en el uso de la tierra, provocados principalmente por la deforestación y 
los incendios forestales De continuar esta tendencia, para el año 2050 se habrá 
duplicado la concentración y para el 2 100 se habrá triplicado (Ciencias 
Ambientales, 1998) 
Como una influencia directa de los gases efecto invernadero se prevé una 
sensibilidad y adaptación de los sistemas al cambio climático Aspectos como la 
salud humana, los sistemas ecológicos terrestres y acuáticos y los sistemas 
socioeconómicos (agncultura, silvicultura, pesca y recursos hídricos) son 
esenciales para el desarrollo de la humanidad y sensibles a la magnitud y al 
ritmo del cambio climático Algunas regiones sufrirán efectos adversos (algunos 
irreversibles) y posiblemente también reciban efectos positivos Siendo esto así, 
la sociedad sufrirá cambios y necesitará adaptarse a estos Se prevén cambios 
en la composición y distribución de muchos ecosistemas, reducción en la 
diversidad biológica, la zona forestal existente sufrirá mayores cambios en las 
latitudes altas y menos en las regiones tropicales, los desiertos posiblemente 
sean más calientes, los ecosistemas costeros como marismas de agua salada, 
manglares zonas húmedas costeras, arrecifes de coral, atolones de coral y 
deltas de ríos serán muy vulnerables Las masas de glaciares montañosos 
pueden desaparecer aumentar el hambre, los suministros de madera disminuir, 
vulnerabilidad a las inundaciones de los poblados costeros aumento de 
enfermedades y de defunciones (IPCC et al, 1995) 
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El Centro Científico Tropical de Costa Rica, bajo el auspicio de La 
Universidad de Virginia, realizó un estudio para determinar los posibles efectos 
de los gases efecto invernadero y el calentamiento global en este país en el 
futuro Consistió en el análisis de dos escenarios de cambio climático 
(incremento de 2,5 y 3,5 ° C de la media anual de la temperatura del aire) 
Ambos escenarios asumen un 10% de incremento sobre el actual promedio 
anual de precipitación Ambos cambios se asumen que ocumrán 
progresivamente desde el presente hasta los años 2 060 y 2 070 Se analizó en 
forma hipotética y a groso modo las implicaciones de los cambios en el campo 
forestal, leña y cobertura forestal de las áreas protegidas, así como las 
implicaciones económicas de los cambios en la capacidad productiva de los 
bosques en las áreas de producción forestal y se evaluaron los cambios con 
relación al presente y futuro manejo y política forestal 
Se concluyó que el bosque será ampliamente talado para hacer espacio para 
campos de cultivo y pastos y los bosques naturales sólo permanecerán en las 
áreas protegidas En los próximos 50 a 100 años se producirán cambios en la 
cobertura boscosa y en el tipo de cobertura se producirán cambios en las zonas 
de vida La agncultura de exportación y la cría de ganado será antieconómica 
en las zonas bajas, en donde la industna maderera por el contrano será muy 
atractiva económicamente, el porcentaje de tierras potenciales para la actividad 
forestal se incrementará (Tosi et al, 1992) 
En función de su contribución en la reducción de la acumulación de dióxido 
de carbono en la atmósfera, los bosques pueden cumplir una estrategia de 
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conservación mediante la preservación forestal;  la explotación sostenible y el 
aumento de la productividad en tierras agrícolas que ayuden a reducir la 
deforestación Una estrategia de almacenamiento es mediante la ampliación de 
la cobertura boscosa y el aumento del carbono forestal por unidad de superficie 
por medio de medidas silvícolas (turnos más largos, mayor densidad de árboles 
y explotación forestal de bajo impacto) Una estrategia de sustitución mediante 
el usó de leña procedente de bosques manejados sosteniblemente, en vez de 
combustibles fósiles o sustituyendo matenales como acero y cemento por 
madera , siendo estos altos consumidores de energía en su fabricación (Brown 
et al 1996) 
En la actualidad los bosques del mundo contienen alrededor del 75% del 
carbono natural contenido en los ecosistemas terrestres (Hougton, 1993) y su 
destrucción representaría alrededor del 25% de las actuales emisiones de 
dióxido de carbono atmosférico, provocadas por el hombre (Unrut) et Al 1993) 
Los bosques naturales poseen una amplia variedad de oportunidades, tanto en 
términos de la situación física y de los cambios sociales que son necesanos para 
secuestrar o almacenar carbono adicional Aquí el desafío de los planificadores 
de proyectos puede ser menor, en el contexto físico de los bosques y más con 
los cambios sociales y culturales necesanos para afectar la dinámica del carbono 
en la manera deseada Las zonas boscosas usualmente con alta bodiversidad 
son la morada de personas con raíces culturales dependientes del bosque y su 
uso Cuando estos usos aumentan en forma insostenible o cuando el carbono 
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almacenado (en los árboles) es necesanamente liberado, es muy difícil provocar 
cambios reales (American Foreits, 1996) 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) 
estimó que los bosques tropicales pueden secuestrar entre 1,1 y 1,8 Gt de 
carbono al año durante 50 años, mostrándose el potencial de secuestro de 
carbono por estos bosques y su participación en las medidas para mitigar el 
cambio climático (01MT, op at) 
Los bosques y suelos forestales son parte de la solución al calentamiento 
global, debido a qye estos almacenan cerca de 20 a 100 veces más CO2 por 
hectárea que los pastizales y tierras de cultivo Proyectos de agroforestería y 
plantaciones pueden almacenar carbón "nuevo", y proyectos de protección de 
bosques y de prevención de deforestación pueden preservar el carbón que está 
en los bosques Dyson, en 1976, fue el pnmero en proponer que los bosques 
son capaces de almacenar carbón proveniente del uso de combustibles fósiles 
(VVRI, 1994) 
Existe una preocupación mundial por la situación ambiental actual En los 
Estados Unidos, por ejemplo, los investigadores y los agncultores se han 
lanzado a lo que llaman "solución verde", una técnica para ennquecer el suelo 
mientras combaten el efecto invernadero Cultivos que limpian de la berra lo que 
otros contaminan como la soja o los árboles que viven de los nutnentes que 
quedan en suelos empobrecidos o especies que fijan el CO2 proveniente del aire 
son ejemplos de esta tendencia (El Panamá América, 1998) 
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Un grupo de países (Japón, Estados Unidos y Noruega) se están dedicando 
a estudiar la capacidad de secuestro de dióxido de carbono por parte de los 
océanos Tal iniciativa se encuentra en fase de investigación y se espera que 
las pruebas de campo en el océano comiencen en el año 2000, postenor a la 
investigación sobre la dilución del dióxido de carbono en el océano y los efectos 
de esta técnica sobre los organismos vivos Se estima que se pueden 
almacenar en el océano 300 veces la cantidad de dióxido de carbono que 
generan las actividades humanas en la actualidad En la atmósfera hay 750 000 
millones de toneladas de dióxido de carbono y en los océanos 39 billones de 
tonelada (Look Japan, 1998) 
Para reducir las emisiones y aumentar los sumideros de gases efecto 
invernadero, es necesario propiciar en forma rápida el desarrollo con tecnologías 
apropiadas, la difusión y transferencia de estas tecnologías en todos los 
sectores energía, transporte, industna, residencial, comercial, agrícola, forestal, 
etc Muchos estudios señalan que es posible economizar entre un diez y un 
30% de energía, respecto a los niveles actuales Para reducir el consumo de 
energía es necesario mejorar las tecnologías y tomar medidas como mejorar la 
eficiencia, realizar reciclado de materiales, uso de materiales que impliquen 
menor emisión de gases efecto invernadero y el desarrollo de procesos que 
utilicen menos energía y menos materiales En el sector transporte es necesario 
que los vehículos utilicen trenes de arrastre muy eficientes, que sean ligeros y 
aerodinámicos, pequeños y utilicen combustible y electnadad procedente de 
fuentes renovables En el sector comercial-residencial, se hace necesano 
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evolucionar técnicamente lo cual implica mejoras en los electrodomésticos y en 
el abastecimiento de agua y electricidad La sustitución de combustibles fósiles 
por biomasa, el manejo de bosques, tierras agrícolas y pastizales pueden 
constituirse en eficaces herramientas para la reducción de gases efecto 
invernadero y aumentar los sumideros (IPCC, op at) 
3 2 3 Proyectos y estudios de fijación de dióxido de carbono 
Como una muestra de la preocupación por la conservación del ambiente en 
general y específicamente por el cambio climático, que según los científicos 
comienza a afectar el mundo, diversos países, instituciones científicas e 
investigadores han iniciado la formulación de proyectos La mayoría de dichos 
proyectos son elaborados con la intención de ser aprobados por organismos 
nacionales e internacionales, conseguir financiamiento para la ejecución, ayudar 
al desarrollo sostenible del país, contribuir a disminuir o fijar emisiones de gases 
con efecto invernadero causantes del calentamiento global y contnbuir al mejor 
conocimiento de lo que es e involucra el cambio climático 
3 2 3 1 Estudios Previos 
Para 1996 se había reportado a escala mundial, a la Secretaria del Convenio 
Marco del Cambio Climático, un total de 41 proyectos que incluían como tema 
central aspectos de uso de la tierra, energía renovable, cambio de combustible 
(sustitución), eficiencia energética y recuperación de metano, Ver Cuadro I 
(AID, op cit ) 
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Para 1998 se habían programado o iniciado 113 proyectos pilotos en los 
sectores energéticos o del uso de la tierra, habiéndose presentado información al 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático más de 100 
de estos proyectos (JIQ, 1998) 
Las instituciones internacionales en su afán de contribuir a la cuantificación 
del dióXislo de carbono 'fijado han diseñado modelos y metodologías las cuales 
se han aplicado en diversos países como es el caso de World Resources 
Institute (WRI) y ~rock International Institute for Agricultura' Development (VVI) 
WRI comenzó a evaluar proyectos forestales y el potencial de secuestro de 
carbono desde el año 1988 	Sin embargo, las evaluaciones iniciales eran 
estáticas y no median venables dinámicas como el impacto de crecimiento de la 
población, así como el efecto de la conversión de tierras boscosas a zonas para 
producción agrícola Posteriormente WRI, hizo los ajustes necesanos para que 
los proyectos incluyeran las variables necesarias WRI ha presentado proyectos 
forestales y de apoyo al incremento de la productividad agrícola en los siguientes 
países Tailandia, Panamá, México, Nepal y el Brasil, (WRI, 1994) 
Winrock Internacional posee metodologías para el cálculo de secuestro de 
carbono en bosques naturales, plantaciones forestales y agroforestería y se han 
realizado proyectos utilizando éste método en Brasil, Filipinas, Guatemala e 
Indonesia (WI, 1999) 
La República de Costa Rica es el país en vías de desarrollo que tiene más 
proyectos de Implementación Conjunta aprobados, con ocho de los 41 
presentados para 1996, Ver Cuadro 1 Este país ha presentado proyectos 
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relacionados al uso de la tierra considerándose como los de mayor envergadura 
al Proyecto de Areas Protegidas y al Proyecto Forestal Privado 
El pnmero fiene como ,objétivo la consolidación terntonal y financiera del 
Sistema Nacional de Areas Protegidas a través de la conservación de 5550 52 
kilómetros cuadrados incluidas en las Reservas Biológicas y Parques Nacionales 
de Costa de Rica, manteniéndolas como depósito de gases con efecto, 
invernadero, (MINAE et al, op at ) El segundo corresponde a un compromiso 
entre el gobierno y el sector forestal privado, para reforestar anualmente 15 
millones de plantones, aprovechamiento sostenible de 70 kilómetros cuadrados 
de bosques naturales y proteger al menos 500 kilómetros cuadrados de bosques 
en recuperación Esto dentro del marco de Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA) establecidos en la ley Forestal 7575, (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1996) 
En Panamá, diversas consultorías internacionales, proyectos e investigadores 
han abordado el tema de fijación de carbono o dióxido de carbono por bosques 
tropicales 	De las consultorías realizadas, la pnmera hizo énfasis en el 
"Potencial de carbono y Fijación de dióxido de carbono de la Biomasa en Pie por 
Encima del Suelo en los Bosques de la República de Panamá" (INCAE, 1998) 
La segunda, "Estimación de la cantidad de carbono almacenado y captado 
(masa aérea) en los bosques de la República de Panamá, constituye una 
actualización de la primera, e incluye valores para Bosques del Corredor 
Biológico Mesoamericano, Bosque exterior del Corredor BiolOgico 
Mesoamericano y el total del País (CCAD et al, 1998) 
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Con relación a los proyectos, el único proyecto aprobado por la Oficina 
Estadounidense de Implementación Conjunta es el de Reforestación Comercial 
en la Provincia de Chinquí Dicho proyecto abarca 5 kilómetros cuadrados a ser 
reforestadas con teca (Tectona grandts) en un turno de 25 años, (EPA 1997a, 
EPA 1997b, Caobo Inc ,1996) 
Recientemente se han reportado cálculos de fijación de carbono por parte del 
Proyecto Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá para esta cuenca 
(17,600,000 ton de carbono) (STRI et al, 1999), el Proyecto Manejo Integral de 
la Cuenca del Río Bayano, Subcuenca del Río Maje y áreas adyacentes al 
embalse con un total para los bosques pnmanos de las zonas de vida bh-t, bh-p, 
bmh-p y bs-t de 24,826,780 ton de carbono (Berger/Delca, 1999) y el Proyecto 
de Ácción Climática y Conservación de la Cuenca del Canal de Panamá En el 
último caso luego de analizar la deforestación, áreas críticas que requieren 
protección y los aspectos legales que permitan asegurar las acciones de 
conservación y el sistema de tenencia de la tierra, se han propuesto acciones 
para proteger los bosques existentes dentro y fuera de áreas protegidas, 
propiciar la regeneración del bosque natural y actividades de reforestación que 
involucren á las comunidades en la protección de esas áreas El área del 
proyecto incluye unos 1 699 km2 , en diferentes Parques Nacionales de la 
Cuenca y una Propuesta de Corredor llamado Cerro Negro La fijación de 
carbono de este proyecto en un período de 30 años corresponde a 3 661 632 
toneladas (Tarte, 1999) 
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Cuadro I PROYECTOS REPORTADOS A LA SECRETARIA DEL CMCC A 
DICIEMBRE pg 1996 











Belice 1 1 1 2 
Bolma 1 1 
Bután 1 1 
Costa Rica 4 4 ' 8 
Ecuador 1 '1 
Fed Rusa 2 1 1 1 5 
Honduras 3 3 
Hungría 1 1 2 
Indonesia 1 1 
Jordania 1 1 
Labio 1 1 2' 
Malaysra 1 1 
México 1 1 2 
Nicaragua 1 1 
Panamá 1 1 
Portugal 1 1 
Polonia 2 2 
Pacifico Sur 1 1 2 
Rep Chaca 1 2 3 
Uganda 1 1 
Total 14 14 6 6 41 
Fuente AID, 1996 
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3 2 3 2 Métodos de cuantificación de dióxido de carbono y carbono 
Como una medida para poder cuantificar la cantidad de dióxido de carbono y 
carbono fijado por bosques tropicales se han diseñado diversos modelos y 
métodos, algunos de los cuales abordamos a continuación 
El Modelo LUCS (por sus siglas en inglés, Land Use Carbon Sequestration) 
diseñado por WRI (World Resources Institute), es un modelo computacional que,  
fue elaborado tomando en consideración los siguientes aspectos captura de las 
interacciones físicas esenciales entre gente y bosques en países en desarrollo, 
no ser demasiado complicado y ser capaz de representar una amplia variedad 
de situaciones y esquemas de manejo 
El modelo fue diseñado para evaluar cambios en el paisaje y mostrar en 
forma aproximada, como diferentes tendencias e intervenciones podrían afectar 
el uso del suelo LUCS usa diferentes relaciones esenciales entre ellos 
crecimiento de la población, la necesidad de alimentos y energía, cambios 
tecnológicos, manejo de recursos y cambios de uso de suelo 
El modelo LUCS ofrece la oportunidad de analizar distintos escenanos de uso 
del suelo del proyecto en relación con una línea base La diferencia entre la 
cantidad de carbono secuestrado con y sin las intervenciones del proyecto 
representa el carbono secuestrado neto 
El cambio de uso del suelo está determinado en el modelo por las siguientes 
variables población, uso del suelo y biomasa, leña, manejo de bosques y sus 
usos, cosecha forestal, producción agrícola y manejo del proyecto 
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El secuestro de carbono se calcula a partir de la biomasa en pie, los 
productos de madera y el uso de combustibles fósiles utilizando la siguiente 
fórmula carbono = carbono de la biomasa en pie +carbono en los productos de 
madera +carbono del combustible fósil El carbono de la biomasa en pie se 
calcula multiplicando el área de cada categoría de uso de suelo por su promedio 
de biomasa y luego se multiplica la suma de todas las categorías por el 
contenido de carbono de la biomasa el cual se asume es igual a 0,5 (WRI, 1997) 
La Guía de Monitoreo de carbono elaborada por VVI (Winrock International 
Institute for Agncultural Development) describe los métodos y procedimientos 
para medir carbono orgánico almacenado en usos del suelo, como actividades 
agroforestales y forestales, a través del tiempo Para poder cuantificar a través 
del tiempo la fijación de carbono es necesario realizar inventarlos Por razones 
prácticas, los inventarlos emplean parcelas permanentes de muestreo, con 
mediciones penódicas que incluyan una línea base y las intervenciones del 
proyecto El uso de parcelas permanentes bnnda oportunidad de estudiar flujos 
de nutnentes, producción sostenible y otros aspectos a través del tiempo, 
disminuyendo los costos Hay que tomar en cuenta los costos y beneficios ya 
que el diseño y la precisión dependerán de la realidad económica del ejecutor 
del proyecto 
Los inventarlos de carbono incluyen un nivel básico (30% de la media 
estimada) que involucra bajos costos, un nivel moderado (20% dé la media) que 
involucra mayor precisión y un nivel alto (10-15% de la media) que involucra 
mayor precisión, mayor costo y mayor número de parcelas Estos inventarlos no 
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sólo pueden cuantificar el carbono fijado por el proyecto sino también la 
madera comercial Esta guía sólo hace referencia a lo pnmero, pudiéndose 
inventanar los siguientes sumideros de carbono biomasa por encima del 
suelo, biomasa debajo del suelo (raíces), carbono del suelo y residuos de 
cosechas en pie 
Con relación al diseño de muestreo se presentan cuatro opciones medición 
total, simple al azar, sistemático y simple al azar estratificado Este último 
requiere definir estratos por tipo de vegetación, suelo, o topografía, siendo el 
más recomendable en inventarlos de carbono contenido en biomasa, por 
depender mayormente de la biomasa por encima del suelo 
El tamaño de la muestra se determina una vez se ha decidido el nivel de 
precisión para cada estrato o para cada sumidero de carbono a inventanar Las 
parcelas permanentes de muestreo pueden escogerse al azar o 
sistemáticamente Si se usa el muestreo estratificado el azar, las unidades de 
muestreo pueden ser escogidas sistemáticamente Si se conoce poco la 
población, el muestreo al azar resulta mejor que el sistemático 
Se recomienda realizar los inventarlos en el período seco y para hacer 
comparaciones futuras, se recomienda hacerlo en el mismo mes que la medición 
inicial Para la localización de las parcelas en el campo se recomienda el uso de 
sistema de posesionamiento global, mejor conocido como GPS Las 
herramientas y equipo a emplear incluye las típicas utilizadas en la realización de 
inventanos forestales, (WI, op cit ) 
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El Modelo ecológico para la predicción de compensación de carbono por la 
biota terrestre, utiliza las zonas de vida como base para la modelación de flujos 
de carbono entre la atmósfera, vegetación terrestre y posibles sumideros a largo 
plazo, ya sean subterráneos, lacustres o marinos 
El modelo propuesto define las relaciones cuantitativas del carbono orgánico 
en la biomasa y la producción primaria neta dentro de las sucesiones vegetales 
de las asociaciones de cada zona de vida del mundo Las zonas de vida han 
sido ampliamente utilizada en América y otros sitios, y ha demostrado su 
efectividad como para ampliar su extensión y refinamiento (Holdndge et al, 
1970) Se propone la producción primaria neta, como una función simple de la 
evapotranspiración real El autor propone que con mayor investigación el 
modelo puede utilizarce para la predicción rápida de la fijación de carbono, sin 
una medición costosa y difícil de la biomasa y de la materia orgánica contenida 
en el suelo, (Tosi, 1997) 
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4. ASPECTOS METODOLAGICOS 
Para la obtención inicial de datos de dap, altura total, altura comercial y 
volúmenes se utilizaron Mancas de inventario forestal (FAO, 1974, Rodney, op 
cit ), tornando en consideración que se iba a cuantificar dióxido de carbono y 
carbono Sobre la base de esto se utilizó la Guía para Monitorear carbono 
Almacenado en Proyectos Forestales y Agroforestales l, op cit ) en aspectos 
como diseño de inventan°, procedimientos de medición, tamaño de las parcelas 
y equipos, en los cuales no hubo problemas para la aplicación Sin embargo, al 
momento de determinar el número de parcelas para hacer el muestreo y por lo 
complicado de la fórmula utilizada en la guía tuvimos que basamos en 
procedimientos que emplean el área basal obtenida por parcela para realizar 
dichos cálculos, (Rodney, su cit ) 
Al efectuar los cálculos de biomasa ajustada, carbono y dióxido de carbono, 
nos basamos en las fórmulas que recomienda el Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático (IPCC, 1996), no sin antes transformar los volúmenes 
comerciales por hectárea a biomasa comercial mediante la multiplicación por 
0,54 ton/m3 (ANAM, 1999b), el cual es la densidad promedio ponderada para 
bosques naturales, del país Es necesario mencionar que en esta aplicación se 
utilizó el programa Excell 	para los cálculos, lo cual no significó mayores 
problemas, salvo el caso cuando al calcular la biomasa ajustada para volúmenes 
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comerciales por hectárea bajos, pareciera producirse una sobreestimación en los 
valores, lo cual ya ha sido detectado con anterioridad (ANAM, su cit) 
Con los valores de fijación de carbono y dióxido de carbono, así como los 
datos de las parcelas (dap y volumen comercial), se aplicó el programa 
estadístico computacional Statisticse para la comparación estadística, para lo 
cual fue necesano transformar los valores de algunas variables a escala 
logarítmica para su análisis 
En forma general se puede mencionar que la aplicación de la metodología 
[utilizada no fue complicada ni difícil y en forma preliminar pareciera indicar que 
los resultados obtenidos son acordes con otros realizados con antenondad 
Los aspectos metodológicos en el desarrollo de la investigación incluyen los 
siguientes temas Area de estudio, obtención de mapas, el inventario forestal, 
cálculos de biomasa ajustada, carbono y dióxido de carbono y el análisis 
estadístico utilizando la Guía de Monitore° de carbono, elaborada por ~rock 
International Instrtute for Agncultural Development (WI) 
4 1 	El área de estudio 
El área de estudio está ubicada en la parte central de la República de 
Panamá y al este del Canal de Panamá (Fig 1), dentro de los Parques 
Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces, que en conjunto abarcan 
una superficie de 1 556,54 km2  
El Parque Nacional Soberanía (Fig 6) fue creado mediante Decreto Ley N°13 
del 27 de mayo de 1980 Este se ubica sobre el margen Este del Canal de 
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Panamá, en las provincias de Panamá y Colón, con una extensión de 221.04 
km2 y con una vegetación típica del bosque húmedo tropical (bh-t) ( ANCON, 
1995). 
Fig. 6 Mapa de zona de vida, cobertura boscosa y ubicación 
de las parcelas en el Parque Nacional Soberania 
El Parque Nacional Chagres (Fig. 7) está ubicado en el extremo Oriental de la 
Cuenca del Canal en las provincias de Panamá y Colón. Fue creado mediante 
Decreto Ejecutivo N° 73 del 2 de octubre de 1984 y posee una extensión de 
1.290 km2. Las zonas de vida presente en este Parque son el bosque húmedo 
et emic 
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tropical (bh-t), el bosque muy húmedo premontano (bmh-p), el bosque muy 
húmedo tropical (bmh-t) y el bosque pluvial premontano (bp-p) (ANCON, op.cit). 
Cobertura Boscosa 1992 v /unas de I ida 
Par(pw %canina/ thcigreN 
Fig. 7 Mapa de zonas de vida, cobertura boscosa 
y de ubicación de las parcelas en el Parque 
Nacional Chagres 
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El Parque Nacional, Camino de Cruces (N 8) fue creado mediante la Ley 30 
del 30 de diciembre de 1992, posee una superficie de 45,50 km2 y con 
posibilidades para su ampliación La vegetación presente es típica de la zona de 
vida bosque húmedo tropical (ANAM, 1999c) 
Para realizar el estudio se escogieron estos tres Parques Nacionales 
ubicados en la cuenca del canal debido a la cercanía a la ciudad de Panamá, el 
hecho de poseer una extensa cobertura boscosa, su vital importancia para el 
funcionamiento del canal (Fig 9), por su importancia en la producción de agua 
potable para las ciudades de Panamá y Colón, la generación de energía 
proveniente de hidroeléctricas y por la gran biodiversidad presente en estos 
Parques (RENARE-MIDA, op cit) 
Estas áreas están amenazadas por la deforestación, quema, crecimiento 
poblaaonal, construcción de carreteras, cacería, aprovechamiento ilegal de 
maderas, el vertido de basuras y los incendios forestales pnnapalmente 
4 2 	Obtención de Mapas 
Los mapas se obtuvieron en el Instituto Geográfico Nacional (Tommy 
Guardia) y se utilizó la escala 1 50 000, para los Parques Nacionales Soberanía 
y Cruces yen forma parcial para el Chagres, por no existir la hoja cartográfica de 
la parte atta del río Chagres Los mapas de, las zonas de vida según Holdndge 
para los diferentes Parques Nacionales y el de cobertura boscosa se obtuvieron 
del sistema de información geográfica de ANAM en escalas de 1 50 000, 





Fig. 8 Mapa de zona de vida, cobertura boscosa y ubicación de las parcelas del Parque Nacional Camino de Cruces 
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4 3 	El Inventario Forestal 
Para la realización del inventario forestal se tomó como referenaa lo 
estableado en la Guía para el monitoreo de carbón almacenado en proyectos 
forestales y agroforestales, (WI, 1997) 
4 3 1 Tipo de muestreo, tamaño y forma de las parcelas 
Para los Parques Nacionales Soberanía y Camino de Cruces se escogió el 
muestreo simple al azar En el Parque Nacional Chagres, por estar presentes 
cuatro zonas de vida, se hizo un muestreo estratificado tomando como estrato la 
zona de vida 
El tamaño de las parcelas utilizado fue de 250 m2, tomando en consideración 
lo establecido en la guía para el monitoreo de carbón almacenado en proyectos 
forestales y agróforestales, ya que las áreas de muestreo, normalmente bosques 
pnmanos intervenidos o secundanos avanzados, poseen una moderada 
densidad de vegetación leñosa Conforme con lo establecido en la guía se 
utilizaron parcelas circulares con radio de 8,92 m (VVI, op at) porque el círculo 
representa, comparado con otras figuras geométricas simples, el perímetro 
mínimo para una superficie determinada, lo que implica un menor número de 
pies en la línea de borde, de selección dudosa (FAO, 1974) 
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Fig. 9. Los bosques del área de estudio son vitales para el funcionamiento 
del Canal. 
4.3.2. Ubicación de las parcelas. 
La ubicación de las parcelas se realizó al azar tomando sitios como caminos, 
ríos, quebradas, divisorias de aguas. En los sitios señalados y en una distancia 
de un kilómetro, cada 100 metros ya ambos lados se marcaron sitios a 50 y 100 
metros hacia el bosque, en los cuales se seleccionaba al azar si la parcela se 
establecía a 50 ó 100 metros o no se establecían en ninguno de os dos puntos 
hasta ubicar 10 parcelas en el área seleccionada para el muestreo (Fig. 6, 7 y 8). 
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4 3 3 Información de campo a levantar 
Con la finalidad de obtener la biomasa arbórea por encima del suelo, en el 
área de estudio se' decidió tomar información en las parcelas basada en 
especie, diámetro a la altura del' pecho (dap) tomada a 1 30 m del suelo, altura 
total (Ht) y altura comercial (Hc) Se incluyó toda la vegetación con dap mayor a 
0,10m (WI, op at ), midiéndose el dap con cinta diamétrica y la altura con el 
hipsómetro Haga 
En cada parcela se marcó con cinta plástica el número de la parcela Los 
árboles fueron medidos partiendo del norte y en la dirección de las manecillas 
del reloj hasta tomar informadión de todos los árboles, palmas y bejucos con dap 
mayor a 0,10m Cada árbol, bejuco o palma se marcó con cinta plástica, dándole 
una numeración secuenaal partiendo del uno y del punto norte con dirección de 
las manecillas del reloj 
Para la ubicación de la parcela se tomó inicialmente lectura del GPS, sin 
embargo éste no dio la lectura al entrar a bosques cerrados Debido a lo antenor 
se tomaron rumbos con brújula partiendo de sitios conocidos y tomando la 
distancia en metros (50 ó 100m) 
En la identificación de las especies se utilizó la expenenaa personal, el 
conocimiento de los nombres comunes por los guías y finalmente en fuentes 
bibliográficas para designar los nombres científicos una vez conocidos los 
nombres comunes (Del Valle, 1972, FAO, 1970, JICA - RENARE, 1985) 
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4 34 Tamaño de la muestra 
En la determinación del número de parcelas a realizar, se utilizó el área basal 
de las mismas para calcular el coafiaente de variación De esta manera se 
obtuvo el número de muestras para la precisión deseada del inventario (error de 
muestreo de 15%, con una probabilidad de 95%) (Rodney, 1997) Ver Cuadro II 
4 3 5 Equipo y herramientas utilizadas 
El equipo utilizado en el inventario consistió en brújula, pistola haga (para 
medir alturas), anta diametrica (para medir dap), cinta métrica, GPS, tachuelas, 
machetes, limas, cintas plásticas, pilotos, mapas, medios de transporte (vehículo 
4x4 y lancha) y formatos para levantar la información 
4 3 6 Cálculos de biomasa ajustada, carbono y dióxido de carbono 
Los cálculos de biomasa ajustada, carbono y dióxido de carbono se basaron 
en el volumen comercial (volumen del tronco sin defectos ni ramas) por parcela 
expresado en m3/hectárea (m3/ha), multiplicado por la densidad básica del 
bosque para nuestro medio (ANAM, 1999b), dando como resultado la biomasa 
comercial (ton/ha) A partir de la biomasa comercial calculamos la biomasa 
ajustada (ton/ha) Para el cálculo de carbono se multiplicó la biomasa ajustada 
obtenida por la constante 0,5 (ton/ha) El cálculo del dióxido de carbono se 
realizó multiplicando el carbono por la relación 44/12, que corresponde al peso 
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molecular del CO2 entre el peso atómico del carbono y se expresa el resultado 
en ton/ha (IPCC, 1997) Las fórmulas correspondientes son 
(1) Densidad básica = Peso seco al homo/volumen verde (ton/m3) 
(2) Biomasa comercial (Bc)= Volumen comercial X densidad básica (ton/ha) 
(3) Biomasa ajustada (Ba) = Biomasa comercial ( Bc){ e3+213-135c6(inn (ton/ha) 
Si Bc<190 ton/ha 
Sí Bc> 190 ton/ha =>Ba = Bc X 1,75 
(4) Carbono = Ba X 0,5 (ton/ha) 
(5) Dióxido de carbono = Carbono X 44/12 (ton/ha) 
4 3 7 Procesamiento de los datos y análisis estadístico de la información 
Los datos fueron Introducidos en el programa Excell El análisis estadístico 
se realizó mediante la aplicación del programa Statistics®, en donde se 
obtuvieron las gráficas, los análisis de vananza, la prueba de Levene y la prueba 
de Tukey 
Cuadro II NÚMEROS DE PARCELAS NECESARIAS PARA UN ERROR DE 





Estratos N realizadas DE CV(%) EM N 
Necesarias 
Camino de 4650 50 0,38 69,56 15 86 
Cruces 
Soberanía 221,04 50 0,24 53,00 15 50 
Chagres 1290,00 4 239 
Bh-t 245,50 49 0,22 52,00 15 49 
Bmh-t 640,90 100 0,22 53,00 15 50 
Bmh-p 326,91 75 0,26 57,00 15 57 
BP-P 77,50 15 0,10 29,00 15 15 
Total 1 556 54 '339 307 
DE- Desviación Estandar n- numero de parcelas 
CV= Coeficiente de Vanaaón 	EM= Error de muestreo 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5 1 Resultados 
Los aspectos a analizar como resultados incluyen los siguientes Capacidad 
de fijación de dióxido de carbono de los bosques para los Parques Nacionales 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces, en la zona de vida bosque húmedo 
tropical y capacidad de fijación de dióxido de carbono de los bosques en las 
cuatro zonas de vida del Parque Nacional Chagres 
5 11 	Capacidad de fijación de dióxido de carbono en los bosques de los 
Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces en la zona de vida 
bosque húmedo tropical 
Como resultado de la determinación de la capacidad de fijación de dióxido de 
carbono expresada en ton/km2 de los Parques Nacionales 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces (Anexo8 1, 82 y 8 3), en la zona de 
vida bosque húmedo tropical (bh4) luego de analizar 149 parcelas distnbuidas 
así Parque Nacional Soberanía, 50, Parque Nacional Chagres, 49 y Parque 
Nacional Camino de Cruces, 50, se obtuvo una media general para los tres 









Para el bh-t del Parque Nacional Chagres se obtuvieron 288,26 ton/ha de 
biomasa ajustada, 144,13 ton/ha de carbono y 528,47 ton/ha de dióxido de 
carbono, que expresado en ton/km2 representa un valor de 52 847,00 
Los datos de diámetro a la altura del pecho (dap) en metro, para los Parques 
Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces (Anexo 84, 8 5 y 86), 
arrojan una media de 0,20 m para Soberanía, 020 m para el Chagres y 025 m 
para Camino de Cruces (Cuadro VI) 
Cuadro V BIOMASA TOTAL, CARBONO Y DIÓXIDO DE 
CARBONO PARA LAS DIFERENTES ZONAS 
DE VIDA DE LOS PARQUES NACIONALES 
SOBERANÍA, CHAGRES Y CAMINO DE CRUCES 
Zona de Vida Biomasa Total 
(ton/ha) 




Bh-t C Cruces 219,19 109,60 401,85 40 185 
Bh-t Soberanía 252,51 126,26 46294 46 294 
Bh-t Chagres 288,26 144,13 528,48 52 848 
Bmh-p 383,01 191,51 702,19 70 219 
Bmh-t 292,97 146,38 538,74 53 674 
Bp-p 146,08 73,04 267,81 26 781 
Promedio del Bh-t 253,32 126,66 484,42 46 442 
Ton/ha = Tonelada por hectárea 	ton/km = tonelada por kilometro cuadrado 
CO2 = dióxido de carbono 
Para medir la variabilidad de los dap mediante el análisis de Varlartza y la,  
prueba de Tukey se transformaron los datos de dap a escala logarítmica 
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El análisis de vananza para el logantmo del dap indica que eXiste diferencia 
significativa en el dap de los parques estudiados (F=23,32, p<0 05) (Cuadro VII) 
La prueba de Tukey (Cuadro VIII) nos muestra que existe diferencia significativa 
de los dap en la zona de vida bh-t entre el Parque Nacional Canino de Cruces al 
compararlo con el Sobéranía y el Chagres Sin embargo, no existe diferencia 
significativa entre los dap del Parque Nacional Soberanía y y los de Chagres 
Gráficamente esto se puede observar en la Fig 11 
Cuadro VI NUMERO DE DATOS Y VALORES PROMEDIOS 
DE DAP, HC Y VOLUMEN DE MADERA POR 
ZONA DE VIDA EN LOS PARQUES NACIONALES 
SOBERANIA, CHAGRES Y CAMINO DE CRUCES 
Zona de Vida N Dap (m) Hc (m) Volumen (m3) 
Bh-t Soberanía 673 0,20 187 0,38 
Bh-t Chagres 600 020 7,22 0,51 
Bmh-p 772 0,23 8,65 0,89 
Bmh-t 1 309 0,20 8,45 0,49 
Bp-p 228 0,16 5,13 0,12 
Bh-t C Cruces 521 0 25 4,32 0,40 
— Arboles medidos 
Hc = Altura comercial 
Dap=Diámetro a la altura del pecho 
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Cuadro VII ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL LOGARITMO 
DEL DAP DE LOS PARQUES NACIONALES 
SOBERANIA, CHAGRES Y CAMINO DE CRUCES 
Estadisticas básicas Estadística Análisis de Vananza (parques sta) 













Log Dap 2,108924* 2* , 1,054462* 80,98618* 1791* 0,04521* 23,31931* 
Vanable 
Log dap o ,000000*' 
SCC=Suma de cuadrado corregido GI=Grado de libertad CM=Cuadrado Medio 
F=F de Ftsher P= Probabilidad Log dap= Logantmo del diámetro a la altura del pecho 
Al elaborar gráficas del número de observaciones, frecuencia o número de 
árboles medidos con las clases diamétncas para los Parques Nacionales 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces (Fig 12, 13 y 14), se puede observar 
también que Soberanía y Chagres presentan una distribución diamétnca similar y 
un tanto diferente de Camino de Cruces 
Para analizar los volúmenes de las diferentes parcelas establecidas en los 
Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces (Anexos 8 4, 85 
y 86), se realizó un análisis de vananza (Cuadro IX), obteniéndose que no 
existen diferencias significativas en ésta variable para los diferentes Parques 
(F=1,01, p<005) La gráfica volumen (m3) vs. Parques Nacionales (Fig 15), nos 
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Cuadro VIII. PRUEBA DE TUKEY PARA EL LOG DEL DAP 
DE LOS PARQUES NACIONALES SOBERANIA, 
CHAGRES Y CAMINO DE CRUCES 
Estadistica básica. Estadistica Prueba de Tukey: Variable : Log Dap 
(Parques.sta) 	Diferencia Significativa a 
p<0,05 
Bosque (1) (2) (3) 
M=1,3207 M=1,2424 M=1,2487 
Camino de Cruces (1) 0,000022 0,000022* 
Soberanía 	(2) 0,000022* 0,859425 
Chagres 	(3) 0,000022 0,859425 
P= Probabilidad 	Log Dap= Logaritmo del diámetro a la altura del pecho 
Camino de Cruces 	Soberanía 	Chagres 
Parques Nacionales 
Fig. 11 Gráfica del logaritmo del dap para los Parques Nacionales 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces. 
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-0.2 0.0 02 04 06 0.8 1.0 1.2 1.4 
Limite superior del intervalo (m) 
Fig. 12 Gráfica del Número de Observaciones vs las Clases 
diametncas del Parque Nacional Soberanía 
La capacidad de fijación promedio de dióxido de carbono para la zona bh-t 
del Parques Nacional Soberanía es de 46294 ton/km2, la cobertura de bosques 
de ésta zona de vida en este Parque es de 150,33 km2 y la capacidad de fijación 
total es de 6.959.377,02 ton. 
Para la zona de vida bh-t del Parque Nacional Chagres, la capacidad de 
fijación promedia de CO2 es de 52.847 ton/km2, la cobertura boscosa es de 
88,82 km2, totalizando una capacidad de fijación de 4693.870,54 ton. 
Para el Parque Nacional Camino de Cruces, la capacidad de fijación de 
dióxido de carbono promedio es de 40.185 ton/km2, la cobertura boscosa es de 







0.4 	0.6 0-8 	1.0 	12 
o 
-0.2 0-0 	02 
1 	 
14 	16 	1 8 
Variable GL SSC GL SCC CM CM 
VOLUMEN 0,363873 
ESTADISTICAS BASICAS. ESTADISTICA Análisis de Varianza (Parques Sta) 
Diferencia significativa a p< 0,05 
Efecto Efecto Efecto Error Error Error 
VOLUMEN 5,831392 2 2,915696 5.162,531 1791 2,882485 1,011522 
Variable 
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Límites superior del intervalo (m) 
Fig. 13 Gráfica del número de observaciones vs las clases diamétricas del 
Parque Nacional Chagras. 
Cuadro IX ANALISIS DE VARIANZA DEL VOLUMEN DE 
MADERA EN M3, PARA LOS PARQUES NACIONALES 
SOBERANIA, CHAGRES Y CAMINO DE CRUCES 
SCC=Suma de Cuadrados Corregidos CM=Cuadrado Medio 
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Parque Nacional Camino de Cruces 
Limite superior del intervalo (ni) 
Fig. 14 Gráfica del número de observaciones vs las clases diamétricas del 
Parque Nacional Camino de Cruces. 
0.75 
Camino de Cruces 	Soberanía 	Chagres 
Parques Nacionales 
Fig. 15 Gráfica del volumen de madera (m3) vs Parques Nacionales 
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5 1 2 Comparación de la capacidad de fijación de dióxido de carbono en los 
bosques de las cuatro zonas de vida presentes en el Parque Nacional Chagres 
Para determinar la capacidad de fijación de dióxido de carbono expresada en 
ton/km2 en las zonas de vida bosque húmedo tropical (bh-t), bosque muy 
húmedo premontano (bmh-p), bosque muy húmedo tropical (bmh-t) y bosque 
pluvial premontano (bp-p) (Anexo 8 2, 8 7, 88, 8 9) del Parque Nacional 
Chagres, se obtuvieron los valores promedios de fijación para las cuatro zonas 
de vida (Cuadro X) La media para las cuatro zonas de vida fue de 57 008,36 
ton/km2 con una desviación estándar de 46 321,48 ton/km2 Con los valores 
promedios transfomjados a escala logarítmica el análisis de vananza demostró 
que existe diferencia significativa entre la capacidad de fijación de dióxido de 
carbono entre las cuatro zonas de vida del Parque Nacional Chagres (F=53, 
p<0,05) (Cuadro XI) 
Cuadro X TABLA RESUMEN DE MEDIAS DE FIJACIÓN DE CO2 (TON/KM2), 
NUMEROS DE PARCELAS Y DESVIACION ESTANDAR POR ZONAS DE 
VIDA DEL PARQUE NACIONAL CHAGRES 
Zona de Vida Medias (ton/km2) N D E (Ton/km2) 
Bmh-p 70 218,85 75 50 965,02 
Bh-t 52 847,22 49 60 039,86 
Bmh-t i 53 673,58 100 34 180,64 
BP-P 26 780,76 15 8510,00 
57008,36 149 46 321A8 Todos los grupos 
N=Número de parcelat 	 D E =Desviación estándar 
Análisis de Vananza (Chagres Sta) 





15,5817V 235* 0,06631* 53,16519* 
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Cuadro XI ANALISIS DE VARIANZA DEL LOGARITMO (LOG) DE LOS VALORES 
PROMEDIOS DE FIJACION DE CO2 EN LAS DIFERENTES ZONAS DE 










LOG 1Q57544* 3* 3,52513* 
Van able 
LOG 0,000000* 
SCC=SUMA DE CUADRADOS CORREGIDOS GL=GRADOS DE LIBERTAD 
CM=CUADRADO MEDIO 	 F= F de Fiseer 
La prueba de Tukey (Cuadro XII), estableció diferencias significativas entre el 
bp-p y las otras zonas de vida 
La gráfica logantmo (ton/km2) vs zonas de vida nos muestra igualmente lo 
antes señalado (Fig 16) 
Cuadro XII PRUEBA DE'TUKEY PARA EL LOGARITMO (LOG) 
DE LA FIJACION DE CO2 EN LAS ZONAS DE VIDA 
DEL PARQUE NACIONAL CHAGRES 
Estadística básica 	Estadística Prueba 	de 	Tukey 	(Chagres sta) 	Diferencia 
Significativa a p<0,05 
Zona de Vida (1) (2) (3) (4) 
M=4,7490 M=4,6221 M=4,6617 M=3 8380 
Bmh-p 	(1) 0,036655 0117568 0,000008* 
Bh-t 	(2) 0,036655* i 0814681 0000008* 
Brnh-t 	(3) 0,117568 0,814681 0,000008* 
Bp-p 	(4) 0000008* 0,000008 0000008* 
3.8 
3.6 








Los resultados obtenidos de biomasa total o biomasa ajustada, carbono y 
dióxido de carbono para las zonas de vida bh-t, bmh-p, bmh-t y bp-p del Parque 
Nacional Chagres (Cuadro V) nos permitieron obtener valores de biomasa 
ajustada de 288,26 ton/ha, un valor de carbono de 144,13 ton/ha y valores de 
dióxido de carbono de 528,47 ton/ha que en ton/km2 representa 52.848,00 para 
la zona de vida bh-t. Para el bmh-p se obtuvieron valores de 383,01 ton/ha de 
biomasa ajustada, 191,51 ton/ha de carbono y 702,19 ton/ha de dióxido de 
carbono que en ton/km2 representa 70.219,00. Los valores del bmh-t fueron 
de 292,77 ton/ha de biomasa ajustada, 146,38 ton/ha de carbono Y 
536,74 ton/ha de dióxido de carbono que en ton/km2 representa 53.674,00. 
Zona de vida 
Fig. 16 Gráfica comparativa del logaritmo de la fijación de 
CO2 (ton/km ) para las zonas de vida del 
Parque Nacional Chagres 
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Para el bp-p, los valores obtenidos fueron de 146,08 ton/ha de biomasa 
ajustada, 73,04 ton/ha de carbono y 267,81 ton/ha de dióxido de carbono que en 
ton/km2 representa un valor de 26 781,00 
El análisis de los datos de dap para el Parque Nacional Chagres de todas las 
parcelas ubicadas en las zonas de vida bh-t, bmh-p, bmh-t y bp-p,(Anexos 8 5, 
810, 8111 812) permitió determinar para el bh-t una media de dap igual a 
0,20m, para el bmh-p una media de dap de 0,23 m, el bmh-t posee una media 
de dap de 0,20 m y el bp-p posee una media de dap de 0,16 m (Cuadro VI) 
El r análisis dé vananza, determinó que existen diferencias significativas del 
dap (Cuadro XIII) (F=19,39, p<0,05) Una prueba de Tukey posterior determinó 
que los dap del bp-p, del bmh-p y del bh-t poseen diferencias significativas con 
todas las otras zonas de vida y que el bmh-p no posee diferencias significativas 
en dap con el con el bmh-t (Cuadro XIV) Las gráficas del número de 
observaciones vs límite superior del intervalo presentan la misma tendencia 
(Fig 17, 18, 19, 20) 
Cuadro XIII ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL DAP DE LOS BOSQUES DE LAS 
CUATRO ZONAS DE VIDA DEL PARQUE NACIONAL CHAGRES 
Estadisticas Básicas 	Estadística Análisis 	de 	Vananza 	(Chagres Sta) 













DAP 1,183496* 3* 0,394499* 59,09424* 2905* 19,3930r 0,0203C 
Variable 
DAP 'opootxxr 
SCC=SUMA DE CUADRADOS CORREGIDOS GL=GRADOS DE LIBERTAD CM=CUADRADO 
MEDIO F=F DE FISHER 
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Cuadro XIV PRUEBA DE TUKEY PARA EL DAP DE LOS 
BOSQUES DE LAS CUATRO ZONAS DE VIDA 
DEL PARQUE NACIONAL CHAGRES 
Estadística 	Básica 
Estadística 
Prueba de Tukey para el dap de las zonas de vida 
(chagres sta) diferencia significativa a p<0,05 
Zona de Vida (1) (2) (3), (4) 
M=0,15785 M=0,23293 M=0,19788 M=0,20128 
Bmh-p 	(1) 0,000008* 0,000555 0,000547* 
Bh-t 	(2) 0,000008* 0,000008* 0,000271* 
,Bmh-t 	(3) 0,000555* 0,00000W 0,962560* 
Bp-p 	(4) 0,000271* 0,962560 0,000547* 
Los valores de los volúmenes (Anexo 85, 810, 811, 812), por ser muy 
heterogéneos se transformaron a válores logarítmicos La prueba de Tukey 
para el logaritmo del volumen permite sugenr que las zonas de vida bp-p y bh-t 
tienen volúmenes significativamente diferentes a las otras y que el volumen en la 
zona de vida bmh-p no es diferente significativamente con los volúmenes 
obtenidos en el bmh-t pero sí con las otras dos zonas de vida (Cuadro XV) 
La gráfica logaritmo del volumen vs zonas de vida nos muestran claramente 
lo antes señalado (Fig 21) 
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Unirle superior del intervalo 
Fig. 7 Gráfica del número de observaciones vs las clases 
diamétricas para la zona de vida bmh-p del Parque 
Nacional Chagres 





















Lirones superior del intervalo (m) 
Fig. 18 Gráfica del número de observaciones vs las clases diamétricas para 
la zona de vida bh-t del Parque Nacional Chagres. 
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Limrte superior del intervalo 
Fig. 19 Gráfica del número de observaciones vs las clases diamétricas para la 
zona de vida brnh-t del Parque Nacional Chagres. 
Para el Parque Nacional Chagres, la zona de vida bh-t posee una capacidad 
de fijación promedia de 52.847 ton/km2 y la cobertura de bosques para el bh-t de 
este Parque es de 88,83km2, totalizando una capacidad de fijación total de 
4.694.399,01 ton, La zona de vida bmh-p, posee una capacidad de fijación 
promedia de 70.219 ton/km2 y una cobertura boscosa de 214,43 km2 totalizando 
una capacidad de fijación de 15.057.060,17 ton. La zona de vida bmh-t, posee 
una capacidad de fijación promedia de 53.674 ton/km2 y una cobertura boscosa 
de 666, 25 km2 totalizando una capacidad de fijación de 35.760.302,50 ton. La 
zona de vida bp-p, posee una capacidad de fijación promedia de 26.781,00 
ton/km2 y una cobertura boscosa de 72,37 km2, totalizando una capacidad de 



















-0.2  0.0 	0.2 	0.4 06 
Límite supenor del intervalo (m) 
Fig. 20 Gráfica del número de observaciones vs las clases diamétricas para 
la zona de vida bp-p del Parque Nacional Chagres. 
Por lo tanto, la capacidad de fijación de dióxido de carbono total para el Parque 
Nacional Chagres es de 57.449.90265 ton. 
Cuadro XV PRUEBA DE TUKEY PARA EL LOGARITMO (LOG) 
DEL VOLUMEN DE LOS BOSQUES EN LAS CUATRO 
ZONAS DE VIDA DEL PARQUE NACIONAL CHAGRES 
ESTADÍSTICA 	BASICA PRUEBA 	DE 	TUKEY 	VARIABLE: 	LOG 	DEL 
STATISTICS VOLUMEN (CHAGRES,STA) 	Diferencia Significativa 
a p<0,05 
ZONA DE VIDA (1) (2) (3) (4) 
M=2,0007 M=2,9499 M=2,8114 M=2,6020 
BP-P 	(1) 0,000008 0,000008* 0,000008* 
Bmh-p 	(2) 0,000008* 0,119071 0,000027* 
Bmh-t 	(3) 0,000008* 0,119071 0,011032* 
Bh-t 	(4) 0,000008* 0,000027* 0,011032* 
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bpp 	 bmhp 	brnht 	 bht 
Tipos de zonas de vida 
Fig. 21 Gráfica del logaritmo del volumen (m3) de los bosques 
vs zonas de vida del Parque Nacional Chagres 
5.2. Discusión 
5.2.t Comparación de la capacidad de fijación de dióxido de carbono en los 
bosques de la zona de vida bh-t de los Parques Nacionales Soberanía, Chagres 
y Camino de Cruces. 
Al iniciar la discusión de los resultados obtenidos, es necesario resaltar que 
nuestra premisa inicial parte del hecho que la capacidad de fijación de dióxido de 
carbono de los bosques de la zona de vida bh-t de los Parques Nacionales 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces es diferente. Esta suposición se basa 
en que la vegetación existente pudiera ser diferente, con diferencias en altura, 
diámetro y volúmenes. 
Obtenidos los resultados correspondientes al análisis estadístico de las 
medias de capacidad de fijación de dióxido de carbono, expresado en ton/km2 
so 
para Jos Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces 
(Cuadro III) (Fig 10), consideramos que los resultados obtenidos no permiten 
establecer diferencia significativa en la capacidad de fijación de dióxido de 
carbono para la zona de vida bh-t de los Parques Nacionales Chagres, 
Soberanía y Camino de Cruces 
Las características de la vegetación (especies y volúmenes) para las 
diferentes áreas pueden ser un indicativo de los resultados obtenidos para este 
estudio y el cual no presenta diferencias significativas en la fijación de dióxido de 
carbono Haciendo una revisión de los datos (Anexos 8 4, 8 5, 8 6), podemos 
notar fácilmente que de las 60 especies identificadas para los tres Parques en la 
zona de vida bh-t, un 45% está presente en los tres Parques Nacionales y un 
43% están presentes en al menos dos de estos Trabajos de inventarlos 
forestales realizados en el bh-t de la provincia de Darién por Mesa, 1991 y 
Samaniego, 1992 muestran similitud a las especies encontradas en los Parques 
Soberanía, Chagres y Camino de Cruces en un 63 y 66% respectivamente Igual 
situación se presenta en la composición florística presentada en los planes de 
manejo de los Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces con 
una similitud de especies de un 70% para estos parques (ANAM, 1999a, ANAM, 
1998b, ANAM, 1999c) Tal situación nos indica que la vegetación para la zona de 
vida bh-t, aunque no sea precisamente en el área de estudio es muy parecida 
(Fig 22) 
Los valores promedios obtenidos de volumen y altura comercial para los tres 
Parques Nacionales en la zona de vida bh-t son muy parecidos (Cuadro VI), 
si 
indicándonos con esto la poca diferencia de la estructura de los bosques. Para el 
dap, existe diferencia en los dap del Parque Camino de Cruces con relación a los 
dap de los otros dos (Cuadro VII). 
La diferencia de los dap del Parque Nacional Camino de Cruces con los dap 
de los otros dos Parques Nacionales puede deberse al grado de intervención 
humana en estos parques, favoreciendo esta intervención que existen menor 
número de árboles por unidad de área en el Parque Nacional Camino de Cruces 
situación que facilita que los árboles poseen mayores dap, pero menor altura 
comercial al tener que competir muy poco por la luz (Cuadro VI). 
Fig. 22 Los bosques de la zona de vida bh-t son muy parecidos para los Parques 
Nacionales Soberanía, Chagras y Camino de Cruces 
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Los valores de fijación de dióxido de carbono no tuvieron diferencias 
significativas para los tres Parques Nacionales (Cuadro IV) Los valores 
promedios de biomasa total, carbono y dióxido de carbono para los tres Parques 
Nacionales obtenidos como resultados cfe nuestro estudio (Cuadro V) son 
respectivamente 253,32 ton/ha, 126,66 ton/ha y 464,42 ton/ha ó 46 442,00 
ton/km2  
En estudio realizado en Panamá por la ANAM (1999b) en la zona de vida bh-t 
arrojan como resultado un valor promedio de 300,50 ton/ha de biomasa total A 
partir de este valor calculamos como valor de carbono 150,25 ton/ha y como 
valor de dióxido de carbono 551,42 ton/ha ó 55 142100 ton/km2  
El Proyecto Monitore° de la Cuenca del Canal de Panamá (STRI et al , op 
at), encontró un valor de biomasa de 200,38 ton/ha para bosques secundarios, 
el cual calculamos el carbono con un valor de 100,19 ton/ha y el dióxido de 
carbono con un valor de 367,70 ton/ha 636 770 ton/km2 También en Panamá y 
dentro de la Cuenca del Canal, otro estudio se basó en el valor de biomasa total 
utilizado por el Proyecto Monitore° de la Cuenca del Canal de Panamá 
(Tarte, op cit ) 
Consultoría 'realizada en Panamá por (PROARCJVCAPAS, en 1998), 
encontró para la zona de vida bh-t en Panamá una biomasa de 222,71 ton/ha A 
este valor le hicimos el cálculo de carbono y dióxido de carbono, resultando 
111,36 y 408,67 ton/ha 6 40,867 toNkm2, respectivamente 
En Costa Rica, datos provenientes de Holdndge (1971), dieron como 
resultado un valor de 264,91 ton/ha de biomasa y 119,21 ton/ha de carbono 
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Realizamos el cálculo de carbono para el valor antenor resultando 437,50 ton/ha 
ó 43 750 ton/km2 al expresar el resultado en kilómetros cuadrados (MINAE el 
al , 1997) Otro valor encontrado para Costa Rica en el bh-t fue de 281,54 ton/ha 
de biomasa total (PROARCA/CAPAS, 1998b) Los cálculos de carbono y dióxido 
de carbono realizado por nosotros no da 140,77 ion/ha y 516,63 ton/ha ó 
51 663,00 ton/km2 (Cuadro XVI) 
Cuadro XVI VALORES DE BIOMASA TOTAL (TON/HA), CARBONO (TON/HA) , 
DIÓXIDO DE CARBONO (TON/HA) Y DIÓXIDO DE CARBONO 
(TON/KM2) OBTENIDOS DE DIFERENTES ESTUDIOSO 
PROYECTOS 










Inventan° Nacional de 
gases efecto invernadero 
300,50 150,25 551,42 55 142,00 
Monitore° cuenca del 
canal de Panamá 
(bosque secundano) 
200,38 100,19 367,70 36 770,00 
PROARCA/CAPAS 
'(carbono almacenado en 
los bosques de Panamá) 
222 71 11156 408,67 40 867,00 
Estudio Piloto (Holdndge, 
1970) 
264,91 	' 119,21 437,50 43 750,00 
Corredor Biológico 
Mesoamencano 
28154 140,77 516,63 51 663,00 
Todos los resultados mostrados anteriormente, nos indican claramente que 
hay similitud en los resultados obtenidos con otros estudios en bh-t debido a que 
la estructura y composición florística son semejante, así como, los volúmenes de 
madera, dap, siendo parecido también el dióxido de carbono fijado 
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Los resultados obtenidos de capacidad de fijación de dióxido de carbono total 
por los bosques de la zona de vida bh-t para los tres Parques Nacionales son 
mayores para el Parque Nacional Soberanía por poseer este mayor cobertura 
boscosa (Ver Cuadro XVII) 
Cuadro XVII CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE CO2 TOTAL POR LOS BOSQUES 
DE LA ZONA DE VIDA BH-T DE LOS PARQUES NACIONALES 
SOBERANÍA, CHAGRES Y CAMINO DF CRUCES 
Parque Nacional CO2 (ton/ha) CO2 (ton/km2) CO2 (Total) 
Soberanía] 46294 46,294 6 959,377,02 
Chagres 528,47 52 847 4 693 870,54 
Camino de Cruces 401,85 40 185 1 074 145,05 
CO2 = dióxido de carbono 
Sin embargo, los valores relacionados a una hectárea, permiten observar que 
el bh-t del Parque Nacional Chagres posee mayor capacidad de fijación de CO2  
que para el bh-t de los Parques Nacionales Soberanía y Camino de Cruces 
52 2 Comparación de la capacidad de fijación de dióxido de carbono en los 
bosques de las cuatro zonas de vida del Parque Nacional Chagres 
Antes de analizar los 'resultados obtenidos para este estudio, es importante 
mencionar que la premisa inicial de nuestra investigación parte de que la 
capacidad de fijación por los bosques de las cuatro zonas de vida del Parque 
Nacional Chagres es diferente Este planteamiento lo basamos en que la 
vegetación debe ser un tanto diferente (especies, volumen, dap y altura 
comercial) 
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, La diferencia en captación de dióxido de carbono encontrada en el bp-p con 
las otras zonas de vida podría estar determinada por los bajos valores promedios 
de dap, altura comercial (Hc) y volumen para esta zona de vida los cuales son 
obviamente menores que para el bh-t, el bmh-t y el bmh-p (Cuadro VI) Por otro 
lado, las especies que se encuentrah en ésta zona de vida son diferentes a las 
de las otras zonas de vida (Anexo 8 5, 8 10, 8 11), por lo que se necesita de 
mucha experiencia sobre el área para poder identificarlas (Anexo 8 12) 
El bp-p, por su precipitación pluvial mayor a 4 000 mm, lo empinado de sus 
laderas y el empobrecimiento de sus suelos sólo permite el desarrollo de 
actividades como la conservación de la bodiversidad, ecotunsmo y 
regulanzación del régimen hidrológico Es un bosque de altura mediana con 
troncos rectos y delgados, en donde la existencia de helechos y epífitas es muy 
característica (PNUMA et al , 1998, ANAM, 1'998b) Los bosques del bp-p son 
de menor altura que los del bh-t, bmh-t y bmh-p debido a que la altura del dosel 
del bosque decrece conforme aumenta la elevación sobre el nivel del mar 
La constante lixiviación de los suelos por las fuertes lluvias, así como la 
presencia de una brisa sostenida y la neblina, bloquean la transpiración y la 
asimilación de nutnentes haciendo estos bosques diferentes a los de las otras 
zonas de vida del Parque Nacional Chagres (STRI, 1982) (Fig 23) 
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Fig. 23 Vegetación característica del bp-p en Cerro Jefe, Cerro Azul 
La diferencia de la zona de vida bmh-p con el bh-t está determinada por la 
presencia en la primera de valores promedios mayores de dap, He y volumen 
(Cuadro VI) que al final se transforma en valores considerablemente mayores de 
fijación de dióxido de carbono (Cuadro V). Los árboles pueden aquí alcanzar 
hasta 48 metros de altura (Holdridge et. al., 1970). 
El bmh-t no posee diferencias significativas en la captación de CO2 con el bh-t 
y bmh-p posiblemente por poseer datos promedios de dap y Hc muy parecidos, 
los cuales transformados a volumen son el insumo para los cálculos de CO2 y 
por estar todas parcial o totalmente en zonas de bosques en donde no ha habido 
mayor intervención humana. 
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Los valores obtenidos de biomasa total para las zonas de vida bh-t, bmh-p, 
bmh-t y bp-p fueron de 288,26ton/ha, 383 01 ton/ha, 292,77 ton/ha y 146,08 
ton/ha, respectivamente Los valores de carbono fueron 144,13 ton/ha, 191,51 
ton/ha, 146,38 ton/ha y 73,04 ton/ha respectivamente Los de dióxido de 
carbono fueron 528,47 ton/ha, 702,19 ton/ha, 536,74 ton/ha y 267,81 ton/ha, 
respectivamente EstOs expresados en ton/km2 representan 52 847 para el bh-t, 
70 219 para el bmh-p, 53 674 para el bmh-t y 26 781 para el bp-p Los valores 
antes mencionados están relacionados estadísticamente de la misma forma que 
lo mencionado para la captación de dióxido ,de carbono para las zonas de vida 
de este Parque Nacional y en donde el bp-p es diferente a todos los valores ríe 
las otras zonas vida 
Estudio realizado en Panamá (ANAM, 1999b), estimaron valores de biomasa 
total para el bh-t de 300,5 ton/ha, para el bmh-p' de 339,30 ton/ha, para el bmh-t 
de 317,80 ton/ha y de 269,10 ton/ha para el bp-p Estos valores llevados a 
toNkm2 de dióxido de carbono representan 55 141,75 para el bh-t, 62 261,55 
para el bmh-p, 58 316,30 para el bmh-t y 49 379,85 para el' bp-p 
Tomando los valores de Holdndge (1970), para el bh-t se obtuvo un valor 
medio de biomasa de 264,91 ton/ha, para el bmh-p el valor fue de 246,78 ton/ha, 
para el bmh-t el valor fue de 307,20 y para el bp-p se obtuvo un valor de 214,34 
ton/ha Los valores anteriores expresados en ton/km2 representan 48 610,99 
para el bh-t, 45284,13 para el bmh-p, 56 371,20 para el bmh-t y 39 331,39 para 
el bp-p Como se puede observar, los valores obtenidos en nuestro estudio son 
muy parecidos a los obtenidos por otros estudio% tanto en Panamá como en 
as 
Costa Rica salvo los valores para la zona de vida bp-p, en donde hay bastante 
diferencia al ser los de Panamá, valores más bajos Las parcelas en el bp-p 
fueron establecidas en condiciones similares de vegetación y de aparentemente 
de suelos, sin embargo esta diferencia podría deberse al grado de alteración de 
la cobertura boscosa, en el caso de Cerro Jefe, en Cerro Azul Esta área tiene 
años de presentar ocupación humana vecina la cual ha podido provocar 
cambios en la estructura (ANCON, 1995), suelos muy pobres que limiten aquí el 
crecimiento o al hecho de que Holdndge haya establecido parcelas en suelos 
fértiles de cenizas volcánicas del Valle Central de Costa Rica en su estudio Lo 
parecido de los valores obtenidos, podría deberse al uso de una metodología 
apropiada 
Los resultados obtenidos de la vanable dap para las diferentes zonas de vida 
del Parque Nacional Chagres nos indican que el bp-p y el bmh-p son diferentes a 
las otras zonas de vida (Cuadro XIV) Por otro lado entre el bmh-t y el bh-t no 
hay diferencia Los resultados pueden deberse a que el bp-p por condiciones 
propia de la zona de vida como son precipitación de 4 000 a 5 000mm, laderas 
semimontañosas escarpadas y empinadas, con empobrecimiento de los suelos, 
posibilitan un bosque de mediana altura con fustes o troncos medianos (STRI, 
1982, ANAM, 1998a), que imita el crecimiento diamétrico haciéndolo muy 
diferente a los otros, con un promedio muy bajo comparativamente (0,16 Éni) 
Condición contraria es lo sucedido en el bmh-p en donde las condiciones 
climáticas favorecen el crecimiento diamétnco (Holdndge, op at ), resultando un 
promedio mayor (0,23m) que las otras zonas de vida (Cuadro VI) Es de resaltar 
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también que éste bosque no muestra indicios de aprovechamiento forestal, 
manteniéndose intacto por su lejanía e impenetrabilidad El bh-t y el bmh-t no 
poseen diferencias en el dap al tener ambos un promedio de 0,20 m, lo cual nos 
indica 'que la vegetación en esta vanable es casi similar Estas zonas de vida son 
las más afectadas por la colonización a escala nacional (ANAM, 1998a, ANAM, 
1998b) y en el área de estudio que incluye los alrededores y entradas de los ríos 
en el lago Alajuela y las comunidades de Alto Pacora, San Cristóbal y otras 
incursiones en el camino que conduce a la cabecera de la quebrada Agua fría 
El análisis estadístico del volumen arrojó que el bp-p y el bh-t presentan 
diferencias significativas en los volúmenes de las parcelas estudiadas con las 
otras zonas de vida Por otro lado el bmh-p y el bmh-t no mostraron diferencias 
significativas (Cuadro XV) El bp-p, tal vez sea diferente a las demás zonas de 
vida debido a los bajos valores de dap y alturas registradas en campo (Anexo 
8 12) los que al final mediante aplicación de una fórmula que relaciona ambas 
vanables, se obtienen los volúmenes y a las características propias del área 
(STRI, 1982, ANAM, 1998a) Además, el valor de biomasa total por hectárea, es 
menor que el de Ips otras zonas de vida (Cuadro V) El bh-t es diferente a las 
demás zonas de vida por que los valores de volúmenes comerciales por 
hectárea son mayores a los del bp-p, pero menores a los del bmh-p y bmh-t 
debido posiblemente al aprovechamiento forestal que se dio hace años atrás 
(ANCON, op cit ) El bmh-p y el bmh-t son similares porque no existe mayor 
diferencia en volumen de uno con el otro (Cuadro VI) (Fig 24) Las zonas de 
vida bmh-p y bmh-t son iguales porque la variable volumen se comporta muy 
parecida para ambas debido a que poseen diámetros grandes y alturas 
comerciales también grandes (Cuadro VI). 
Los valores de capacidad de fijación de dióxido de carbono total para los 
bosques de las diferentes zonas de vida son mayores para el bmh-t por poseer 
estos mayor cobertura boscosa (Cuadro XVIII). 
Cuadro XVIII CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE CO2 TOTAL POR 
LOS BOSQUES DE LAS CUATRO ZONAS DE VIDA DEL 
PARQUE NACIONAL CHAGRES 
Zonas de Vida CO2 (ton/ha) CO2 (ton/km ) CO2 (Total-Ton) 
Bh-t 528,47 52.847 4.694.399,01 
Bmh • 702,19 70.219 15.057.060,17 
Bmh t 536,74 53.674 35.760.302,50 
267.81 26.781 1.938.140,97 
Total 2.035,21 203.521 57.449.902,65 
CO2 = dióxido de carbono 	 Ton= Tonelada 
km2= kilómetro cuadrado ha = hectárea 
Fig. 24. Complejidad de la zona de vida del bmh-T cerca de la quebrada 
Agua Fría, en Alto Chagres. 
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La capacidad de fijación total del Parque Nacional Chagres para su cobertura 
boscosa y para las diferentes zonas de vida es de 57 449 902,65ton Al existir 
diferentes zonas de vida con diferentes valores promedios de fijación, la opción 
de estratificar por zonas de vida parece ser la correcta ya que de no hacerlo así, 
los valores obtenidos se pueden sobrestimar o subestimar al no tomar en cuenta 
la superficie y considerando toda el área del Parque similar, lo que no parece 
correcto 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los valores promedios obtenidos de fijación de dióxido de carbono 
(ton/ha)para los Parques Nacionales Chagres, Soberanía y Camino de Cruces 
en la zona de vida bosque húmedo tropical, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas 
Atributos de la vegetación (composición de especies, volúmenes y altura 
comercial) y características generales posiblemente influyen en la similitud 
observada de la capacidad de fijación de dióxido de carbono en la zona de vida 
bh-t de los Parques Nacionales Soberanía, Chagres y Camino de Cruces 
La vanable dap de los bosques de la zona de vida bh-t del Parque Nacional 
Camino de Cruces mostró diferencias significativas con los de los Parques 
Nacionales Soberanía y Chagres 
La comparación de los resultados obtenidos de biomasa total, carbono y 
dióxido de carbono en este estudio, con otros resultados obtenidos en Panamá y 
Costa Rica, nos muestran una similitud en los valores obtenidos 
La capacidad de fijación de dióxido de carbono total (ton/km2) para los 
bosques de la zona de vida bh-t de los Parques Nacionales Soberanía, Chagres 
y 	Camino de Cruces fueron respectivamente 6 959 377,02 torVkm2, 
4 693 870,54 ton/km2 y 1 074 145,05 ton/km2 
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Los valores obtenidos de fijación de dióxido de carbono para las zonas de 
vida bh-t, bmh-p, bmh-t y bp-p del Parque Nacional Chagres fueron 
52 847tontkm2, 70 219ton/km2, 53 674ton/km2 y 26 781ton/km2, respectivamente 
El análisis estadístico de la capacidad de fijación de dióxido de carbono 
mostró que el bp-p posee diferencia significativa con las otras zonas dé vida, que 
el bmh-p posee diferencias con el bh-t y que el bmh-t no posee diferencias con el 
bmh-p, ni con el bh-t 
Los valores obtenidos de dióxido de carbono en nuestro estudio son muy 
parecidos a los obtenidos en otros estudios para Panamá y Costa Rica, salvo el 
caso del bp-p en Panamá y el bp-p y el bmh-p de Costa Rica 
Los resultados obtenidos del análisis estadístico para el dap señalan que el 
bp-p y el bmh-p, son diferentes al bh-t y al bmh-t, y que el bmh-t con el bh-t son 
iguales Estos resultados parecen indicar (lúe a menor y Mayor dap, menor y 
mayor capacidad de fijación de M'indo de carbono 
El análisis estadístico dél volumen de los bosques del Parque Nacional 
Chagres determinó que el bp-p y el bh-t poseen diferencias significativas con las 
otras zonas de vida y que el bmh-p y el bmh-t, no poseen diferencia significativa 
Los volúmenes bajosrepercuten en cantidades bajas de fijación de dióxido de 
carbono como es en el caso del bp-p y el bh-t Por el contrano, volúmenes altos 
posibilitan mayor captación de dióxido de carbono como es el caso para el bmh-
p y el bmh-t 
Los valores de fijación de dióxido de carbono total para los bosques de las 
zonas de vidas bh-t, bmh-p, bmh-t y bp-p del Parque Nacional Chagres son 
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respectivamente 4 694 399,01 ton, 15 057 060,17 ton, 35 760 302,50 ton y 
1 938 140,97 ton 
La capacidad de fijación de dióxido de carbono total de los bosques del 
Parque Nacional Chagres para todas las zonas de vida es de 57 449 902,65 ton 
Las parcelas permanentes establecidas, abren la posibilidad de monitorear 
los cambios que pudieran darse en estos bosques a futuro en la fijación de 
dióxido de carbono 
Para los trabajos que se realicen a futuro sobre el tema de fijación de dióxido 
de carbono se recomienda estratificar la vegetación existente (zonas de vida, 
tipos de vegetación, etc ), para obtener resultados confiables 
Utilizar la información obtenida para generar proyectos que puedan calificar 
en la Implementación Cono:rifa o el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con la 
finalidad de gestionar fondos para generar actividades que contribuyan a 
proteger los bosques de estos Parques Nacionales, mejorarlos (mediante 
reforestación) y mejorar los niveles de vida de la población campesina del área 
Debido a los resultados obtenidos y a su similitud con otros realizados en 
Panamá y Costa Rica, recomendamos la utilización de las metodologías 
empleadas 
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ANEXO SS 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL SOBERANIA 
BOSQUE 11111WEDO TROPICAL 
Pamela Volumen Paridad Biomasa 910.1.090 Carbone Morid° de 
Comercial Básica Comerchil ~da Carbono 
(m3/1.a) Bon/m3) (ton/ha) (tomar) (t111~2) (ton/ha) (ton/Inn2) (toninn (ton/km2) 
1 4S830 054 263 34 460 84 4O8434 230 42 23042 17 844 81 84487 96 
2 127 91 054 68 98 201 24 20124 26 100 62 10062 13 368 94 3689447 
266 04 054 143 47 288 96 28895 68 144 48 14447 84 529 75 52975 42 
I 58 28 054 3143 136 49 1364878 68 24 6824i9 250 23 25022 76 
5 179 68 054 96 90 238 03 , 23802 93 11901 11901 47 436 39 _ 436387! 
6 10926 054 5892 18617 1861677 9308 930839 34131 34130 75 
7 508 99 054 _ 274 50 480 37 4S03740 240 19 24018 70 880 69 , 	88068 57 
8 393 00 054 211 95 370 91 37090 74 185 45 18545 37 63000 67999 69 
9 25112!054 1357$ 281 17 28117 01 140 59 1405S51 5154$ 51547 85 
10 12953 0 54 69 85 202 50 20249 77 101 25 10124 88 371 25 37124 57 
111 4753 054 25 63 123 40 12340 29 6170, 6170 15 226 24 22623 87 
12 108 22 054 58 36 185 29 18529 02 92 65 9264 51 339 70 33969 87 
13 43 48 054 23 45 118 09 11808 85 59 04 5904 43 216 50 21649 56 
14 74 48 034 4016 154 06 15405 95 77 03 7702 97 282 44 28244 24 
15 50 14 0 54 , 	27 04 126 71 12670 78 63 35 6335 39 232 30 23229 77 
16 127 1 t 054 68 55 200 62 20062 29 10031 10031 15 3678! 36780 87 
17 110 41 054 59 54 187 13 18713 48 93 57 9356 74 34305 34308 06 
18 5546 054 46 09 '6489 1648896 82 44 8244 48 302 30 30229 76 
19 81 51 054 43 96 161 08 16108 14 80 54 8054 07 295 32 29531 58 
20 299 52 034 161 53 306 38 30638 45 153 19 15319 22 561 70 56170 49 
21 26 36 054 _ 	14 21 92 22 9222 04 46 11 461102 '6907 16907 07 
22 18566 ,054 101 74 243 83 24383 37 121 92 12191 68 44703 44702M 
23 26 03 054 14 04 91 66 916556 45 83 4582 93 168 04 16804 07 
24 67 88 054 36 61 147 16 ' 	14716 10 733g  735505 269 80 26979 52 
25 55 98 054 30 19 13379 13379 05 66 90 6689 53 245 28 24528 26 
26 43 76 054 23 60 11S47 11847 43 59 24 5923 72 217 20 21720 29 
27 5733 054 30 92 '3538 13537 72 67 69 676586 24S19 24819 16 
28 379 25 034 204 53 35792 35792 47 178 96 '789624 656 20 6561953 
29 75 62 054 40 78 13522 15522 00 776! 7761 00 28457 28456 99 
30 156 87 054 84 60 222 59 22259 32 111 30 11129 66 408 09 40808 75 
31 83_53 054 45 05 16304 16304 12 8152 8152 (16 29891 29890 89 
6307 054 36 71 147 37 14736 65 73 68 7368 33 270 17 27017 20 
33 82 15 054 44 30 161 71 16170 88 80 85 0S544 296 47 29646 62 
_ 34 183 61 i 	0 54 99 02 24059 24058,85 120 29 12029 42 ' 	441 08 44107 89 
35 510 02 054 275 06 481 35 48134 78 240 67 24O739 882 47 88247 10 
_ 36 247 31 054 1333R 278 72 27872 47 139 36 13936 24 $1100 51099 54 
37 707 91 054 381 78 66811 66810% 334 05 3340548 1224 87 122486 76 
38 762 56 054 411 25 719 69 71968$! 359S4 35984 26 1319 42 131942 27 
39 218 45 054 1178! 262 15 26215 27 131 08 13107 63 480 61 48061 32 
40 S288 054 4470 ' 	162 42 1614190 8121 312095 297 7? 29176 32 
41 165 58 054 89 30 228 61 22861 10 114 31 11430 55 419 12 41912 02 
42 160 19 054 86 39 224 91 22490 80 112 45 11245 40 412 33 41233 14 
43 267 00 _ 054 143 99 289 47 28947 15 144 74 14473 57 530 70 53069 77 
2442444  054 132 04 277 34 27734 50 138 67 13867 25 508 47 304658 
45 23154 054 11948 263 98 3639792 131 99 13198 96 483 96 48396 18 
46 S2540 054 44314 778 99 77898 82 389 49 38949 41 1428 15 142814 50 
47 14313 054 77 20 21375 21275 04 106 38 10637 52 390 04 39004 23 
48 346 42 054 186 82 33921 32921 06 '6461 16460 53 60353 60355 27 
49 129 40 054 69 79 202 40 20239 88 101 20 10119 94 371 06 3710643 
50 21320 054 116 06 36032 26021 51 130 11 13010 75 477 06 4770610 
Total 205 67 110 92 252 51 25251 23 126 26 12625 61 46294 46293 92 
ANEXO 82 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL CHACRES 
BOSQUE HUMEDO TROPICAL 
Pueda Volum«. Densidad Biomasa Bsamasa Carbono _ 	Mondo de 
Comercial Básica Comercial Alastada Carbono 
(n3/ha) (tonin) (taata) (tonna» (tonfkm2) (totha) (tonAm.2 ) (ton/ba) (ton/Oh) 
41 769 93 054 415 22 726 64 721664 25 363 32 36,332 13 1,331 18 133,217 79 
42 47 62 0 54 25 68 123 53 12,352 60 61 76 6,176 30 226 46 22,646_43 
43 215 IR ; 	054 116 04 260 20 26,020 32 130 10 13,010 16 477 04 47,703 91 
44 27105 0 54 146 72 292 17 29,316 63 146 08 1460833 535 64 53,563 86 
45 72 62 0 54 39 16 152 15 15,214 66 76 07 7.60733 278 94 27,893 55 
46 155 04 054 83 61 22131 2213053 110 65 11,065 26 405 73 40,572 4 
121 45 85 0 54 24 73 121 23 12,122 85 60 61 6,061 42 222 25 22,225 22 
122 316 68 014 170 78 31493 31,493 16 157 47 15,74658 57737 57,737 47 
123 49 71 054 26 RI 126 17 12,617 24 63 09 6308 62 231 32 23,131 60 
124 394 12 054 212 55 371 96 3719644 185 98 ; 	18,598 22 681 93 68,19347 
125 63 34 054 34 16 142 22 14,221 81 71 11 7,110 91 260 73 26,073 32 
126 2,457 48 054 1,32532 2,319 31 231,930 83 1,15965 115,965 42 4,252 07 425,206 52 
127 145 57 054 78 51 214 52 21,452 25 107 26 1072613 393 29 39,329 13 
128 _ 289 91 054 156 35 301 49 30148 72 150 74 15,074 36 55273 55,272 66 
129 348 72 Q54 188 07 33019 3302923 ' 	165 15 16,514 61 605 54 60,553 59 
130 _ 	136 12 054 73 41 207 52 20,752 17 103 76 _ 	10,376 09 380 46 38,045 65 
131 892 54 054 481 35 842 36 84,235 69 41 18 42;117 85 1,54432 154,432 10 
132 237 44 054 '2805 _ 273 17 27,317 19 136 59 _ 13,658 59 500 82 50,081 51 
133 154 61 054 83 38 221 00 22,100 32 110 50 11,050 16 40317 40,517 25 
134 342 91 034 184 93 327 56 32,7% 13 163 78 _ 	16,378 07 600 53 60,052 91 
135 182 70 054 98 53 240 00 2400000 120 00 12,00000 440 00 4400000 
136 109 31 054 58 95 186 21 18,621 48 9311 9,31074 341 39 34,139 39 
137 98 01 0 54 52 86 176 44 1764430 88 22 8,822 15 323 48 32,347 88 
138 368 98 054 198 99 348 24 34,823 79 174 12 17,411 90 638 44 6384362 
139 359 80 054 194 04 339 57 3395665 169 78 16,978 33 622 54 62,253 86 
140 242 98 054 131 04 276 30 27,630 21 138 15 13,815 11 506 55 50,653 39 
141 89 89 054 48 48 169 06 16,906 38 84 53 8,45319 309 95 3099303 
142 33 69 054 18 17 104 11 10,411 44 52 06 5,20542 190 88 19,087 63 
143 _ 	41 57 054 2242 115 50 11,349 93 57 75 5,77497 211 75 2117487 
144 13 52 054 729 66 32 6,63155 33 16 3,315/7 121 58 12,157 84 
145 118 88 054 64 11 194 09, ; 	19,409 26 97 05 9,70463 355 U 35,583 64 
146 109 06 054 58 81 '8600 18,599 93 93 00 9,29996 341 00 34,099 87 
147 233 07 0 54 125 69 270 68 27,067 54 135 34 13,533 77 496 24 49,623 83 
148 89 17 054 48 09 168 39 16,838_98 84 19 8,41949 308 71 30,871 45 
149 183 20 0 54 98 80 24032 24,032 16 120 16 1201608 440 59 44,058 97 
150 125 51 054 67 69 199 37 19,93414 99 69 996857 365 51 36,551 43 
151 410 26 054 21262 387 20 3871970 '9360 19,359 85 709 86 70,986 12 
152 367 54 tO 54 198 2!  346 88 34,687 50 173 44 17343 75 635 94 63,593 75 
153 4083! 054 220 20 385 35 38,535 09 192 68 19,26755 706 48 70,64767 
154 119 05 054 6420 19413 19,423 45 97 12 9,71172 35610 35,60965 
155 239 66 054 129 25 X7443 27,443 29 137 22 13,721 65 503 13 50,312 70 
156 60 67 054 32 72 139 22 13,922 22 69 61 6,96111 255 24 25,524 08 
157 119 40 054 6439 1945] 19,451 47 97 26 972574 _ 	356 61 35,661 04 
158 79 07 054 42 64 158 68 15,86S49 79 34 7,93425 290 92 T3,092 23 
159 68 75 0 54 37 08 148 09 14,809 19 74 05 7,40460 271 50 27,130 18 
160 i85 96 054 154 22 299 45 29,944 99 149 72 14,972 50 54S99 5489915 
236 99 62 054 53 73 177 87 17,786 71 88 93 8.89335 326 09 320S97 
237 32 66 0 54 17 62 102 53 10,253 28 51 27 5,126 64 187 98 18,797 67 
238 66 63 _ 	0 54 35 93 145 82 14,581 82 72 91 7,290 91 267 33 26,733 34 
Total 248 25 133 88 288 26 28,825 73 144 13 14,412 87 528 47 52,847 18 
ANEXO 8 3 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIOXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRECES 
BOSQUE HUMEDO TROPICAL 
Parcela Densidad Biomasa Blannna Carbono Diorldo de yapan, 
Comercial Básica Comertud Alunada Carbono 
(ra3/11a) (10IW103) (10n/ba) (ton/ha) (tonfl=2) (tonflu) (ton4cm2) (ton/ba) (tona=2) 
94 90 054 51 18 173 66 17,365 65 86 83 8,68282 318 37 31,837 02 
2 213 84 054 115 32 259 40 25,940 38 129 70 12,970 19 475 57 47,557 36 
3 125 80 0 54 67 84 199 59 19,959 42 99 80 997971 365 92 36,592 26 
4 159 38 054 85 95 224 34 22,434 41 112 17 11,217 21 411 30 41,129 76 
5 221 91 054 119 67 264 19 26,919 33 132 10 13,20967 484 35 48,435 44 
6 423 58 0 54 228 43 399 76 39,976 04 199 88 19,988 02 732 89 73,289 41 
7 36 75 0 54 19 82 108 68 10,868 29 54 34 5434 14 199 25 19,915 20 
8 325 34 054 175 45 319 16 31,915 71 159 58 1595785 585 12 58,512 13 
9 301 68 054 162 69 307 47 3074720 153 74 15,373 60 563 70 56,369 86 
10 161 10 054 86 88 225 54 22,553 97 112 77 111,276 98 41349 41348 94 
11 53 50 054 28 85 130 84 13,083 84 65 42 6,541 92 239 87 2398704 
12 5772 054 31 13 135 84 13,583 84 67 92 6,79192 249 04 2490370 
13 194 65 054 104 97 247 63 2476292 123 81 12,381 46 453 99 4539869 
14 371 96 0 54 200 60 340 99 34,098 67 170 49 17,049 34 625 14 62,514 23 
15 76 15 054 41 07 155 76 15,576 25 77 88 7,78l3 285 56 2%55646 
16 209g2 054 113 16 256 99 25,698 56 128 49 12,849 28 471 14 4711403 
17 192 20 054 103 65 24608 24,608 33 123 04 12304 16 451 15 45,115 27 
18 186 87 0 54 100 78 242 69 2426893 121 34 12,134 47 44493 44,493 04 
19 86 53 0 54 46 37 165 91 16,591 20 82 96 8,295 60 304 17 30,417 19 
2o 82 14 054 44 30 161 70 16,17011 80 85 8,08505 2% 45 29,645 19 
21 50 49 054 27 23 127 14 12,714 15 63 57 6357 08 233 09 23,309 28 
22 95 90 054 51 72 174 55 1745508 8728 ' 	872754 320 01 32,000 98 
23 32 12 054 17 32 101 68 10,167 94 50 84 5,08397 186 41 18,641 22 
24 135 76 0 54 73 22 207 25 20,725 34 103 63 10362 67 379 % 37,996 46 
25 126 34 0 54 68 14 200 02 20,002 32 100 01 10,001 16 366 71 3667092 
26 118 48 054 63 89 193 77 1937697 96 88 9,68848 355 24 3552444 
27 _ 602 08 054 324 70 568 22 5682243 284 11 28,411 22 1,04174 104,174 46 
28 35 00 054 18 88 106 09 10,609 18 53 05 5,30459 19430 I945017 
29 649 89 054 350 48 613 35 61,334 80 306 67 30,66740 1,12447 11244713 
33 63 68 054 34 34 142 59 14,259 03 71 30 7,12951 261 42 26,141 55 
31 311 16 054 1678! 312 21 31,220 97 156 10 15,610 48 5723a 57,238 44 
32 181 82 054 98 05 239 43 23,942 56 119 71 11,971 28 438 95 43,894 70 
33 174 94 054 94 34 2349! 13,490 63 117 45 11,745 32 430 66 43,066 16 
34 83 00 054 44 76 162 54 16,253 52 81 27 11,126 76 297% 29,7% II 
35 133 30 0 54 7I 89 205 39 20,538% 102 69 10269 48 376 53 37,654 76 
35 95 95 054 '5174 174 60 17,45976 87 30 8,729 ea 3W 10 32,009 55 
37 , 	82 39 054 44 43 , 161 94 16,19420 097 8,09710 296 89 29,669 37 as 42 30 054 22 81 116 50 11,649 96 58 25 582498 21358 21,358 27 
39 83 52 054 45 04 163 03 t6,30297 81 51 8,151 43 298S9 29,888 77 
C 168 41 054 90 82 230 54 23,053 70 115 27 11,526 85 422 65 4226512 
41 115 25 054 62 15 191 14 1911434 95 57 9,55717 350 43 3504296 
42 199 10 0 54 107 40 250 44 25043 60 125 22 12,521 80 459 13 45,913 26 
43 227 81 054 122 86 267 64 26,764 03 ID 82 13,382 01 490 67 49,067 38 
44 155 74 054 83 99 221 80 22,180 10 '1090 1109005 406 64 40,663 53 
254 70 054 137 36 282. 81 28,280 95 141 40 14,140 48 51843 51,848 42 
46 37 22 054 20 07 109 37 10,937 02 54 69 5,46851 200 51 20,051 20 
47 152 00 054 81 98 219 15 21,915 37 109 58 1095768 401 78 40,178 18 
413 80 37 054 4334 159 97 13,996 84' 79 98 799842 293 28 29,327 54 
49 22 92 054 12 36 86 07 8,60713 43 04 4,30357 157 80 15,779 74 
50 89 99 0 54 48 53 169 16 16,915 67 84 58 8,45783 310 12 31,012 06 
Total 163 55 88 20 219 19 21,919 05 109 60 10,959 53 401 85 40,184 93 
ANEXO 84 
DATOS DE ESPECIES, DM, He, HL VOLUMEN POR ARBOL Y PROMEDIOS 
POR ZONAS DE VIDA 
PARQUE NACIONAL SOBERAMA 
BOSQUE HUMEO° TROPICAL 
Parcelo Especie DAP(m) He(m) NOM Volumen (m3) 
1 Protium SD O 20 5C0 2000 015 
1luanei~_nacbana 1 054 400 2300 092 	' 
1 GUSWEI suoerba 012 1 50 752 002 
1 islam surimba 013 3W 7W 004 
1 GustInsa suowba 022 5 50 11W 021 
1 Deseamos:lo 011 402 8W 004 
1 %wad= SUDDIF0( 018 103 8C0 003 
ene— rdium exeleum 094 1402 2802 972 
1 Desconocido 036 9C0 1600 092 
1 Brommum so 011 450 7 50 004 
1 Alma leackeana 037 1 50 17 50 016 
2 Swarizia simples 017 3 50 1003 008 
2 Sises blackeana i 	052 	, 402 1802 083 
2 asad= sanees 011 1 50 11W 001 
2 Castilla «rabea 012 350 902 004 
2 Triplano amencana 016 5W 1402 010 
2 Amsterdam estiman 038 800 1802 088 
2 Gustase suoerba 011 2D 550 002 
2 Desconocido 026 650 1750 935 
2 Proburn so 014 803 1902 012 
2 pretiles SD 012 303 402 003 
2 Truilans "mane 020 409 1400 013 
2 ~atm simples 018 402 7W 010 
2 Swartzia simples 022 500 800 019 
2 %erizo sendas 1 	018 302 1000 008 
2 Poutena mammosa 021 802 1702 021 
2 Tnolans americana 011 250 1750 002 
3 3aiezor.s 010 1405 011' 
3 Wrols so 035 1502 21W 144 
3 Asheslea zonerie$ 035 502 049 
3 Probum eo 	1 011 8W 1902 007 
3 Probum so 018 400 1000 010 
Pseeille_~ 010 6W 13W 005 
3 Desconocido 032 1 50 12 50 012 
3 Desconocido 017 302 11W 008 
3 Desconocido op 1 93 1050 004 
3 Bejuco 011 802 007 
3 a_~.¿Qe Irr SIS 036 1W 010 
3 Desponocido 022_ 2 50 12 50 010 
3 &condes mombis 044 903 18W 134 
3 Gustawa sucede 017 1 W 12W 002 
3 Guatana suDerba 018 100 12W 092 
3 Pseudobomtex sestenatte 044 1403 2400 213 
3 Swarina sin101eX 025 150 12 50 007 
3 Gustavo suoerba 010 500 . 	1000 004 
3 Swmtrie emplee 028 150 1850 009 
3 %eriza mmniee 017 250 1050 006 
3 fil&Weille06/18 026 250 1050 013 
4 Astrocanun standlevanun 015 750 012 
41s13. 010 200 903 002 
4 Astromum aravedens 016 200 1300 004 
4 Apee» Wourbou 038 350 11 50  
4 1664,eal_na 015 303 1003  
4 ~Mb 013 200 900 002 
4 Guazuma ulmiroli6 018 3C0 12 CO 008 
4 Guanmm ulmirobe 013 350 1050 005 
4 Guazuma uhrefolte 013 350 1050 005 
4 Trolans amencana 014 400 16W 006 
4 Bursera simaruba 017 5 CO 1500 011 
4 Bursera arnamba 021 6 CO 1800 021 
4 Luehea seernanne 022 3 CO 18 CO 011 
4 Inca so 021 303 11W 010 
4 Beca °rellana 017 203 7 CO 004 
5 Salem/1~688~1 0 fi 10D 6W 001 
5 Scheelea zonensts 0.10 _ 1000 ' oós 
5 Scheelea 201101191 010 1300 010 	_ 
5 Scheelea zonensk 011 1500 014 
5 Scheelea ~emes 010 150D 012 
5 Scheelea zonensk 011 1400 013 
5 Vega so 034 1700 2400 150 
5 Desconocido 045 300 8W 047 
5 ~p_ 024 12W 19C0 054 
5 01(6 2133 6W 002 &mem 	so 
5 Scheelea zonensts 034 1400 127 
5 Oenocarous panamanus 011 11 oo alo 
6 SvSa gerambige 017 650 1450 014 
6 LtsSieglersffine 010 500 2000 004 
6 Swartra siniplex 020 7W 14W 036 
6 Bquco 016 15W! 030 
6 Iwnsb~ 037 1000 20 00 105 
6 Swartua simolex 023 600 1400 025 
6 Bejuco 013 1503 018 
6 Serarbea simple 021 403 14C0 013 
6 Prohum so 032 350 1950 028 
7 Mamo so 017 903 16C0 019 
7 Desconocelo 014 403 1600 006 
7 Astrocarrum standleyanun 012 9C0 1 010 
7 Oenocamus oanamanus 010 12 CO 010 
7 Scheelea zonertke 035 1200 lis 
7 $tertulea wetala 047 1703 23 CO 295 
7 Swarkia ~dee 015 _ 7 CO 14C0 012 
7 Besico 014 2000 031 
7 Bejuco 017 1300 030 
7 Inea so 019 5C0 12W 014 
7 Anacanium exebum 091 11W 22 00 7 08 
7 Astrocarvum Mandevanur O 11 790 007 
7 Pmfium so 023 400 1400 017 
8 Oenocarous oanamánuo 011 11W 010 
8 rotir 	tin 011 150 950 001 
8 °anotamos oanamanue 011 10 00 010 
8 °sós ruirna 011 13 CO 011 
8 Vochvala %manea 020 5 00 18W 016 
8 DeSCOnOado 015 250 1150 004 
8 Fabaceae 014 1 50 8 50 002 
8 ~a slmolex 012 1000 17 OD 011 
8 Anacarchum exelsum 087 1500 2503 8_92 
8 Priora 10 019 900 14C0 026 
9 Desconocido 012 la) 85D 002 
9 Acheblea zonenms 037 11 CO lis 
9 Scheelea eonenras 032 7W ole 
9 Scheelea zonenss 039 13W 147 
9 Fabaceae 011 1 00 400 _ 001 
9 Gustavo sobarba 011 2ó) 9C0 002 
9 Scheelea zonensm 037 800 086 
9 Ficus invada 046 700 1700 116 
9 Guatana subasta al 1 800 12 00 doe 
9 Gustema sunerba 011 4W 8 CO 003 
9 Gustawa suoerba 01.2 600 1000 007 
9 GustamaiuDerbo 013 700 1000  
9Mala 012 3W 11W 003 
9 Dedvmobanax morotobbt 011 7W 14W 006 
9 Simios emanas 036 600 061 
9 Gustavo' suumba 011 400 7W 004 
10 °t'atavía stmerba 013 55D 11 50 007 
10 Castilla elástica' 012 35D 10 50 004 
10 64,heeleazonenals O 40 15 00 188 
10 Calvcoohilum carididusimi 022 2W 1400 007 
10 Castilla elástica 017 600 12 09 013 
10 Costana amiba 015 4 00 11 CO 	' 007 
10 Gamboa so 016 1 CO 503 002 
10 Guatana sobarba 015 400 1000 007 
10 Gustavia sucerba 016 2W 8W 004 
10 Apeteardium ~amo 033 12 00 2400 085 
11 Castilla Máchica 012 2 CO 14C0 002 
11 CasSe~ 013 8 00 15W 010 
11 Cena:amasa oanamanus 012 12W 014 
II awartma mol« 024 2W 14C0 00) 
11 Camote so 023 2 50 9 50 01Q 
1t 029 303 12W 020 Camama so 
11 Cecronm so 021 300 1000 010 
11 %cuma uhnitoke 016 _ 3 CO 7W 003 
11 Inca so 017 7 01 : 11 00 016 
11 ~ 012 4C0 10W 004 
II Guanme ulmtrola 012 500 1200 005 
11 Oenonamus oanamanue 012 11 00 012' 
12 Guayama obtener 051 3 CO 21 CO 061 
12 Fabaceee 021 1 00 700 OCO 
12 Oenecarous cenamanus 016 1200 024 
12 Bursera amaraba 043 550 1950 078 
12 Catyjtw1Jumcandid'ssir 011 150 1400 001 
12 Aleas blackearta 022 400 2200 015 
12 Ramera enarena 043 	i 500 1800 087 
13 »ama so 014 200 901) 003 
13 Satenes mambo 019 	1  200 6W 005 
13 kagmteag_onensis 028 600 036 
13 Cochicsoennum wbfalatm 012 250 750 003 
13 Guazuma ulmrfoba 011 300 1000 003 
13 Mena 011 1W 1001) 001 
13 Saneabas ~ansia 033 800 058 
14 Metaceae 010 450 900 004 
14 Cada so 016 800 1300 016 
14 Scheeleazenener 048 700 i 127 
14 Curenet so 023 400 1600 017 
14 Cuttenta so 041 400 11W 004 
14 Desconocido 020 200 1000 006 
14 Luellea seemanne 019 500 11W 013 
15 Ditennonanax morototoni 023 9W 1601) 075 
15 Fabaceae 021 11 CO 12W 036 
, 	15 Guateint 020 250 1050 007 
15 ArSamens 018 1W 9C0 _1 _ 003 
15 Amera mentas 019 1W 7W 003 
15 Andra mames 014 1W 5W 002 
16 Anacarchum exeleum 046 6C0 18 CO 1W 
16 Luehea seemanne _016 1W 13C0 002 
16 Bejuco 012 16C0 018 
16 Desamado 053 8W 2400 173 
1 	16 Astrocarvum standlevanun 013 12 CO 015 
le Oustmeasunerbe 016 , 	500 1400 010 
17 Elvreenena crassift4a 034 ' 	501) 1500 O 45 
17 &Maneta muten 011 150 900 001 
17 rarea Miradora 024 1 50 953 007 
17 Terten ~la 030 303 1200 021 
17 Scheelea zonensk 039 9C0 1 03 
17 Desconocido 017 753 1450 016 
17 Swarba anden 016 300 800 _ 	006 
17 bata 012 250 1050 003 
17 Desconocido 024 7W 16W 032 
17 Mirtaceae 016 193 8 50 003 
17 Desconoetdo 022 200 11W 008 
17 ~mg" 037 250 12 50 _ 027 
18 Cacao alerten] 050 1W 020 
18 Corozo oleffera 044 2 CO 030 
18 Samurn so 	 1  023 800 1400 032 
18 Alees btackeano 012 1 50 7 50 002 
18 Nona chenmolo 019 1 05 10W 003 
18 Anona chenmola 015 400 12W 007 	_ 
18 CoSfirodin 034 5W 1503 O 45 
18 ~9yrostandlelMim Oil 900 , 008 
18 Corozo °telera 050 ' 	100 020 
18 Scheeice cocerlos 042 300 041 
18 Anona chenmola 015 400 1300 007 
19 Scbeelea zonprers 047 303 052 
19 Oenocarotis oananranus 012 1303 ' 	014 
19 0r:inocente Danamanue 1 Oil 6 CO 0076 
19 Corceo olerfera 042 1 CO 014 
19 Scheelea comes 047 4C0 0E9 
19 Corozo oleteo 044 2C0 O 30 
19 Corceo oleifero O 40 1 50 019 
20 Sonia so 012 6 00 1403 0076 
20 ~17_ 017 ' 	150 1050 '003 
20 Anona Chenmold 026 300 1500 016 	, 
20 ~ora so 012 20) 17W 002 
20 O 50 7W 17 00 135 Lueho7 seemenrai 
20 74/poroso 012 803 18 00 008 
20 Srheelea coronar& 0 38 1403 1S 
20 9r11eelea emanen 053 19 00 419 
21 Imep_ 015 10) 8 CO 002 
21 Soondos In011ibin 011 150 10 50 001 
21 Theobrorna 012 100 603 001 cacao 
21' Orli] 	orgtscorm 012 100 6W 001 
. 	21 Ceerone so 013 700 ' 	12 CO 009 
21 Mortaceae 015 60) 1403 011 
21 Desconocido 014 3 00 12 CO 004 
21 Desconoiddo 026 500 15C0 027 
21 Desconocer° 020 2W 1300 O 06 
21 Anona so 012 2W 100) 002 
21 Poutena so 015 1W 100) 002 
22 Chnraoolollumearnito 018 3C0 15C0 0W 
22 Alseis blakciana 011 900 1000 009 
22 Anacardium comisen 074 50) 2000 215 
22 Desconocido 024 303 1003 014 
22 7notans anenron^ 017 6W 190) 014 
22 Poutona so 013 350 15 50 004 
22 Conocarous oanamento 012 120) 012 
22 Do~cdfror 012, 300 11W 0W 
22 ustQa sidud7o 011 303 110) 003 
22 Hura ofendeos 015 2 00 11W 004 
22 012 100 70) 001 Theobroma cacao 
22 Polonia so 013 2 CO 6W 003 	, 
22 Ficus merada 042 4W 24W 055 
22 Inan so 024 40) 1403 018 
' 	22 Luehea ~mann° 047 4C0 	' 2400 0 68 
22 Pantano so 023 100) 20 CO 042 
23 Desconocido 012 1W 11W 001 
23  Licalmsonti 011 1 93 12 50 001 
23 Xidoom so 017 350 1693 008 
23 Cuellito seemanne 014 303 1300 OCS 
23 ICOt 	fá_l~ 017 1 50 1350 003 
23 Sonadas mombin 018 3013 1300 007 
23 Dendrooanax ~reos 010 103 703 001 
23 Mío" so 010 200 1103 002 
23 Ceruma ulmitoka 013 300 1903 0_04 
23 Gordo "Sore 019 303 1300 003 
23 Manadera indica 011 , 	203 703 002 
73 prohum SI) 011 303 12T 003 
Z3X400.aso 014 303 1403 005 
23 Maga_ 016 300 903 008 
23 Probum 59 012 403 903 005 
23 »lama SO 014 350 12 03 005 
24 Anona clienmora 015 150 1250 003 
24 Didyniceariax morotc41991 022  1003  1703  039 
24 »Mora so 015 203 1303 004 
24 boa AD 012 300 1900 003 
24 »loma so 012 500 1300 005 
24 Xvicom en 013 300 1503 004 
24 »loma so 015 403 1403 007 
24 030 503 21a) 035 Bursera sonaruba 
24 Luches seemanna 014 203 1400 003 _ 
24 Anona choreo* 014 1W 903 002 
24 %monería crassifolia 017 400 900 009 
24 Desconocido 020 503 1403 018 
24 VIsma so 012 450 i 950 005 
24 Calycoohlum candickan 014 303 1000 006 
24 Monis so 013 600 1300 006 
24 J uehea ~manan 017 400 1400 009 
24 Anona chenmole 014 300 1503 005 
24 Xvloola so 014 7W 20 00 010 
' 	25 Mimosaceae 025_ 503 1803 025 
25 Fabricaras 015 250 1250 004 
25 014 203 003 Scheelenonensie 
25 Alsea ~mana 044 500 17W 076 
25 Desconoce:lo 017 	' 703 1703 018 
25 Anona so 012 300 803 003 
25 Probum so 0.12 250 850 003 
25 As/manen standleranurr 012 800 009 
25 Desconocido 011 1W 400 001 
26 Fabaoerie 011 1W 1300 001 
26 Costales suoerba _ 015 250 650 004 
26 Manosacerre 012 303 6W 003 
26 Desconocido 017 603 1503 014 
26 Oenocarous oanainarais , 011 1000 009 
26 Oenccarousoanamanus 011 703 006 
26 Desconocido 014 503 1203 007 
26 Bejuco 018 2500 OW 	_ 
2e Desconocido 01$ 1 	2& 850 004 
26 postula suoerba 013 400 8 00 005 
26 Gustatna su:crea 011 150 8!O 001 
28 Gustavo stmerba 012 3W 8W '003 
26 Gustavo sucerba 011 1 CO 8W 001 
27 Oenocarws DanarnanUe 011 14W 013 
27 Desconocido 026 600 2400 	' 031 
27 Anona champe! 022 203 _ 13W 009 
27 Poulsema armata 011 2 00 700 002 
27 Poulsene armara 012 500 902 006 
27 Ana 020 300 12 CO 0(9 
27besccnocido 015 150 1150 003 
27 *chuces formabas 016 7 00 15W 014 
27 Swartrra saetee 013 200 12C0 003 
27 Hieronena alchomeordes 031 500 18 CO 035 
27 Gustavo &marea 014 403 10W 0 06 
27 Anetarnermis 014 400 11W 009 
27 Guatona sucerba 013 450 850 005 
29 DS~100 018 800 18 CO 020 
28 Anacandium exelsum 133 	' 6W 21W 834 
28 Osos blackearra 010 4W 8 CO 003 
28 ?cubana amara 035 5C0 15W 047 
29 Poulseno armarla 039 400 2000 044 
29 Gustavo suoerba O 11 400 803 003 
29 poiMente armata 011 2W 8C0 002 
_ a Terma» ama,ono 022 2 CO 700 003 
23 Quaiya amas 011 4C0 12 CO 009 
29 Selstsmaallittá _ 012 803 11W 009 
29 Gustavo sucede 012 4W 8W 004 
29 Dliflau 012 2 CO 700 002 
29 Poulsenia mute 019 1 50 12 50 009 
_ 	29 Poulsema atm* 049 802 1900 151 
29 Guatana suceder 012 150 6!O 002 
30 DEIECOMXICIO 027 1 CO 10W 009 
33 Inca sn 012 500 1200 006 
30 Gustavo sacares 01l 2W 9 00 002 	, 
20 Meis blackeane 012 7W 1802 009 
30 Gustavo amere 012 500 900  
32 Guatavia superes 013 5W 1400 007 
30 Desconocido 018 500 11 CO 013 
30 Protium so 017 ' 	15) 11 50 003 
30 Desconocido 022 2C0 13W 0(8 
30 Soondias mombin 087 900 13 00 317 
30 Desconocido 012 1W 11W 001 	' 
3) Desconocido 021 403 1303 014 
30 Po:Mea so 021 1W 1402 003 
31 Anaeardium exelsum 015 2W 9 OD 003 
31 Virola so 037 10W 18W  
31 12., 	• 014 350 1050 0(6 
31 %m'indias ~len 037 303 12W 032 
31 Desconocido 019 300 1300 008 
31 Oenocarous °enarenas 011 11W 010 
31Oensus_panamanua 011 503 004 
31 ~ira nanamanua 011 1203 010 
31 tima 013 2W 9 50 003 
31 XvItioia so 017 1003 2000 021 
31 S ndiwEls 	En 017 2 50 8 50 0013 
32 DeSCOneendo 021 900 1403 _031 
32 blawon~tde§ 028 300 18W 018 
32 Vochysia termines 016 503 1203 010 
32 Merecer* 012 350 650 004 
32 liortaceae 017 603 1303 014 
32 Mntaceae 012 2E0 350 033 
32 Mirtactee 020 703 15W 022 
32 Desconocido 015 503 13W 00G 
32 Dendrooanatt arboreous 014 503 1303 0013 
Dandronanax arboreous 014 403 11 CO 0 OS 
32Anacavdrnm.n 020 303 1403 009 
32 Ales blackedne 021 700 1603 C24 
Mirlactee 016 600 1503 _ 	012 
33 Astrocaniunistandleranurr 016 11W 022 
33 Euphorbiaceae _ 011 1 50 69) 001 
33 Minacerie 012 1 CO 1003 001 
33 %bracear 014 29) 950 004 
33 Pouterra so 015 7 03 1400 012 
33 Terminaras ~anima 033 703 2200 079 
33 Gustaina supseba 031 7W 1503 053 
33 Desconocido 014 7W 1603 010 
33 Desconocido 014 7W 1503 011 
33 Desconocido 015 703 1403 _ 	012 
34 Cecrtoia so 017 903 1900 020 
34 Prenoto so 013 803 1603 010 
34 Desconocido 032 1003 , 	20 03 080 	• 
34 frotiumsb 013 800 160D 011 
34 Leaninp_ 029 15W 2503 099 
34 Desconocido 014 803 18W 012 
. 	34 Scheelea zonensis 023 12 03 OSO 
34 ahelees =nenes 021 1700 059 
34 Prohum sp 035 6W 21 03 050 
34 Desconocido 033 71X 	, 2200 060 
35 Virola so 015 800 1303 014 
35 Secretee dunssama 015 1303 021 
35 Socraleedunacema 013 1000 _ 012 
35 Si:rondas momlen 058, _ 1400 2403 370 
35 Pecaba en 046 1303 2503 211 
35 Desconocido 064 13W 2300 	, 418 
35 Descornado 050 9(X) 25W 173 	_ 
Desconocido 024 11W 1803 050 
35 Desarmando 011 503 11 03 005 
Poulenia armata 014 250 953 004 
36 PotS3a9t 012 ' 	303 9) '003 
PoSmi.tft 012 2(X) 9W 002 
36 Desconocido 043 12W 2700 174 
36 Brossrium so 013 300 1003 004 
36 Desconoodo 011 500 12C0 005 
36 Poulseno sonata 011 300 900 003 
36 Brosimum so 050 7(X) 22W 137 
36 Oenocamus oanamanus 015 21 CO o S7 
Probo", so 025 800 18C0 039 
36 Poulsena armala 016 3C0 11W 003 
36 011 2 CO 8C0 002 Pais man* 
36 Gustavo syperbe 020 1W 17W 003 
36 Poulseno armarte 	_ 016 3 00 11 03 006 
36 Dendrovanax arboreus 014 ISCO 21 03 023 
poutena so 013 353 1150 004 
36 Epummometa oís 1W 11 co 002 
36 Desconocido 051 8W 2303 163 
37 Desconocido 013 6W 13W 003 
37 DestOnoCido ,0 12 400 ha, 005 
37 Alietba WIctit909 050 10W 25C0 196 
37 Desconocido 015 7 CO 1600 012 
37 013 7W 1400  Mirtacese 
37 Anona so 011 8W 10W 009 
37 Amiba bbourbou 084 1403 13(X) 776 
37 Socratea dunssima 017 17W 039 
37 Desconocido 016 _ 6W 1500 012 
37 'Skil asma 023 , 1000 18W 031 
37 Poulsenia anota 032 2W 11W 016 
37 Prats" so 022 8W 2000 033 
37 Desconocido 056 2000 3300 493 
37 Anona so 011 5W 803 004 
37 &codea dunssima 019 2000 057 
37 Desconocido 024 7a, 17(X) 032 
37 Anona Sil 018 1000 1790 025 
37 ProtiuM so 011 2 50 953 002 
37 Desconocido O 11 I CO 1000 001 
37 Desconocido 013 1000 17W 013 
38 011 22 CO 021 Denotamos oanamanus 
38 pacata so 024 903 21(X) 041 
38 Desconocido 012 7W 1500 007 
38 Oenocarous oanainanim O 11 1403 012 
39 Oenocaroustenamanus 011 11 00 010 
38 Diptero oanamensis 097 20 CO 32W 1478 
38 Socmtea dunssima O 20 21 00 O 66 
38 Wola so O 29 12(X) 2000 O9 
35 tArob so 018 1000 12a) O 25 
38 Soortitea &con 017 21W O 48 
38 S'Asolea Amansas 019 2303 066 
38 Sencillas zonensis 03) 17W 053 
39 Desconocido 041 10C) 2503 132 
39 Desconocido 037 12W 24C0 1 29 
la Terminaba amarome 017 1 CO 29C0 002 
39 Gustavo soporte 012 500 1203 005 
39 Desoonoado 019 1000 1900 028 
39 \risme Sil 011 1 W 3C0 001 
39 Apocynaceae 012 7W 12C0 007 
39 Oenocarous oanamanua 012 10(0 O 11 
39ligottwatori O 11 11W 010_ 
39 Desanclado O 11 400 ' 	7W 003 
39 Desconocido 014 1003 1400 015 
39 &motea donaseis 017 12(0 027 
39 Virola so 019 10(0 25C0 0 28_ 
39 Desconocido 014 403 11 CO 006 
39 Certeza so 026 15C0 22W 080 
39 Oenocarpos panamanus 011 800 007 
39 1tvloora so 	_ 022 1400 23C0 053 
40 Oenocarous Danamanto 011 2000 0 12 
40 Brommum so 012 2(0 11(0 002 
40 Desconoado 011 9(0 11W 008 
90 Mama so 011 8D 17W 008 
40 Bejuco 017 1500 034 
43 Desconocido 020 2(X) 12W 006 
40 ktoOggi 017 2003 045 
40 Scheelea zonensis 011 13C0 012 
40 Brosimum 017 603 16(0 014 so 
41) &orabas donssuna 012 12W 014 
90 Desconocido 012 7 OD 12W 008 
40 Desconocido 025 800 2000 - 	039 
41 Scheelea zonense 018 1003_ 025 
41 Secretee donan» 011 9C0 009 
41! kg 	oflopa 012 1703 018 
41 Viena so 016 350 11 50 007 
41 Virola sp 016 2 50 10 50 005 
41 Inaa so 014 7W 16W 011 
41 Secretee dunssma 012 	' 1300 014 
41 Terminaba amazono 01/ 1 53 135:1 002 
41 S nflin~ O 25 700 	1 1900 033 
41 &pegotea dunsema 011 10W 009 
41 Wats so 014 1203 1503 018 
41 Probum so 019 703 16W 020 
41 Scheeerta zonensis 014 7W 011 
41 Protturnso 015 10W 1500 018 
41 docto/so terrucaned 	' 055 603 2300 1 43 
41 Apocynacette 016 8W 16C0 016 
41 Mimceacese 015 6CO 1503 010 
41 laiál 012 16C0 018 
41 1.9rola se) 015 603 1500 010 
41 Bnnanum so 019 703 16W 020 
42 rotWbon _ 024 10(0 24W ' 045 
Faaara sal 012 1103 1703 012 
42 Socratea dunssima 012 1003 010 
42 Desconocido 024 1503 2200 O Cal 
OenocaMatrfaraDIN 012 1703 019 
42 Oenocorpus cenamanus 012 1203 012 
42 015 150 11 50 002 tintara elástica 
42 Sonada° zonensis 018 803 020 
42 8.109~ 014 303 1303 005 
42 AISINS Olackeana 013 15) 11 50 002 
42 Oenoca ~romanos 013 1303 016 
42 °encovar-pus oanamanus 011 11 03 010 
42 Ó9f9~ 1~_anis 011 1003 0C9 
42 Oenocarpus panamenus 012 1403 016 
42 Mirteceae 012 903 25C0 0Ç9 	_ 
Nrola so 026 1103 1403 058 
42 protium se 016 903 1303 018 
42 Virola so 012 203 603 002 
42 Mirto:ea° 012 250 115) 003 
42 Terminalra amazonia 018 1003 2003 025 
42 Vochno fenucanea 021 1003 2503 035 
42 Mirtaceae Oli 203 1203 002 
43 jliefonvma alchomeoldes 039 . 2203 3203 256 
43 Castilla aloa 011 1003 1403 010 
43 Guazuma ulmifols 011 703 1203 007 
43 Vaciarme ferrumnea 028 1103 22W O Cal 
43 Sombra dunssima 013 22 CO _027 
43 Desconocido 016 1400 1903 026 
43 90on 033 1000 22W _086 
43 Cu.oano IP 014 603 1303 0h 
43 Cupania so 018 11W 1600 028 
43 Virola so 015 1000 1300 018 
43 Cestera elástica 014 903 15C0 _ 014 
43 Nftbyso fat9MM 015 1003 15C0 017 
43 Desconoodo Oil 400 1003 003 
43 FlIPS 016 500 1500 010 
43 Fabaceae 018 	, 11W 16W 028 
43 Vol» si> 019 	' 1003 20 00 O 28 
43 015 9C0 19C0 016 Fabaseeta 
43 ~Ruz 011 603 12W 005 
43 Catophvl ni biwasi asial 029 203 1503 012 
Protium so 022 11 CO 2400 042 
44 Desconocido 030 16C0 2603 113 
44 &trofeo dunssima 014 2403 037 
44 Dendrooanax arboreotts O 713 18 03 2603 '19 
Matícele 018 	, 1200 2000 029 
44 Apj6_92 011 800 16W ' 007 
44 DeSC011OCICIO 011 1000 1703 oio 
44 Socratea dunssima 019 20W 057 
44 E 	niwtsga a fp 013 71:0 1303 0139 
44 Desconocido 012 600 12W 006 
44 Desconocido 012 4CO 900 005 
ocrW1ea "ama 014 1600 O 25 _ 
DeSCOnOliclo 020 7W 13W 022 
44 Desconocido 018 4W 14W O 10 
44 emitieres armaba 013 9C0 1500 C12 
44 Socratea deseen 014 70D 011 
44 Degoonoado 014 10W 21W 015 
44 Socrateadunesima 	, O 15 2900 048 	_ 
44 Inas so 0213 4C0 20W O 25 
Desconocido 020 400 12W 013 	_ 
45 azalea dunssima 012 10W 010 
45 Secretee dunetima 011 1003 0 Ce 
45 Fsponaso 018 250 1353 006 
Decroola so 10311 10W 1 25 00 1 13 
fl 013 11 00 17W 013 
45 bita 016 9W 17W 018 
DeswioSo 45 
 
015 11W 2000 019 
45 Bomba 011 500 8(X) 005 _ 
45 Desconocido 016 850 1953 017 
45 Desconocido 017 3W 11 00 002 
45 Anona so 	_ 011 5W 8 00 005 
46 Oenocarous °anemone in 012 900 O10_ 
46 Desconocido_ 015 10 00 1700 C18 
45 Desconocido 027 2W 1553 C14 
Desconocido 012 4(X0 12 00 005 
011 1000 010 Oenocamus malamente 
45 Virola so C16 8(X0 17W 016 
45 Desconocido 036 12 00 2500 122 
45 Demonio so C34 15 00 2500 1 36 
46 Fabaceae 027 17 00 2700 097 
46 Desconocido 017 4(X) 1400 001 
46 SoS flnl sama O 13 2500 033 
46 Desconoado 031 2000 30 00 151 
46 Foulsenia acmitt 015 4'00 1600 007 _ 
46 ou_e_cilmales n 011 700 12 00 007 
46 Scheelea zonensie 011 20 (X) 019 
48 Hura crepitare O 29 600 21(X O 40 
46 Fabaceae 013 11W 19 00 015 
46 Anona so C13 5(C) 12 CO 007 
46 Scheelea zonensis 014 16(X) O 25 
46 Colindan oanamensis 089 22W 3500 13 SO 
46 Poubene amista 019 600 17 00 017 
46 Anona so 	- 018 10(X) 1503 025 
46 Desconocido i 017 8W 17(X) 018 
46u Po 016 253 1253 006 
46 Poulsema armaba 014 500 1300 008 	_ 
46 Desconocido 018 1203 22W 031 
48 Scheelea zonensa 012 10[0 010 
46 PoutSise 1 012 	, 4(X) 110) O C6. 
46 Poulsema armella 042 1000 20(1) - 	1£ 
46 Desconocido 022 8 CO 17W 029 
47 Illngtcreptisvanamani 14 012 11 00 011 
47 Terminaba so 011 800 1600 003 
47 Miconie so 012 2W 7 CO 002 
47 Oenocanerepañamanue 012 6W 007 
47 Oenocarcusioanemanus 013 1200 015 
47 025 300 13(0 015 l'ere naba ~orna 
47 Terminaba m'Ironía O 20 6 00 24 CO 019 
47 Astronnie ormeolens 014 1 9:1 12 50 002 
47 Gra 012 300 8 CO 003 
47 Dicemooanax mordolon" 023 1500 22 00 062 
47 Viren Fa, 033 25d i7 50 021 
47 Ger:ondeen inecroolwild 014 203 14 CO 003 
47 Cesoedezinacrophvlin 018 2 50 1650 006 
47 Y9021i4t 030 la) 1393 011 
47 Cereedeze macrovhvle 016 400 12W 008 
47 9_4(99992usne 011 1003 010 
47 Croton so 011 2 50 11 50 002 
47 rieb~ 012 1 00 11 CO 001 
47 (Denotamos ~amante 012 11 00 012 
47 Desconocido 033 1103 16W 094 
47 Biseco 017 1500 034 
47 Mconia so 012 10W 1303 011 
48 Protrum so 013 10 00 1703 013 
48 Moda 012 800 1703 003 
48 Anona so 011 5(0 1500 005 
48 )1~ 012 7Q) 11W 007 
48 Virola so 016 6W 16 03 012 
49 Descoriccido 014 400 1303 006 
48 Desconoado 015 1500 21 CO 027 
48 pendrooanax abonaos 012 6W 1403 007 
48 Anona so 011 3 00 11Q0 003 
48 Oenocarous renamanus 011 900 009 
48 Desconocido 012 400 1403 004 
48 »Cenia Sp 015 6W 803 011 
48 letona so 016 6013 16W 011 
48 Desconocido 034 14C0 21W 127 
48 Worms so 017 1600 2400 036 
48 °ordene so _ _ 049 1500 2600 277 
48 Desconocido 012 1003 113W 010 
48 Cesnedeme roacroohele 013 1.7 CO 22W 021 
48 DescOnerado 012 1700 2403 019 
413 Prohum ro 016 1000 18W O 20 
48 Mine:ese 012 10W 14W 011 
48 Caerme se 012 1000 1400 011 
48 Socralea dunssona 012 15C0 016 
48 Ama 023 1300 17W 033 
413 Desconocido _ 041 7 CO 2400 092 
48 Virola so 027 12W 22C0 0099 
49 Poeta MOUrt301.1 021 5W 10W ; 017 
49 0116C0110111d0 011 1W 80) 001 
49 Desconocido 016 250 12 50 005 
49 tiehemaDmi 029 110) 26W 070 
e Terminara amazona 011 150 11 50 001 
49 Terminaba amazona 011 400 8W 003 
49 ERAfla 033 1003 2500 066 
49 Poursena amen 013 40D 110) 005 
49 PoulsenSa 018 30D 120) 007 
49 Sendas mombe 035 12 00 25 03 lis 
49 Fabaceee 013 300 1003 004 
49 Fabacsae 011 300 5W 003 
49 Paciese arman 011 150 8 50 001 
49 Desconocido 012 30) 703 003 
49 Ponente armats 012 150 OSO 002 
50 Socratea dunsamb 012 201X 023 
50 Desenredo 027 1803 2300 092 
50 Desconecto 012 303 1000 003 
50 Jaceranda so 037 14W 2600 151 
50 Desconocido ' 	023 	, 700 190D 028 
50 Desconocido 012_ 	, 70) 	, 1203 007 
50 Desconocido 016 40) 100D 008 
93 Desconocido _ 	031 2003 2703 146 
53 Virola so 016 5'00 7W 010 
50 Desconocido 014 	' 7 00 1903 011 
50 Fateceae 015 80D 120) 010 
50 Desconocido 	_ 013 50D 700 006 
50 Desconocido 014 30D 130) 005 
50 Desconocido 018 4C0 1403 010 
50 Desconocido 017 1W 1350 003 
50 8ocntes desee 013 21 CO 026 
PROMEDIO 020 687 0 38 
93 Desconocido i 	011 6W 6W 005 
93 Desconocido 023 6W 7W 025 
93 &bruma ulmifops 023 8W 1000 033 
93 Desconocido 012 703 13% 006 
SO Desconocido 024 8W 11W 036 
93 Desconocido 013 400 8W 005 
93 Guannna ulmitoba 016 400 8W 008 
93 GUFIZUMa, ultnitoba 023 503 903 021 
93 Faciara SP 031 5W 18W 033 
93 rischlosoermum vihfclum 025 400 400 020 
93 Trathrecloa so 017 8W 1000 018 
93 Desconocido 021 303 1400 010 
94 Cochlosoennum vibrolium 014 3120 7W 005 
94 Cecroonsp 018 1300 18W 033 
94 'Noble tuberoulata 014 300 4% 005 
94 CastillSca 019 603 12W 017 
94 cestilla °Moca 013 300 13W 004 
95 Schleeronensis 020 1400 _ 	044 
96 Schleea ;mensas 018 400 010 
56 Soleen amenes 016 803 016 
Schlesa 7onensis 020 4 CO 013 
95 Schleea zonensis 018 300 006 
95 14131ponensis 023 8W 033 
95 Socratea dunssima 012 1503 017 
95 Schleea zonemes 020 _ 	7(X) 022 
95 Schleaa eonivrim 018 18W 048 
£6 Schleea zonensis 019 1003 028 
95 Schleea zonennin 016 300 006 
95 Brosimum SD 084 1500 2500 831 
95 Pithecellobtum manauense O 77 15 CO 31 00 6% 
96 7richilia tuberculata 027 700 22W 040 
96 Pidan so 0 69 1501D 21W 561 
96 'bichas tuberculata 028 15W 19C1I 092 
96 Ilumina so 103 15W 1900 1250 
96 Socrateadunssima 012 12% 014 
96 SocrateSma 011 500 004 
96 Potente so 019 8W 11W 023 
96 Rrrismum so 011 600 1003 Ó 06 
96 Desconocido 011 60) 1000 006 
96 Desconocedo 019 á 00 1700 023 
97 Prottum so 011 1000 12W 003 
97 Protium so 013 3% 7W 004 
97 grosimum so 018 5C0 8W 013 
97 Desconocido 022 400 803 015 
97 7nchilistuberculata 013 400 7W 005 
97 Chloroolxim títere , 	040 1500 1903 189 
97 Cecinen sp 014 1503 17W 023 
97 Miela so 043 1403 2300 203 
97 0alnobvIlum brasiliensis 052 14C0 2400 292 
98 Schleea nnensis 015 3W 005 
98 BrosImum so 018 8W 11W 016 
98 Castilla obstat 038 1403 2400 159 
98 Socratea dunssima 014 6W 011 
98 Desconocido 011 4W 7W 004 
SS Desconocido 015 503 8W 009 
95 Anasárdmin exeleittrn 156 15 CO 3000 28 67 
98 Castilla elástice 016 603 100D 012 
98 Desconocido 015 600 9C0 011 
99 Castilla elástica 021 400 6W 014 
99 yirn 032 8W 22 03 O 64 
99 iarcisimum so 022 500 19W 019 
9D Cecropia so 014 15W 18W 023 
1C0 CS3gligilu 021 400 8W 014 
103 Virola so, 012 6W 1000 007 
103 Virola e° 011 4CO 8W 003 
100 Chloroohora tinctorp 011 400 9C0 003 
100 "%tenidos so 030 15W 21W 106 
103 Chbrooltora tinctona 014 140_0 16W 022 
103 Desconocido 019 1400 2000 040 
_ 	100 Castilla elástica 011 - 1000 1400 010 
101 Desconocido 024 12W 14C0 052 
101 Anonaceae 014 503 11,00 06 
101 Moraceae 036 1300 25W 133 
101 Moraceae 041 6CO 25W 080 
101 Virola so 014 1 00 8W 001 
101 Socratea dunssubs 013 12W 015 
101 Terminaba amazonia Oil 2 50 653 003 
101 Oenooarous nanamanus 010 1000 005 
101 014 300 803 004 Asoidowerma so 
101 Audio' °O 019 2 50 5W 007 
101 1>indrovanax arboreus 012 3W 503 003 
101 Virola so 014 6 06 900 0W 
101 Moraceae 010 1W 500 001 
101 5 nclia_tsme _o_d29 010 150 550 001 
102 Protewn se 0 75 800 1603 , 029 
102 Probuin so 021 900 16W 030 
102 Secreteo loasen° 014 14W 022 
102 Moraceae 010 250 500 002 
102 Froten. so 019 400 14C0 011 
015 300 803 005 102 Theobroma cacao 
102 Moraceae 013 2W 7W 002 
102 Urera en, 012 1W 450 002 
103 Prohum so 019 600 140D 017 
1C0 Desconocido 014 403 9CO 0061 
103 Poutena so 	i 033 1503 2700 128 
103 Mitotee 013 703 1300 OOD 
1-03 Euphordaceae 011 5C0 9CCI 006 
103 Virola S° Oil 500 11W 0(6 
10313rosmium SD 091 11W 2903 722 
103 Desconocido 023 8W 1903 i 	033 
103 11~ 013 250 1350 003 
103 Desconocido 019 1200 1703 034 
103 protium so 030 1000 190D 071 
104 Virola so 012 503 1000 O 05 
104 012 100D 012 Socratea dunssima 
104 ASDKIDSDefIDS SD 033 400 1900 028 
104 Desconocido 066 2003 3200 676 
104 Terminaba antazonia 014 250 1250 004 
104 Socratea clunssima 013 17W _ 	022 
104 Socratea clunssima 015 180D 030 
104 protiumS0 029 14C0 CO25 089 
104 Desconocido 015 9W 1400 015 
105 Socratea (butano 014 2400 035 
105 Rubor:ese 031 300 503 022 
106 Socratea clunssima 017 1803 041 
105 NOSIDIRM SO 069 2000 W 00 741 
105 Bejuco 013 200D 025 
106 Oenocarous oanamanus 012 4C0 006 
105 Casella so 018 800 1203 020 
105 Socratea dunssime 013 1400 Q 18 
106 Sapolaceas 013 303 600 004 
105 Castilla sp , 	020 100D 25C0 031 
105 Protium sp 012 6C0 1303 007 
11:6 Secretee &ensota 016 2300 045 
106 Herrania sp 021 303 1500 010 
106 Castilla sp 042 250 20921 034 
106 Desconocido 013 35D 4C0 005 
105 Virola sP 111 600 800 005 
106 Virola so 011 100 1103 006 
106 Socratita dunssima 011 15W 014 
106 ~12 014 800 1500 012 
106 Caloohneum brasibensis 020 900 2000 028 
105 Rubacese 011 3W 8W 003 
106 Cecroba sp ola 6C0 1000 009 
106 Socratea dunssima 013 14W 018 
106 Bre/num sp 079 9(X) 29 CO 441 
106 Brosimum sp 065 1500 31W 493 
106 Rubacese 012 25) 850 003 
107 Enarup_ 044 2000 35 CO 297 
107 Brosimum so 067 300 23 CO 106 
107 Desconocido 029 900 210D 056 
107 Desconocido 020 12(E 190D 036 
108 Brosimurn SE. 017 600 150) 013 
106 Desconocido 030 7W 19W 051 
108 Socratea dunsama _ 	015 21 CO 037 
108 Virola sp 011 3W 5C0 003 
1-05 Brosimum sp 013 1 03 12(D 001 
105 Socrates dunsaima 014 17 CO 026 
106 Tilloceae 012 5C0 11 CO 005 
108 Virolaiso 036 - 	1000 20(E) 101 
108 Virola so 013 3!O 1393 005 
108 Desconocido 012 5 50 950 006 
108 Bobatel* 016 500 150D 010 
108 Desconocido 046 22 00 36 03 356 
10B Desconocido 011' 303 9C0 003 
106 Brommum so 026 303 2300 016 
108 Desconocido 021 iO3 18 00 024 
109 Desconocido 014 903 1500 014 
108 Todita tubercubta 023 11X30 21W 047 
109 Desconocido 022 2 93 1450 009 
1C9 Virola so 013 250 3 CO 003 
109 Moraceee 013 2W 6W 002 
1011 Nectandra so 013 1 03 12W 001' 
103 Costal so_ 014 2 50 793 003 
103 InatOP_ 015 1W 1300 002 
1CG Terminedia amamos% 014 200 7 CO 003 
109 Virola so 021 1 00 403 004 
103 Bombacaceee 011 _403 7 CO 004 
109 Virola SP 014 353 _ 1050 006 
109 Terminals °boronía 016 300 5C0 006 
109 Desconocido 013 250 750 004 
110 Desconocido 033 1000 2503 087 
110 pendrocenex arbóreos 014 1 50 11 50 002 
110 Desconocido 016 2) 10 50 006 
110 Cecroma so 011 6t» 11 03 006 
110 Oendrooanax so 012 200 1000 002 
110 »laceas O 1 1 300 450 003 
110 DttSC011OCK10 035 1000 20(X) 056 
110 PplOA elistica 013 500 l0) 006 
1 ip PrOilUM SO 020 1003 1903 031 
111 Ilumina so 037 20(X3 31 00 212 
111 Socratea dunssima 011 1903 016 
111 Poutene so 015 21W 26(X) 035 
111 lima so 053 22W 31 00 606 
111 Asodosoerma so 016 12W 2000 024 
111 Desconocido 013 13) 1900 DIO 
111 Brosimum so 039 4C0 7W 047 
111 Puma so 011 11 00 17 03 011. 
111 DeriC01100c10 032 7) 11W 057 
111 Desconocido 028 11W 1503 070 
111 Desconocido 019 14W 2200 040 
111 Desconocido 017 6 CO 9130 013 
111 Desconocido 012 8 CO 11 O) 0(P 
111 Casblb Sebes 010 4C0 600 003 
112 %costea dunesima 011 1300 012 
112 Sometes dinssima 014 1000 014 
112 Imfli 	img 012 903 011 
112 Desconocerlo 0313 8 00 1103 091 
113 Desconocido 0313 28130 3900 318 
113 Desconocido 014 12C0 18W 017 
113 Ilumina so 013 800 , 	12(X) 010 
113 Desconocido 019 1303 19C0 Gibo 
113 besconoado 020 1803 2203 058 
113 CalophvIttan brasSensis 031 903 1500 CHID 
113 Notanen 016 5C0 703 010 
114 Desconocido 013 ' 	191:0 2303 025 
114 Desconocido 020 18C0 1800 048 
114 Ilumina so 039 2000 28[0 239 
114 brosonum so 021 1203 1600 042 
114 Prolium so 046 1403 1900 2 29 
114 Desconocido 011 8C0 11W 008 
114 Terminaba amaT01114 012 _ 	4(X) 8W 004 
114 Desconocido 016 1600 2303 _032 
114 ~s 020 22W 2800 _ 	066 
114 Tnchilia tuberculata 028 1900 221:0 113 
114 Sócrates dunsame 010 703 006 
114 Desconcodo 047 26C0 2800 436 
114 $ocratea,dunsama 012 1100 012 
114 Poutena so 025 14(X) 1800 'O 70 
114 Poutena so 014 8 00 1000 012 
114 Probum so 011 _ 	900 1200 008 
115 Desconocido 015 8 CO 1100 013 
115 'Mehala tubercutata 011 5C0 800 005 
115 Tocaba tuberculata 022 603 8W 1922 
115 Socratea dunssime 011 1000 010 
115 Broarnurn so 034 25 CO Z) 227 
115 Desconocido 023 2300 28W 099 
116 nicht tuberculata 014 830 11 CO 013 
116 Brosimum so 032 14C0 1600 113 
116 Brosimum so 071 1900 2403 754 
116 Desconocido 013 1400 16W 019 
116 Ficus so 1(5 18(0 2403 1544 
116 Probum so 011 6W 800 006 
116 0110101,110ra tinctong 041 2403 281X 312 
116 Protium SP 012 6CO 901D 006 
116
1  
Tnchde luterculata !O17 900' 11W 021 
116 Trallinickia so 011 6CO 800 006 
117 Secretes dunasima 013 1500 020 
117 Chloronhara Ir:letona 020 2200 2703 009 
117 ultosimum so 065 28 CO 34a) 1475 
117 Tncalla tuherculea 051 19W 24W 388 
117 Castiga so on 31:0 400 003 
117 Desconocido 010 11 00 1503 009 
117 Desconocido 010 13W 16C0 011 
117 1~_figalbung 015 2003 035 
_ 117 Socratea dunssima 012 1800 021 
117 Desconocido 043 _ 	1403 17W 159 
118 Hehocarnus covavanensis 010 12C0 1503 010 
118 Poulena so 011 9W 13C0 009 
118 Casblb so 014 11 03 13C0 017 
118 adstarp~pa nensis 011 1100 14C0 011 
118 Poulena sp 016 6C0 8 00 012 
118 Sociatea durissima 014 18W 028 
118 Castilla elástica 014 16(E 21W 025 
118 Castilla elástico El 11 12W 15 00 012 
118 011 12W 1500 012 Helrocarouswtavanensra 
119 probum se 042 20 00 26C0 271 
119 7nchilm lubecculata 016 13Q0 17 CO 027 
119 Eimpallium exelsUre 012 11021 12 00 011 
119 %tuco 012 11W 011 
119 Besico 013 12 00 016 
119 arosimum so 019 16W 2003 046 
119 Socralea dunse4ma 014 1900 03D 
119 Plati 	_n 014 1400 16C0 _ 	020 
119 Desconocido 022 10 00 130) 039 
119 Chlorophoia tincto«74 013 803 1000 011 
120 pionero so 011 1100 1400 010 
120 Desconocido 036 2000 2400 207 
120 Brommurn so 026 1303 16(X) 078 
120 QraESSa 027 10W 12 00 056 
120 Desconocido 015 903 11(X) 016 
120 Desconocido 025 1303 18 00 064 
120 Cochlowerimun wiirolium 018 903 1500 023 
120 Cochlospermum vibtolium 052 18C0 21 00 3 85 
120 Astronium araveolecis 069 25W 31 OC) 921 
120 Socratea dunssull 014 1311) 003 021 
120 Socratea denssima 012 18W 003 o20 
120 Desconocido 067 16W 1800 556 
120 illessinum Sra 020 1903 2400 061 
PROMEDIO 023 865 089 
ANEXOS 11 
DATOS DE ESPECIES. DAP, Hc, lit, VOLUMEN POR ARBOL, VALORES PROMEDIOS 
POR ZONAS DE VIDA 
PARQUE NACIONAL CHAGRES 
BOSQUE MUY HUMEO° TROPICAL 
Parcela Espede DAP(m) Hc(m) LIBO Volumen Orna) 
11 Rubuceae 013 1W 603 901 
11 Sociales dimana 011 4W 003 
11 Desconocido 019 6W 90) 017 
11 Desconocido 021 353 7W 012 
11 Desconocido 016 403 1403 006 
11 Caloohyllun‘ braudensa 013 6(0 9(0 O07, 
11 Desconocido 014 7W 11 03 011 
11 Desconocido 	_ O11. 7W 1003 006 
11, Desconocido 011 3W 600 003 
11 Desconocido 018 4110 _ 9W ojo 
11 Rubaceae 012 250 750 003 
11 Desconocido 019 6W 120D 017 
11 Desconocido 021 3W 11W 010 
11 Desconocido O 11 350 753 003 
12 Desconocido 013 7W 10W 0W 
12 Desconocido 014 8 00 11' 00 011 
12 Calootwilum brarabenets_ 014 25) 650 004 
12 Desconocido 01.1 7W 8W 006 
12 Desconocido 016 1200 13 W 024 
12 Rubaceee 012 600 753 006 
12 Desconocido 012 350 6W 004 
12 Desconocido 017 400 8W 009 
12 Desconocido 021 800 13W 026 
12 Desconocido 014 7W 10W 011 
12 Desconocido 018 3W 13W 009 
13 Desconocido 030 10W 20W 071 
13 Desconocido 016 7W 14W 013 
13 Desconocido 010 8W 13W 006 
13 Desconoado 013 150 6% 002 
13 Desconocido 013 250 350 0W 
13 Desconocido 012 3W 5W 003 
_ 13 Sapotaceae_ 015 4W 9W 007 
13 Desconocido 021 12W 2400 O 93 
13 Desconocido 011 5W 6W 004 
13 Desconocido 022 13W 15W 047 
13 Desconocido 015 10W 15(r) 017 
13 Desconocido 011 10W 12W 010 
13 Desconocido 012 8W 12W 0W 
13 Desconocido 	1 012 8W 10W 0W 
13 Desconocido 012 3 W 653 003 
13 Desconocido 020 8W 13W 026 
13 Desconocido 015 13W 19W 023 
13 Burseracese 018 1203 14C0 031 
13 Desconocido 012 300 6W 003 
13 Desconocido 020 1200 1400 039 
13 Desconocido 024 1203 19W 054 
13 Desconocido 012 1W 303 001 
13 Desconocido 016 1000 1150 020 
13 Desconocido 021 14C0 1700 048 
13 Desconocido 021 1 50 1250 005 
14 Caesalpinacese 016 903 1803 018 
14 Desconocido 025 12W 1703 092 
14 Micoma so 011 1W 4C0 001 
14 Desconocido 023 9C0 . 	16C0 036 
14 Desconocido 019 11 CO 500 030 
14 Desconocido 039 1600 1900 186 
14 Desconocido _ 020 11 CO 1500 035 
14 Desconocido _ 	013 300 12 00 004 
14 Desconocido _ 011 (2W i70D 010 
14 Desconocido 012 250 650 003 
14 Desconocido 018 250 950 006 
_ 	14 Desconocido 011 350 750 003 
14 Fontana so 011 1W 12 00 001 
14 Desconocido 015 400 800 007 
14 Desconocido 014 603 1000 OCO 
14 Desconocido 014 8 CO 1000 011 
14 Desconocido 022 11 CO 2000 042 
14 Desconocido 018 393 1393 010 
15 D®coim 012 1000 1703 011 
15 Vksmo SD 012 1000 1400 011 _ 
15 Moonra so 013 900 19C0 012 
15 Desconocido 016 1003 17® 020 
15 ~o_ 011 803 1500 0(8 
15 Desconocido 012 1001) 13 CO 011 
15 VIsmia so 014 11W 16C0 017 
15 Mamo SI) 012 10 02 14W 011 
15 Vismo so 011 1003 1400 010 
15 994919 AD 0 14 11 CO 1600 017 
15 Desconocido 011 7C0 12 CO 006 
15 Mensa 513 012 1000 _ 	16 00 011 
16 Desconocodo 068 803 26 CO 291 
16 LeCytIC9C699 019 6 03 7400 017 
16 Desconocido 021 7C0 1700 023 
16 Aromo® so 021 7C0 210) 024 
16 Cecroosa so 044 1000 2803 152 
16 neme:ente 058 2703 35C0 713 
16 Dendroosnax arbore® 030 1203 2500 086 
16 Fabaceae 019 50:1 17 00 014 
16 Momees 011 300 8 00 003 
16 Fabacese 011 4W 903 003 
16 jberonvma alchorneodes 034 1300 2803 118 
18 BiAllas9_ 043 12W 2400 174 
16 Masca SD 013 303 , 	160D 004 
17 Desconocido 014 350 1350 0W 
17 Chloroohora finclona 015 500 14W ode 
17 Desconocido 017 12W 17W 026 
17 Caloandlum brasibensis 053 1503 2500 331 
17 Desconocido 014 1003 20W 015 
17 Fadena o° 011 1 50 710 001 
17 Socratea dunssima 015 100D 017 
17 Desconocido 011 500 1403 004 
17 Çiieçowm.aalchoçueo,des _ 	021, 1000 2203 035 
17 Virote so 011 1000 1900 003 
17 Scolfl 011 7W 110D 008 
17 DeSC0110C163 033 11W 280D 094 
17  Ylbtaa 011 703 140D 007 
1,7 ball 032 12W 2400 097 
17 Fabaceae 011. 400 8W OW 
17 Desconocido 014 300 11W 005 
18 Bombacaceae 021 7W 1703 024 
18 Visinia sp Q12 7W 13W 008 
18 Desconocido 021 11W 1900 036 
18 Rheedia so 012 1 50 1150 002 
18 Vlna 01.1 31:0 1400 DOS 
18 Desconocido 011 80D 12W 005 
18 Proloim so 017 50D 15W 011 
18 Desconocao 017 11W 20W 025 
18 Momia sp 017 11W 21 00 025 
18 ViSIVIla SD 012 1003 150D 011 
18 48/41Badla SD 011 10W 150D 009 
18 Visma so 013 800 1500 010 
18 Desconoado 035 1200 2400 115 
18 Desconocido 011 900 17W 005 
19 Ramosas 011 150 11W 001 
19 Desconocido 025 303 1300 015 
19 Virola SD 013 800 1700 010 
19 Rubaceae 011 803 1200 005 
19 Panana sp Ola 7W 1300 018 
19 Rulsacese 011 300 8W 003 
19 Rubiacese 010 _ 	500 1000 004 
19 Desconocido 012 3W 1000 Q03 
19 Desconocido 025 11W 2500 054 
19 \rama s° 012 10W 1500 011 
19 Rubaceae 013 303 7W Q04 
19 Desconocido 032 110D 2700 _ 	088 
19 Proba° so 012 803 18 00 009 
19 Bombacaceae 022 1000 2000 038 
19 Brotan so 023 8W,11W 032 
19 Bgrahog basa 015 20W 033 
20 Vismia so 011 3W 7W 003 
20 Desconocido 042 100) 25 00 1 39 
20 Sacoglotis so 072 151:0 25W 611 
20 Euptiorbiaceae 011 1 53 10 50 001 
20 /Arda so 014 11W 2D CO 017 
20 Podena so 027 10W 21W 057 
20 Desconocido 012 1003 1300 010 
20 Desconocido 014 61:0 1500 O CO 
20 Desconocido O 25 11 CO _ 21 00 054 
20 VISMIO So 074 120) 27W 516 
20 Desconocido 025 11W 22 CO 054 
20 Mida so 018 11W 230) 028 
2D Desconocido 012 11(X) 2000 012 
20 Bonotatateae 011 11W 1400 010 
20 Irina so 021 313) 140) 010 
20 Politene so 031 11 CO 2400 O 83 
20 Desconocido 019 11W 22 00 03) 
20 Mmmadtaa 013 9(X) 13(D O 11 
21 Micond SP 016 3(X) 7 CO 008 
21 Rubraceae 017 150 12 50 003 
21 Desconocido 016 303 10W - 06 
21 Wanda ferrumnea 011 500 10 03 O 05 
21 Desconocido 011, 400 7) 003 
21 Vochnia ferrumnea 012 5130 11 00 006 
21 Desconocido 012 10 00 12(X) 011 
_21 Fabaceae 013 403 12 00 005 
21 Desconocido O 19 ' 	_ 	3 CO 8W 003 
21 Desconocido 024 11 CO 15W _ O 50 
21 ~34cifl491 035 12W 22 00 112 
211 Sheelea zoneneis 023 15 00 062 
21 116,~ 017 7 CO 1400 015 
21 Sbeelea zonerrir 026 1600 O 85 
22 Desconocido 011 300 9W 003 
22 Mirtaceae_ Oil 1 00 503 001 
22 Poutena so 014 11100 2000 012 
22 Desconocido 016 2 50 850 0[6 
22 0124404041d0 016 503 1600 Oct 
22 Desconocido 012 1200 22 00 014 
22 Vochwe formo/neo 014 1200 21W 018 
22 MwIntom Oil 100) 16 00 O 10 
22 Desconocido 012 12W 18 00 012 
12 Poutena sp 042 10 CO 2203 1 39 
22 ~p_ 034 12 00 2700 1C9 
22 Desconocido 012 7 CO 9W 007 
23 Desconocido 011 600 11W 006 
23 Desconocido 014 300 13(E 004 
23 Unonoosis SO 028 3W 1600 018 
23 Terminalieamaeond 020 15W 28W _ 047 
23 Desconocido 019 8a) 2000 022 
23oh c~ 020 10 CO 221X 031 
23 Desconocido 015 8W 2000 013 
23 Dendrommax so 011 4W 900 003 
23 Desconocido 017 305 1400 007 
23 Momia su 014 300 1503 005 
24 PoUtene so 074 10120 25 03 _ 	430 
24 Bejuco 011 25W 022 
24 Desconocido 016 11W 1900 02 
24 Desconocido 03) 1203 28W 085 
24 Desconocido 018 11W 27W 033 
24 Vismia so 021 10) 17W 003 
24 Desconocido 011 103 700 001 
24 Desconocido 011 400 700 OCO 
24 Tern sha amazonia 020 12W 1900 038 
24 Rubiacerre 011 253 12 50 002 
24 Scheeleammensir O 43 500 073 
24 Mimarte so 021 12W 27W O 40 
25 Momea so 011 303 703 003 
25 Moons SD 014 303 0W 005 
25 Desconocido 012 703 14W 008 
25 Unonormis sn 022 7W 16W 027 
25 %Maceas 011 300 6 00 003 
25 1.~g~pamssm 023 3W 2300 018 
25 Rubeacem 014 1003 2000 _ 	015 
25 Poutenase 042 2503 3303 346 
25 Desconocido 010 _ 	3C0 5W 0W 
25 Sociales dunssima 015 2300 041 
25 %una so 032 9W 2403 072 
26 Secretes &losan!! 025 1.1 00 052 
26 Calooleillum brasibensia 013 1103 2300 014 
26 Socratea dunssima 013 11 CO 015 
26 Desconocido 020 _ 11t 18W 033 
26 Vana so 019 11W 24C0 031 
26 Desconocida 022 1503 2503 057 
26 snoratea dunasime 014 1000 015 
26 Somatea dunamma 016 15C0 033 
26 Desconocido 012 900 11 00 010 
26 Desconocido 042 17(X) 27) 236 
26 Calonhallum brasibenme 013 2 50 12 50 _ 003 
26 Parleras annata 024 100D 2203 046 
26 Socratea dunssima 015 21 CO 035 
Terminaba amazoma 016 12E 2103 024 
26 Mimosaceae 011 12C0 19 00 _ 010 
26 CiStMlumja 036 11 00 2503 112 
26 Sometes dunsenne 013 2000 025 
27 Desconocido 011 603 1300 0(Z 
27 Desconocido 015 1000 1900 017 
27 Redactas 010 2 5) 853 002 
27 %Maceas 014 401) 9 CO 006 
27 Voressia ferrucaned 019 1000 2003 027 
27 VocInalsmowe 020 1300 17W 041 
27 Reboces* 012 293 75) 003 
27 F8enaciste 019 302 6W 0(B 
27 Rubtaceas Oil. 25) 550 002 
27 Inas so O27/ 12W 1.700 0% 
27 Ruinosas 	_ 011 500 900 ops 
27 Memos so 011 300 iba) 003 
27 Vochaff~ 814 12 00 21 CO 018 
27 Unonoosra so 015 600 1303 011 
27 Desconocido 016 1 03 13133 i 	002 
28 Mansa so 020 703 10(L 02f 
28 VIsmo so 015 150 1093 003 
28 Po 	so '0 30 1803 21 00 113 
28 Lauraceete 012 1000 13 00 O tli 
_ 	28 Desconceído 014 5W 1007 007 
28 .. n - . fe 017 3 á0 1403 007 
_ 28 Poulene so 019 _5 00 11W 014 
28 Desconocido 014 ¿CC 0W 006 
28 MICOnla so 013 2 50 _ _ 950 003 
29 Rásgame 011 6W 8 00 005 
_ 29 langlart 01.7 6W 1600 013 
29 9469~ 011 500 703 005 
29 Podocarous oleifoks 024 1403 _2500 O E13 
29 &besico zonensis 0111 mai tyw 
29 Scheelea zonens6 019 1000 _ 028 
29 Vocintaa (emanes 01/ 400 7 00 005 
29 Desconocido 012 6W 800 006 
29 Desconocido ' 	_ 	o1'6 8W 1305 016 
Manilkare achras- O 29 7 CO 1700 046 
30 Inas 4D _ 	011 12 CO 2403 010 
30 ~ssit _ _ 012 1 50 11 50 _ 002 
30 Rubeiseas _ _ 017 2 53 12 9) O C6 
• 33 Inas SD 013 400 (900 005 
30 Ten 017 11 5 CO 12 00 011 
30 ~guag_ '011/ 11 00 1400 010 
30 VIrela so 0114 1000 12 03 014 
30 Genoá emeneana 015 2) 11 50 004 
ao Jlehocarous ocioavanensis 027 2000 .29 CO 110 
a) Ceceoso so _016 3 CO CO 003 
30 Reboce» 	 1 016 500 12 00 09) 
30 Rubssseae 016 _ _ 	3 CO 13(0 006 
31 Desconocido O 11 500 703 004 
31 Saconlohno 0 48 _ 	_ 12 CO 2400 217 
31   Caernos) so 012 403 _ 1503 004 
31 Unonoosit so 017 12(X) 2 00 027 
31' Nectandra so 017 _ 	1003 2000 023 
31 Heliocarots ooDavenensts 012 500 9W 006 
31 Ñectandre so 012 11 CO 18 00 012 
31 Desconocido 011 3W 8(X) 003 
31 011' 2 5) É 50 tio2 
31 
1 >rae; 	so 
Demora so 
ouna 
015 250 1250 004 
31 In 	s 011 150 1050 001 
1: : 	le d 011 1003 1403 010 
31 COCrOpla Sp 024 22 00 29 CO 1 00 
31 Deltocarous ocoavanensis 015 500 803 008 
31 Desconocido 011 10W 2003 óce 
32 aclames :.• 011 5W 703 005 
32 Sterculea apelara 019 353 1350 010 
32 Minando so 025 SS) 2350 017 
32 Screatini clunsedma 012 1000 011 
32 ?colme armata 010 2W 500 002 
32 Jiura creodans 014 2W 950 004 
32 Jilectandra so 013 3W 1300 004 
32 DeStonocrab 018 12W 2200 031 
32 Rwsonme so 016 12W , 	2200 024 
32 Apees hbourbom 011 150 1150 001 
32 °escamado 016 400 1203 008 
32 Mocee so 010 40) 13 e0 003 
32 poutena so 011 703 1000 007 
32 Genes ~encane 048 6W 2600 109 
32 Agita hbourbou 012 8C0 1600 008 
32 1.1311111 026 15C0 27W 080 
32 ~urna ulmoroIli 017 1200 '2300 033 
32 Terminaba amange 012 3W 1450 004 
33 DeS03nocido 016 15W 21W 028 
33 TeMlinaba amazoma 039 •6W 1203 070 
33 Dencfrooanax arboreus 011 350 950 003 
33 Veme so 028 1503 2200 092 
33 Socratea &insana 014 700 _ 	011 
33 Terminaba ameionei 015 2W 850 004 
33 Sociales dunssona 011 40D 004 
33 Ovo/enana oniwarolie 0119 503 160D 014 
33 Desconocido 011 4 00 1303 003 
33 Ilasonima so 026 1200 1500 064 
33 Ilvrsonima sp 011 61:0 9W 005 
33 CectoDia sp 011 900 1503 008 
34 Prdium - • 012 yo° tido 001 
' Armaip_ 023 1(X) 1300 004 
34 Desconocido 032 20 00 31 50 156 
34 Mi9onia so 01-2 5C0 15W 006 
34 Desconocido 011 1.50 135á 001 
34 032 2000 33 00 161 b3LIaet 
34 Sacoolotts so 057 24W 3403 612 
34 Rubeceae 018 5) 1200 013 
34inaa so 013 tioo 1103 006 
34 011 503 005 Scheeha =neme 
34 Euphorbiaceae 	, 012 6) 1600 007 
35 DeSCOnoado 028 603 16W 037 
35 Desconocido 018 14(X) 24W 036 
35 Poutena so 016 8W,180) 016 
35 Oesconciado 033 500 2500 035 
35 Chlorooliore tinotona 093 30 CO 40 00 a 20 
35 limazo_ 011 3W 1-0 00 003 
35 Desconocido 019 6(0 _ 	_180D __ 	017 
35 Desconocido 037 7 00 270) 075 
35 Virola si> 02? 3 CO 23C0 010 
35 Desconocido .0 19 303 13 03 0C9 
36 Scheelea zonensis 018 2000 051 
36 Desconocido OM 2500 36(X) 201 
36 Socratea &mesana 015 15(E) _ 	021 
36 Unonoosis so 018 2303 3300 093 
36 Desconocido 034 10W 1600 091 
36 Simules anetab 036 220) 32(1) 224 
35 Terminaba amazona 012 12W 24M 014 
35 »coma so 013 3W 130) 004 
37 ;Nominare achras 013 303 1000 004 
37 Desconocido 020 903 2110 028 
37 Desconocido 016 100:13 17W 020 
37 Desconocido 026 20W 33 00 102 
37 Desconocido 030 12W 27 CO O es 
37 Desconocido 011 3 00 1303 003 
37 Desconocido 018 2003 250) 051 
37 Terminaba amasase 017 503 25W 011 
37 lino 046 1000 21W 166 
37 Desconocido 014 2&) 1400 003 
37 M'icono so 022 15W 2203 054 
37 Desconocido 016 15W 20 CO 030 
37 Desconocido 024 3 CO 1503 014 
37 &hecha zonensoi 016 15 CO 0% 
37 Desconocido 022 2000 30 CO 076 
37 Virola no 017 303 17 CO 007 
37 Desconocido 033 3 00 2300 031 
37 Desoorioado 015 1000 21W 018 
37 Desconowdo 074 17W 3000 _ 	731 
37 Termirellie Menne 019 5() l5) 014 
36 Desconocido 024 503 1203 023 
36 Sensatas sonensra 020 2 50 008 
39 Desconocido 011 2W 7W 002 
011 5C0 1300 005 39Danakó 
33 Sonflii 	te3 012 15 CO 017 
33 Desconocido 021 2000 3000 O 66 
33 Desconocido 074 21 M 36(D 903 
38 Orceimum so 040 i0 00 2700 126 
39 Desconocido 025 2000 __ 	33(0 098 
36 Prosimum so 047 22W 16W 382 
33 Roa so 014 403 14) 006 
33 Virola so 013 400 11W 0(E 
39 Desconocido 016 2W 150:1 004 
39 Desconocido 023 1500 270 062 
38 Brosimum so 022 9W 29 CO 034 
39 Fabaceae 015 400 12W 007 
39 Desconocido 018 11W 2200 028 
Desconocido 39 
 
016 350 10$)0 907 
39 folgralkamachras 0 E9 12W 27 00 449 
39 Desconocido 016 5W 1503 010 
39 071 2400 36W 950 
39 Int» so 025 803 20 CO 039 
39 Anona:cae O 11 293 125) 002 
39 tmaa 024 100:1 2000 O 45 
39 Desconocido 017 500 17(X) 011 
39 DeSCOnocsdo Q14 39D 1050 005 
39 Desconocido 046 16 03 _2703 2 66 
39 Desconocido 013 600 1403 007 
39 Inga sp 010 300 1000 002 
39 an4811199. 019 70) 2900 019 
39 Brosimum so 042 900 24w' 1 25 
39 411 tr,  r, amazonna 030 11(0 2600 07 
93 Desconoado 013 5 CO 11 00 006 
40 Bullimos. 011 1W 8(0 001 
40 Desconocido 024 1000 _ 	20W 045 
40 tmlup_ 017 300 15W 007 
4) Rubtaceae _ 013 3W 10 CO 004 
43 Desconoado 01,1 303 803 003 
41) Desconocido 012 8W 12W 003 
40 Desconocido 015 203 1300 004 
40 DesConocido 016 3W .1603 006 
40 Desconocido 011 _ 	250 12 50 002 
40 Virola so 032 10 00 220D 080 
40 Desconocido 034 . 	1 50 1553 014 
93 Desconocido 013 450 11 50 006 
40 Desconocido 016 403 15W 010 
' 	40 Desconocido 011 12(X) 16(t) 021 
161 Descontado 023 600 10W O 25 
161 DeSCandado 035 7 00 15W O 69 
161 Desconocido Oil 4W 703 003 
161 Anona chenmola 011 3 CO 8(0 003 
161 Desconocido 013 4W 8W 005 
161 Desconocido 
I 
O 13 4W 9 CO 005 
161 Descontado 011 503 900 005 
161 Scheelna zonensb 021 7 03 O 25 
161 Desconocido 019 2W 8 00 006 
161 Cabohalum braoliensis 012 400 900 004 
161 Anona chenmola 012 393 6 50 004 
161 Mirtaceae 011 500 800 005 
161 Desconocido O 11 603 8 CO 006 
161 lamia so 016 7(0 10 CO 015 
161 Asoidosoemvaiso 014 603 10W 009 
161 Desconocido 021 800 1000 027 
162 Desconocido 012 300 600 003 
162 Mas so 015 9E0 12W, 015 
j62 Desconocido 019 8W 8W 023 
162 Caloohdlum brasdtensis 050 2500 500 481' 
162 Anona chenmola 015 400 803 007 
, 	162 triaa so 014 6W 9E0 010 
162 Secretes dunssims 012 400 005 
162 Anona caerme@ 014 350 700 003 
(62 Desconocido 012 703 9C0 007 
162 Desconocido 	_ 019 1000 1351 029 
163 Desconocido 016 1W 11 00 002 
163 Cassmourea so 011 3C0 500 003 
163 &m'atea dunssims 011 800 008 
1E3 Socratea dunssima 013 703 009 
163 VIsms so 018 6 00 1200 011 
Desconocido 029 2200 2700 1 43 163 
163 Desconocido 029 1300 230) 088 
163 Desconocido 013 800 11 W 011 
1E3 Desconocido 014 700 11 03 011 
163 Sometes donssua 014 1000 015 
163 Desconocido 027 403 1603 023 
163 Anona chenmnIs 011 300 650 003 
163 Desconocido 034 20E0 3000 181 
1E3 Desconocido 039 353 _700 041 
1E3 Anona chenmole 012 5C0 800 005 
163 Desconocido i 	012 1W 8'50 002 
163 Socretea donsearna 015 205 033 
163 Desconocido 015 - 	500 700 008 
1E3 Visma so 010 703 11W 006 
164 Virola so 023 12E0 2000 049 
164 Secretee dunssims 012 1603 _018 
164 Desconocido 013 100D 1303 014 
164 Desconocido 012 300 12 00 003 
164 Desconocido 014 1000 14E0 014 
164 Caloonellum brambenss 037 1000 220D 1 05 
164 Visms so 022 10E0 2000 036 
164 Cassmourea so 012 400 1451 004 
164 Desconocido 017 403 9013 009 
164 Vochsisia teme:anea 018 1500 21W 037 
184 Vochess remansa 024 12W 19E0 052 
164 Virola so 021 155 24(0 053 
164 Visalia so 018 1000 22C0 025 
164 Desconocido 015 1000 2000 018 
164 Desconocido 017 10E0 1500 023 
164 Poutena sp 025 1000 2000 048 
164 Desconocido 020 300 135 009 
164 cecroota so 0:18 11W 21 03 026 
164 Desconocido 015 4 50 950 007 
164 %orate/. dunssime 014 12W 018 
164 Desconocido 013 500 11 CO 005 
184 Desconocido 062 1400 2103 416 
184 ~1115imiu 011 1003 009 
164 Socrates dunscArna 011 12W 010 
164 Desconocido 023 1000 2000 O rK) 
164 Desconocido 055 12 00 22 00 2 88 
164 Desconocido _ 010 3W 1500 002 
165 Desconocido 031 25(X) 3500 1139 
165 Desconocido _ 018 1W 1700 002 
185 Desconocido 012 1 OD 7W 001 
165 ~13111.1115151M 014 2300 034 
165 Cesoedezia macroohAla 013 500 12U) 006 
165 Desconocido 016 101X1 150D 020 
165 Desconocido 020 11W 2100 036 
165 ~Ag_ 012 1000 1600 011 
165Desooqoo.o 018 500 (5W 013 
165 Rebuscase 013 3(0 6 00 004 
165 Desconocido 012 300 1300 003 
165 Desconocido 016 1003 1900 021 
165 Desconocido 011 1 03 8E 001 
1E6 Desconocido 013 550 11W 008 
165 Licania Eill 022 11 CO 18W 041 
165 Desconocido 011 300 9 CO 003 
165 DesconocidO O11. 400 8 00 004 
165 Desconocido 018 1 CO 11 00 002 
185 Mandkara achras 035 17 CO _ 	2900 1 62 
165 Cemierlezia macroohille 015 10 00 18W 017 
165 Anona chenmole 011 6W 12W 006 
165 Desconocido 014 900 17 03 014 
166 Desconocido 011 253 950 002 
166 Anona chenmole 01/ 5 CO 12W 011 
165 Socritea 0110SSima 013 600 005 
166 Desconocido 014 500 8W 008 
166 Desconocido 013 30) 13 00 004 
186 Anona chenmola 013 3W 900 004 
166 Desconocido 019 9 CO 17 CO 024 
166 Desconocido 012 5C0 110) 006 
168 Rehacerte O 25 900 11(X) 044 
167 16591ta 013 10(C) 18 CO 012 
167 Vochvsia ferruoinee 032 10(K) 22[0 06D 
167 Vrolal 015 11 CO 1500 018 
167 Scheelea zonensts 018 8 CO 019 
187 Virola so 019 400 12W 011 
167 Sometes dunssime 012 1000 011 
167 Desconocido 022 600 18 CO 023 
1f37 Desconocido 015 1 93 1153 002 
167 Virolasii 013 2) 1050 003 
167 Desconocido 016 1003 18W 020 
' 	167 Desconocido 010 5C0 903 004 
167 Scheelea zonensis 020 900 027 
167 Desconocido 017 450 11 50 _ 	010 
167 Tenninalra amazonia 019 120) 1700 035 
167 Desconocido 011 20) 100) 002 
167 Deaconocido 020 120) 16C0 036 
167 Desconocido 020 20) 12W 006 
167 arosimuM SO 915 603 600 011 
168 Virola ro 014 2W 150) 003 
1E8 Desconocido 044 3C0 190) 046 
1E8 Brosimum so 015 353 _ 	95) 006 
155 Poutena so 017 1000 2000 023 
168 Desconocido 014 250 1250 004 
168 Yin29a O 29 170) 29 CO 114 
169 Cassiocurea so 014 100) 7170J 014 
169 Maostkara editas 030 1700 27W 122 
168 Vdex so 013 500 1300 007 
1C8 Desconocido _ 	Ó19 100) 180) 028 
155 prosimum so 032 1003 220) 079 
169 Srheelea zonensis 	_ 019 120) 034 
169 Desconocido 013 450 1150 006 
169 10~ 013 100) 1403 014 
1C9 Ballena so 026 100) 19C0 053 
159 Desconocido 011 300 603 003 
169 Desconocido 011 80) 110) 007 
1139 Desconocido 026 2(t) 150) _ 	010 
169 Desconocido 036 17W 270) 171 
169 Casecourea so 020 1003 2000 o So 
1139 electandra So 019 11W 21 CC 052 
189 Poutena so 011 60) 900 006 
109 Desconocido 011 3C0 900 003 
199 Bejuco 013 _ 	1003 013 
169 Desconocido 020 250 1350 005 
169 Desconocido 017 300 150) 007 
1E9 Desconocido 015 303 120) 005 
169 )&91.29 024 12W 1600 056 
168 Desconocido 047 100) 22(X) 172 
109 Desconocido 018 350 1350 006 
1W Desconocido 012 1000 17W 011 
1E9 Desconocido 033 8W 1903 0W 
1 ee Desconocido 035 1403 170) 131 
199 poutena so 044 130) 230) 193 
189 Rheedia so 027 250) 2300 1 38 
169 Deíconacido 033 2403 340D 1 se 
109 Desconocido 011 400 900 004 
170 Desconocido 021 20) 1000 007 
170 Desconocdo 039 12W 2400 136 
170 Desconocido 026 2W 130) 010 
170 Desconocido 041 18 CO 28W 213 
170 Desconocido 019 18 CO 2600 044 
170 Desconocido 016 3C0 11 00 007 
171 Desconocido 021 1000 1600 035 
171 Desconocido 014 10 00 11 00 015 
171 Desconocido 011 400 9CO 004 
471 Desconocido 011 5W 650 005 
171 Desconocido 014 1 CO 800 002 
171, Desconocido 015 5 CO 1000 009 
171 Cesoedeas macrootnna 011 8 CO 700 003 
171  Mi011881   achras 1 CO 15 00 22 CO 11 78 
171 Desconocido 014 1 50 650 002 
171 Inao 014 5 00 8 00 003 
171 Desconocido 014 7C0 10(X) O il 
171 Desconocido 013 6C0 8 00 008 
171 Socratea dunssima 017 12 00 027 
172 Desconocido 012 S) 600 008 
172 Desconocido 017 400 1003 009 
172 Desconocido 016 5W 8D Oil 
172 Desconocido 011 S00 7(X) 005 
172 tau_ 021 7W 1393 026 
172 Desconocido 019 10 CO 1503 028 
173 Byrsonima crasnifohn 015 10 CO 120) 018 
173 Desconocido 013 7C0 11 00 009 
173 Desconocido 014 6C» 903 ' 	009 
173 Desconocido 015 800 100) 014 
1,73 Pai~aa 025 3C» 1003 015 
173 Desconocido 014 3 ) 903 005 
173 reSDP0718 macronhves 011 4W 8 CO 004 
173 Desconocido 016 10 00 1300 O 20 
173 Desconocido 011 8C» 1750 
i 
0081 
173 Desconocido 019 8C» 11W 023 
173 Desconocido 014 7C0 10W 011 
173 Scheelea zonensis 016 1200 024 
173 Marolkara sobras 018 5W 12W 013 
173 »loma so 011 8 00 12 00 008 
173 Desconocido 012 8 CO 11 517 009 
173 Desconocido 013 403 11 00 005 
173 Desconocido 014 7C0 110) 011 
174 Desconocido 013 O00 10 CO Oil 
174 Mialaásp_ 026 12 W 1600 064 
174 Desconocido 037 20 CO 2603 215 
174 CrStinium brasihensis 077 20 00 28 C3 931 
174 Socratea dunnsima 011 22 00 021 
174 Scheeles =nema 011 20 W 017 
174 Desconocido O 25 15 00 1900 074 
174 Desconocido 029 18 00 2350 119 
174 Desconocido 015 9W 13 CO 016 
174 Anscarchum ~sin 013 8 CO 1000 0 08 
174 Scheelea zonensis 017 800 018 
174 Desconocido 015 700 11W 012 
174 Desconocido 021 1000 1490 055 
174 Virola so 101 2000 22 00 1602 
174 Virola so 014 1000 1400 015 
175 Aosta Wourbou 025 1090 1500 049 
175 Desconocido 023 490 11(0 017 
175 Cecroma so 015 1000 11 CO 017 
175 Amiba tibouttati 023 800 16C0 033 
175 Desconocido 018 500 1150 013 
175 Soeiba ttonrbou 014 400 690  
175 Apeta bbovrbou 014 803 1200 011 
175 Desconocido 014 13C0 1090 009 
176 Meta Wourbou 013 8C0 12W 010 
176 Desconocido 016 4C0 1100 008 
176 Morsa so 012 651 1000 007 
176 Desconocido $016 600 1003 012 
176 Voctuism temo-linea 028 15W 1950 092 
178 Desconocido 026 70) 11 03 037 
176 Voctivsm terruainea, 019 8120 1400 023 
176 Vochvsm ferrudinea 024 1000 1700 045 
176 Desconocido 013 800 1100 010 
176 Desconocido 011 403 1000 003 
176 Vochnialemomea 021 10 CO 1500 033 
176 Delconocido 013 8Ci 1200 011 
176 Desconocido 017 60D 1600 014 
176 »Mora so 018 703 11 00 017 
176 Xstlooia so 019 400 1-300 011 
177 Viena so 017 isoó 1203 018 
177 Desconocido 018 500 9 CO 012 
177 Vena so 021 6W 11 OD 020 
177 Viento so 019 400 11 CO 011 
177 thsinia so 021 6W 100) 020 
177 Visalia so 011 903 1400 009 
177 Vechvso tenues 027 2003 2490 110 
177 Visase so 022 7 00 1600 027 
177 Desconocido 013 no 453 003 
177 Desconocido 015 1000 14W 018 
177 Socratea «taso^ 017 603 014 
177 Vismo so 011 31:0 6 00 003 
- 178 013 1000 013 Sor~a clunsoria 
178 Desconocido 014 1000 1203 015 
178 9~~3gen 025 20(0 S'ola 099 
178 Desconocido 021 150) 190D 052 
178 Desconocido 019 120) 1600 034 
178 ~jnotadade 013 750 1150 010 
178 Sccratea dunssima 012 1203 014 
178 Anona so 013 800 1200 011 
178 Desconocido 024 500 1400 023 
179 Veme so 019 sao 14 CO 014 
179 exerates dunsema 013 10 03 013 
179 Hacemos oreavanensis O 12 6 50 1050 007 
1 79 »loas so 017 450 11 50 010 
179 Alma so 019 2&) 850 007 
179 Desconocido 022 1000 13 03 036 
179 p~_pourea : • 022 1000 1400 O 38 
179 Anacardium exelsum 110 6W 260) 510 
179 Mincwaita so 014 400 8 50 006 
179 Maqueta so 022 7 00 1350 027 
179 Desconocido 019 9D 1900 024 
180 »Ama so 013 400 7(0 0(5 
180 Desconocido 013 500 9 00 001 
180 Desconocido 011 10W 12 02 O C0 
180 Desconocido 015 10 00 1403 018 
180 Desconocido 021 9) 1300 031 
180 Desconocido 013 6W 1000 010 
180 Votarse femiainea 034 750 13 50 O E8 
180 Desconocido 016 6W 120D 016 
181 Deaconocido 015 10W 17 00 017 
181 taloa brasiliensis 061 1500 3000 434 
181 Desconocido 021 12 00 1900 O 40 
181 Virola so O 29 3W 1500 O 20 
181 Minauarba so 030 8 CO 2300 057 
181 021 12W 2203 042 Desconocido 
181 Desconocido 012 6(C 16 00 O 03 
181 Desconocido 018 11W 028 22'00 
181 Dendrommax arboreus 016 7 03 1700 014 
181 Desconocido 013 1 50 1450 002 
181 Desconocido 021 100D 22W O 35 
181 Desconocido 028 11W 2203 0 65 
181 Vitex so 010 1000 2403 025 
181 Desconocido 022 8W 1500 0 29 
181 Socratea dunssima 012 21W 024 
182 Desconocido 	, 018 3 00 11(0 O 08 
182 Desconocido 023 1000 17W O 43 
182 Desconocido 0E 200D 30 03 316 
182 Desconocido 	' O 25 1000 2203 O 48 
182 Virola so 013 403 902 O C5 
102 Desconocido 011 2 00 903 002 
182 Desconocido O 35 7 03 2000 067 
182 Virola so 019 1100 17W 030 
182 Desconocido 021, 300 11 00 010 
182 Scheeke zonensm 023 1400 057 
182 Cesoedezia maCrOOrils ¿in, 400 18 00 011 
183 Poutena so 013 150D 21W 018 
183 Saetas so 022 6C0 16W 023 
1E3 Socrateedunssima 011 5 03 O C5 
183 »cona so 012 3W 8W 003 
183 %Alex so 032 13W 28W 1a3 
1 en 013 803 010 ~asumí! 
183 Desconocido 018 30D 12W 007 
183 Desconocido 015 300 13W 005 
183 Desconocido 014 500 9W 007 
183 Desconocido 011 3W 6W 003 
183 Desconocido 015 6W 11W 011 
_ 	183 Desconocido 021 500 1200 018 
183 Desconocido 020 1000 2500 031 
163 Desconocido 013 4CO 903 005 
163 Desconocido 011 153 1254) 001 
183 SoS8agi 014 8W 011 
183 Desconocido 017 1000 20W 021 
183 Desconocido 012 4W 4C0 005 
184 Demoro so 020 1000 2003 O 30 
184 Sooratea diorama 011 400 003 
184 Desconocido 017 400 7W 009 
184 gamma so 012 250 650 003 
184 Desconocido 011 350 7 W 0C3 
184 rehace!. 013 600 1000 008 
184 Desconocido 015 350 653 006 
184 infla sp 015 500 1000 006 
184 Socralea dunssima 021 1000 o aá- 
184 Desconocido 039 15W 2700 175 
' 	184 Desconocido 015 250 393 004 
185 Desconocido 035 802 2003 077 
les Desconocido 022 12C0 21W 045 
185 Desconocido 025 1000 72W 049 
185 Scheelea zonenstr 021 11W 038 
165 Scheelea zonensis 011 303 003 
185 Desconocido 052 10W 25C0 215 
185 Desconocido _ 	018 802 17W 021 
186 Desconocido 017 1200 22W 026 
185 Irag19180321MA 015 24W 04) 
185 Desconocido 042 12W 22W 1 es 
185 Desconocido 020 500 1000 016 
185 Desconocido 024 12W 2203 052 
186 Ce , mzuggp_ 024 10W 2200 046 
186 Bobea 024 7W 032 
186 Cecrone SO 015 503 12 W OCG 
186 &Malea zonensig 024 500 022 
186 Nectandra SO 023 1000 16W 042 
186 'Aroma SD 016 10W 1403 019 
186 Micoma so 014 1000 1602 014 
186 Rubaceae 028 8W 14W 049 
186 Cecroma so 018 11W 1700 027 
186 Desconocido 014 150 1050 002 
186 Desconocido Oil 40:1 13W 004 
187 Desconocido 017 300 13W 007 
187 Meconio so 012 5W 900 006 
187 Desconocido 013 400 70D 006 
187 Desconocido 020 300 160D 009 
187 Desconocido 034 900 _ 20W 079 
187 Desconocido 011 250 12 50 0(72 
i87 Desconocido 011 250 6W 002 
187 Desconocido 026 1000 20W 054 
187 Virola SO 027 10W 22W 055 
187 Desconocido 011 29) 650 002 
187 Desconocido 019 12W 22W 034 
187 Desconocido 023 1200 22W 050 
187 Desconocido 012 1W 11W 001 
187 Desconocido 013 1000 1700 013 
187 Desconocido 014 1000 20W 016 
l87 Desconocido 014 5C0 11W 007 
187 DeSCOnOiiicio 014 1000 16W 015 
187 Desconocido Oil 4W 11_ 00 _ 	004 
187 Desconocido 025 15W 2200 071 
187 Desconocido 021 303 130D 010 
187 Desconocido 018 903 1900 023 
187 Desconocido 021 17W 2400 056 
187 Desconocido 022 10011 2000 036 
187 Desconocido 014 400 1000 006 
187 Desconocido 028 1000 21W 062 
187 Desconocido 028 1300 18W Ca) 
188 Vísala so 017 600 10 00 014 
18111 Cesvedezia mccroohylic 012 5W 12W 005 
188 Desconocido 022 11W 21W O 43 
188 Desconocido 049 5W 8W 014 
188 Desconocido 019 7W 15C0 020 
188 Cesnednia macroohvila 015 500 11W 009 
188 Dendrovanax arboreus 013 3W 650 005 
188 Fici a co 036 1W 12 50 015!  
189 Desconocido Oh 400 6W 004 
189 Molan so 012 350 6% 004 
189 Desconocido 017 7013 140D 015 
189 ASC4O0Soerma so 052 12W 1700 255 
189 Eadocup_ O 65 1003 28W 332 
189 Desconocido 014 800 1600 011 
189 Desconocido O 11 20D 7W 002 
189 Desconocido 016 400 10W 008 
189 Desconocido 015 1000 20W O 16 
189 Desconocido 013 5W 13W 007 
19) indo so 016 600 11 CO 012 
190 Desconocido 015 8W 14C0 014 
1) Desconocido 0W 12W 18W 334 
190 Tnchilia luberatatri 022 1003 15C0 038 
193 Desconocido 018 8 00 1700 019 
191 Desconocido 0'12 6W 1000 007 
191 Desconocido 011 4 00 7W 003 
191 Desconoado 	 , 054 12 03 1600 , 	275 
191 Desconocido 049 1003 1603 189 
191 Desconocido 011 603 1050 006 
191 Desconocido 018 1000 1853 025 
191 Irina so 013 600 1003 O 08 
192 Desconocido 028 _ 2000 2703 1Z3 
192 Desconocido 012 12W 14120 014 
192 Desconocido 025 1,7 50 2150 086 
192 Desconocido 028 8W 1750 052 
192 015 1003 1400 018 Denw8dO 
192 Desconocido 016 1303 1700 026 
192 Desconocido 019 12W 14W 034 
192 ~tegiclairsna 014 10% 015 
192 Desconocido 020 950 1950 030 
192 Desconocido 011 1003 1350 010 
192 Desconocido 013 900 14 00 012 
192 Desconocido 014 7 53 950 012 
192 Desconocido 015 2003 21 50 035 
192 Desconocido 011 900 13C0 009 
193 ~Dalia 028 853 1350 052 
193 Desconocido 018 149) 18W 037 
193 basa 013 11&) 1553 015 
193 Desconocido 	, 035 16C0 2001) 154 
193 sncratea dunssime 012 8 CO 0129 
193 Molondros° 017 800 18(K) 018 
193 Desconocido 020 8(0 1303 025 
193 7Anduado qu'anemia 020 653 13 50 O 20 
193 Desconocido 026 10 CO 1903 053 
193 Desconocido 012 803 11 50 009 
193 Desconocido 012 10 00 12W 010 
194 Desconocido 022 300 11W 011 
194 Desconocido 022 500 12W 019 
194 Desconocido 019 1 00 10(1) 003 
194 Desconocido 012 9120 12W 010 
194 Desconocido 012 10013 11 M 011 
194 Desconocido 016 900 1303 018 
194 Desconocido 012 8m 1103 0128 
194 Castilla so 013 1003 14C0 O 25 
194 Desconocido 011- 7W 11 00 007 
194 Nectandra so 035 20120 23W 192 
194 Desconocido 019 403 1400 011 
194 Desconoctdo 033 550 1450 082 
195 Desconocido 011 1000 14a) 009 
1% Desconocido 014 8&) 10W 013 
195 QgMh um Ill_w.hlwal 022 7-50 11 53 O 29 
1% flia 018 7W 11(X) 018 
195 Desconocido 046 20120 26W 332 
195 Mamo so 0 38 13W 1550 153 
195 Desconoado 011 900 11W 009 
195 Desconosido 025 7W 11W 034 
195 Desconocido 022 10W 135D 039 
195 Vochysia ramones 011 5W 12 CO 0(5 
195 Desconocido 021 1503 18W 052 
195 Desconocido 028 950 1450 059 
, 	195 Desconocido 018 1003 17 CO O 25 
196 Brosimum sp 012 8W 12W 0W 
196 Descontado 013 603 903 O 08 
198 Desconocido 014 8 03 12(D 012 
193 Desconocido 029 2900 23C» 132 
196 Desconocido 011 5W 12 CO 005 
196 Faaara so 037 2003 2403 215 
196 Desconocido ' 014 1003 1700 015 
196 Desconocido 053 20(X) 28(L) 393 
196 Desconocido O 17 1000 13013 023 
196 Desconocido 014 8 CO 903 012 
196 Desconocido 025 10 CO 13W 049 
193 Desconoado 029 2003 21 50 132 
197 Desconocido 015 903 13 50 016 
197 Desconocido 020 1003 1450 031 
197 Anona charnela 018 803 1050 020 
197 Anona chen. molo O 11 550 950 005 
197 Anona ohmio* 012 650 11 50 007 
197 Desconocido 019 1003 1650 028 
197 Asoidosterma so 080 1503 27 00 754 
197 Desconocido 016 8 50 10 50 017 
197 Desconocido 	_ 013 5D 15 50 007 
i97 Desconocido 011 7(X) 1700 006 
197 Desconocido 013 9() 1400 012 
193 Desconocido 014 800 1600 012 
195 Desconocido 016 750 1650 015 
191 Desconoado 024 1400 20 03 063 
193 Desconocido 026 20W 2403 1 OS 
1% Desconocido 017 2003 23 CO 045 
198 Mintuarbe so 034 1950 2450 177 
198 Desconocido 018 17W 2250 043 
199 Desconocido 026 20 CO 2650 106 
198 ¿nana Chennola 017 9O 18 53 022 
199 Desconocido 016 81:0 12 06 015 
199 Secretes dunssima 014 700 ' 	Oil 
199 Desconocido 012 8S) j2) 010 
199 Desconocido 023 6% 10 50 020 
199 Desconocido 011 2W 800 002 
199 Desconocido 012 8 00 12 CO 009 
190 firlinguartia so 017 1003 1700 023 
193 Desconocido 019 850 1450 024 
199 Inda so O 45 10(L 26(X) 1 59 
199 Desconocido 015 1000 1653 018 
199 Desconocido 042 10W 24 03 1 21 
200 Minouarba so 018 10W 1403 O 20 
2C0 Desconocido 012 12W 14(2) 014 
200 Curatella emencana 032 1380 15W 1 05 
280 Desconocido 018 1003 13W 025 
2C0 Desconocido 016 1303 15 00 026 
200 Terminaba amazona 078 10W 13 00 478 
200 Desconocido 014 400 5 CO 006 
203 Desconocido 919 6W 1000 023 
200 Gi asuma ulmifolts 017 9 CO 12 00 019 
200 Curatela ~encana 022 11W 1302 042 
200 S'espuma ulmitoba O 30 680 1000 042 
280 ~be ebourbou 024 1380 15W OS 
201 Desconocido 016 480 7(0 O OB 
201 Tilliaceae 011 600 goa 006 
201 Tilhaceee _ 018 6W 1080 012 
201 Maceta 014 603 1080 0» 
201 Tilliacese 025 5 CO 1500 024 
201 Ilumina so 0 49 18 03 28 CO 339 
201 Ceruma SO O il. 480 100) 004 
201 Desconocido .0 11 303 7(X) 003 
201 Poutenn so 093 6W 28C0 507 
101 tempo so 011 6W 1300 O 05 
201 Desconocido 037 11 03 11303 115 
232 Casswourea so 011 7 CO 1000 007 
272 Desconocido 048 16 03 3300 2135 
202 Desconocido O 43 500 2500 073 
202 Socratea dunsearna _ 	013 18 03 022 
202 Desconocido O 30 11 00 28 00 076 
202 »cona so 011 6W 120D 006 
202 Desoonocido 027 6W 2203 034 
202 Desconocido 020 12 00 1703 O 36 
202 Desconocido 015 5W 980 O 01 
202 Someta dunssinut 013 7 CO O 03 
202 Desconocido 036 1000 25(0 1 00 
202 Desconocido 021 1000 l8(1 033 
203 Socratea dunssima 011' 500 005 
203 Socreteeidunesima 014 7W s 010 
203 Calorewlium bresaltensis 095 3 CO 2080 047 
233 Desconocido 016 8 03 12 00 011 
203 Desconocido 018 80X) 1400 021 
233 015 0W 014 locratea dunssont 
203 Desconocido Ó14 500 10) ooe 
203 Desconoctdo 011 1 50 11 50 002 
. 	203 Des-concedo 028 1,703 2400 101 
233 Cesnertezta macroohvlb 034 10 00 2303 091 
203 Desconocido 018 2000 2300 051 
233 Secretee durnsima 011 1080 010 
204 Desconocido O 4D 22 CO 29 03 276 
209 Word so 024 600 1400 028 
204 $ocratea dunssima 013 1500 020 
204 Desconocido 014 6W 12 03 O Ci9 
204 Socratea dunssima 013 1500 O 20 
204 Irles SD 014 800 1500 012 
204 Desconocido 011 403 1000 004 
204 birmana so 011 400 11 00 003 
204 Desconocido 047 22 00 32W 374 
204 Unonoosis so CV 17W 32W 082 
204 Socratea dunssima 013 1700 023 
204 Desconocido 013 703 14W O 09 
204 Virola so 032 1700 3400 137 
2C6 Desconoctdo 010 353 9 50 O 09 
2C6 Socratea dunssima 014 1000 015 
2C6 Unonopsis sp 014 7W 12 CO 010 
2C5 Poutena so 031 10W 20W 075 
205 Desconocido 024 12) 22130 054 
205 i Cecroma SD 0 11 5 03 1200 O 05 
205 Desconocido 014 9 03 1900 014 
205 Desconocido 026 1103 2200 058 
205 Desconocido O 60 20I 3500 5 65 
2C6 Desconocido 014 9W 2003 014 
2C6 Desconocido 014 400 12W O C6 
2C6 Desconocido O 70 18W 33 00 6 99 
205 Desconocido 023 300 16 00 012 
205 Desconocido 021 1000 20 CO O 35 
2C5 Desconcesto 012 150 10 50 002 
2C5 Desconocido 012 7) 14 CO 003 
205 Desconocido _ 	025 12 03 2200 O 58 
205 Wola so O 11 7 CO 10W 006 
2C6 Desconocido 044 4531 2450 067 
205 Sócrates dunssima 012 8 CO 009 
2OGMÍconrnso 014 5W 12(0 003 
206 Miconm so 015 2130 9 CV 004 
206 Micoma SD 015 5W 11 CO O CG 
206 Cesoedwa macroohvilr _ 	018 7W 1400 014 
206 Cesoeclezia macroohylla 011 303 1300 003 
Heliwanws owevanensis Oil 050 750 003 
206 Hellocanxis reoavanensis 012 1 CO 11 CO 001 
206 Desconocido 022 4C0 1400 015 
208 Desconocido 025 8(X) 2003 O 39 
206 ~jama niensis 017 1000 16W 021 
26 Helicoarous owavarmnsis 012 400 12 00 O 05 
207 Desconocido 014 7 00 8 CO 011 
207 Destinado 027 6W 18 CO O 33 
207 Desconocido 011 3 00 650 003 
207 Desconocido 015 10) 1900 018 
207 Minguartm sp 017 5 03 8W 011 
207 Desconocido 011 3 CO 8W 0C3 
207 Desconocido 020 603 1700 018 
207 Desconocido 024 800 1600 026 
207 Descartado, 012 5W 9 00 _ 	006 
207 Desconocido 011 2 50 6 00 002 
208 Desconochdo 012 2S) 650 003 
208 Terminaba amazona O 12 300 403 003 
209 Minwarba so 012,1W 500 001 
209 ~edema macronhtla 029 900 2203 057 
209 Desconocido 011 300 1200 003 
209 Desconocido 012 10W 1903 011 
209 Desconocida 011 5 03 11W O 05 
209 Desconocido 011 1 CO 11W 001 
209 Desconocido 023 1200 22 00 048 
2C9 Desconacto 031. ID® 22 CO 075 
209 Desconocido O 48 1303 2800 2 35 
209 Desconocido_ 012 1 00 1000 001 
209 Desconocido 023 9 00 2003 036 
209 Desconocido 025 1700 28W 083 
209 Descontado 047 22W 39 03 382 
203 Desconocido 015 10W 18W 017 
209 Desamando 012 12 03 2400 014 
2C9. Desconocido 018 5 03 17 CO 013 
209 Secretes dunssima Ola 1200 015 
209 Desconocido 011 700 14W 007 
210 Desconocido 012 300 7W O 03 
210 Desconocido 010 2(0 8 CO 002 
210 Desconocido 022 151)) 2200 057 
210mteflnuffia 013 22 CO 029 
, 	210 Desconocido 022 1500 23) 058 
210 Santea dimana 013 1500 0O 
210 Desconocido 015 600 1203 O 10 
210 Desconocido 053 20C» 3503 433 
210 Desconocido 014 1003 12 IDO 015 
210 Desconocido 016 1000 140D 020 
210 Desconocido 018 12W 22 CO O 23 
210 Desconocido O 29 1400 28W 089 
210rate6rS 012 8(t) 008 
210 Scheelea romanas 024 10 CO 045 
210 Desconacido 016 1003 18(X) 020 
210 Desconoado 017 12G) 22 CO 026 
210 Desconoado 014 10W 17 00 014 
210 Descontado 021 10) 22 CO 033 
211 Desconocida 014 2 00 900 003 
211 Bombacacerie 028 150 11' 50 0(0 
211 Virola sp 015 1000 12W 017 
211 Desconocido 014 12 00 16 CO 018 
211 Desconocido 	• 012 2W 8 CO 002 
211 Desconocido 017 3(X) 8 00 007 
211 Desconocido 014 800 1 7 CO 011 
211 Inca so 012 3 00 11 CO 003 
I 	211 Desconocido 014 2C» 1100 _ 003 
211 Desconocido 011 5 00 1002 004 
211 Desconocido 014 600 12 00 009 
211 Desconocido 019 1000 22W O 30 
211 Desconocido 010 700 11W 006 
211 Desconocido 011 4C0 7 CO 004 
212 Desconocido 033 8 00 21W 070 
212 Soaal _ 015 17 00 030 
212 Desconocido 016 403 11 00 0C 
212 Pseudolmedia so 010 3C0 900 002 
212 Pseudolmedis se 017 303 13 00 006 
212 Desconocido 011, 29) _ 592 002 
212 Desconocido 016 10 00 16 03 020 
212 Aspidospenna medalocamurt 029 12 00 14CO 081 
212 Cecrome so 021 7 00 1700 025 
212 Virola so O 11 u» 12 00 001 
212 Desconocido 049 11 CO 11 CO 1 £6 
212 Pseudolmedia so 015 8E 18W 015 
212 Desconocido 018 12W 1903 030 
212 Desconocido 017 1003 18 00 022 
212 Desconocido 011 403 1100 004 
_ 	212 Desconocido 019 703 1400 019 
212 Itheelea 2011.111SIS GIS 1220 O 43 
212 Desconocido 010 30) 700 002 
212 Desconocido 012 503 12(0 006 
213 Desconocido 020 403 16W 013 
213 Vismia so 021 400 700 013 
213 Frotan so 019 13 C1T3 2000 037 
213 Pactara so 036 20 00 3200 2(0 
213 Cerrosia SO 021 1600 26(X) 053 
213 Cecroole so 020 11W 2000 033 
213 Desconocido 014 11W 017 
213 Desconocido 023 900 21 03 037 
213 »mea so 011 1(X) 7 CO 001 
. 	213 DeSCOTIOCId0 025 863 2003 039 
214 Desconocido 021 13 CO 2603 044 
214 Vismo so Oil 4C0 1000 003 
214 Socralea dunssima 014 14C0 022 
214 Ficus so 099 2300 39 00 17 78 
214 Desconocido 011 400 S) 004 
214 Socralea dunasima 014 13W 020 
214 Desconocido 029 12 00 251X 078 
214 Desconocido 019 12 CO 18(X) 032 
214 Desconocido 027 1000 25 00 055 
214 Sorralea dunseema 013 900 012 
214 Desconocido 019 300 18W 0W 
214 Desconocido 011 2c0 600 002 
214 Desconocido 024 303 1400 014 
214 Virola so 042 13 CO 2700 183 
214 Desconocido 019 1400 22 CO 033 
_ 	214 Drsconocido 022 500 1600 Od 9 
214 °actoras sp 012 1003 21 03 011 
214 Desconocido 013 900 16W 012 
214 Desconocido 0% 1W 25Q) 028 
215 Desconocido 013 503 11 03 006 
215 Vitra so 025 10W 1803 082 
215 Desconocido 012 6X) 1103 006 
215 Cecinas so 014 1003 2DCO 016 
215 °abonadora brasibensa 081 2400 3803 12 22 
215 Desconocido 020 10 00 2000 030 
215 Desconocido 013 1000 1700 013 
215 Desconocido 016 8 CO 17W 016 
215 Desconocido 011 4C) 7W 003 
215 Socratea domaras _O11 600 1403 005 
215 Sorrilea (timarme 012 7 00 0W 
215 Cecroota so 016 10W 21 CO 020 
215 Socratea donaras 011 50) 004 
, 	216 Bemoullia flamea 019 750 12 50 021 
216 Elemoulba nominal 0 '34 12 53 18W _ 	113 
216 Desconocido 065 2003 2700 664 
216 Desconocido 014 _900 1300 014 
216 Desconocido 011 1000 12W 010 
216 Desconocido 054 2000 22(0 458 
216 Desc_onocido 018 353 11 50 009 
216 Desconocido 034 900 18 50 082 
216 Desconocido 015 9C0 1403 016 
216 Desconocido 	_ 027 11 00 1700 063 
216 Desconocido 012 9 CO 1053 010 
216 Desconocido 080 16 50 289) 829 
216 Anona dentada 012 9C0 13W 010 
217  Aemba itourboll 014 1003 16 00 015 
217 Desconocido 013 e 00 12W 011 
217 Desconocido 027 1000 1303 057 
217 Minauarbaso 015 10W 1400 018 
217 Milqw,randa 015 2 50 7 50 004 
217 »mana so 020 l3) 1700 041 
217 Socarra ~sama 015 1000 018 
217 Nectandra so 015 8W 12 50 015 
218 Desconocido 011 400 _ 1000 004 
' 	218 Desconocido 015 _ 	600 1300 011 
218 Desconocido 016 8 00 12W Ó16 
218 Desconocido 016 12W 15 00 024 
218 Desconocido 013 7 CO 11 50 009 
218 Desconocido 045 150D 210D 239 
218 Inas so 013 1003 1303 013 
218 Desconocido 018 2 50 650 006 
218 Desconocido 014 600 11W 009 
218 Desconocido 019 15W 16 02 043 
218 Scheelea zalema 021 12W 042 
218 Desconocido 042 2005 27W 277 
218 Desconocido 019 17W 21W 046 
218 Desconocido 022 19W n 00 072 
218 Desconoado 017 8 50 1450 019 
218 Socratea dunstsma 017 1450 031 
218 inda so 020 1000 13 50 03) 
218 Desconocido 020 403 1050 013 
218 Asadosoerma mesabcaroutc 023 7W 1150 029 
219 Cesoedeaa macrixavils 017 9 00 1103 020 
219 Cesoedena macroohvils 012 5021 680 005 
219 Desconocido 020 6 03 1000 Ó19 
219 lendanggsigi 011 4150 650 003 
219 Desconocido 012 300 8G) 003 
219 Desconocido 016 5 50 993 011 
219 Oesoedriza manrnohub 022 8W 12 53 O 30 
219 licralflawim 012 1000 Oil 
220 8cheelea zonensis 020 8W 025 
220 Desconocido 016 400 750 _ 	008 
220 Cemodszamacroobila 011 4W 750 004 
220 Desconocido 016 80] 10(I) 016 
- 	221 MEMIlarlia so 019 80) 11J) 023 
221. Ista_w_ 012 8W 12 50 007 
221 Desconocido 023 980 1803 07 
221 aw8316~36 012 10W 011 
221 nonoI 014 120) 1503 018 
221 Desconocido 033 20W 27W 141 
221 Anona chenmola 015 800 11W 811 
221 Desconocido 017 903 140) 020 
221 %astas dunssima 011 9 CO 009 
222 Yunta 022 12W 14W ., 	046 
222 Virola so 02) 9W 1400 026 
Ola 1003 013 222 Socratea dunssima 
222 Dewonondo 019 13 CO 15W 037 
222 Desconocido 022 11W 14W 042 
222 Desconocido 012 8 CO 11 00 009 
•Trat4s dunssima 020 130) 041 222 
222 Desconocido 017 10W 123) 023 
222 Virola so 014 11W 13W 0(7 
222 Desconocido 02Ó 120) 13 00 O 38 
222 Socratea dunssima 016 14W Ó28 
222 Desconocido 013 10W 1160 'O 13 
223 Mimada Sil 016 9W 1400 018 
223 Virola so 014 8 03 1203 012 
223 Apana chenmola 017 903 14 50 020 
223 Desconocido 012 6 03 10W 007 
223 Desconocido 026 20(» 3050 106 
223 Detonando 017 403 1300 009 
020 201:0 2600 063 223e9p luhWi sibms0 
223 SocraS 012 803 009 
223 Socratea dunsrima 014 1003 015 
223 Mire:tata sp 013 61:0 10W 011 
223 Mw _014 900 .13W 0 14 
223 Desconocido 022 1203 16C0 048 
223 Desconocido 013 10W 11 50 013 
223 Desconocido 013 7,00 12W '009 
224 Desconocido 011 1000 12W 009 
224 Secretee dancen% 021 1400 O 50 
224 Mosaica/Mon so 025 12W 15W O 59 
224 Poutena so 032 11W 1203 O ea 
224 incia so 020 10W 1203 O 30 
224 Chloroohora encama 020 13C0 1500 041 
224 Chloroohora encima 042 1650 2350 229 
224 Desconocido 012 8W 120) 009 
224 Mandkara achica 054 2000 26W 458 
225 Sncialea dunseene 013 1000 013 
225 Terminaba emanen 022 650 1250 025 
225 Ficus so 078 750 22 50 358 
225 ~tea dunsmandi 014 12W 016 
226 Mamerta so 014 11W 1400 017 
226 Desconocido 018 900 16W 023 
_ 	226 Desconocido 016 1003 130) 019 
226 Desconocido 019 803 1000 023 
226 Secretee dunssima 013 1103 015 
22S Desconocido 023 1203 180) 050 
226 Desconocido 014 770 12 50 012 
226 Desconocido 033 13W 17W 1 II 
226 aemouillea Denme 019 6W 450 017 
226 Desconocido 	, 018 450 1150 009 
226 Sociales durissime 012 1000 011 
226 Desconoado 015 1500 18W 027 
226 Oemouillea fiammea 014 eso 10 50 010 
226 Rrosimum so 013 600 750 008 
226 Socratea dunssme 014 15W O 23 
227 Desconocido 014 55) 1150 008 
227 Desconocido 012 450 1050 005 
227 111Z211/1e1_~ 028 1000 1503 062 
227 Desconocido 019 80) 15 00 023 
227 Desconocido 021 900 1450 031 
227 Desconocido 013 65) 950 009 
227 Pedem so 030 1150 1500 079 
227 Desconocido 027 603 180) 034 
227 Mmouarlia so 024 550 1353 025 
227 Socratea dunseima 015 150) 927 
227 Mimarle sp 014 65) 1550 010 
227 Ql_kroWQ~ 072 10W 1600 033 
727 Desconocido 017 75) 1050 017 
227  MISIQUerbaso 01$ 11W 250 019 
227 Desconocido DI I' 9W 1050 008 
227 Desconocido O 11 350 350 003 
227 Desconocido 014 1000 15 CO 015 
227 Desconocido 012 300 9W 003 
225 Sometes dunssima 014 10W 015 
228 Desconocido 013 5W 9W 007 
228 Desconocido 029 2W 1450 013 
228 Desconocido 014 650 8W 009 
228 Desconocido 042 20W 2700 277 
228 ~Ea= 020 750 13W 024 
228 CelonhvIlum brasianners 084 1000 15W 322 
228 Desconocido 014 8W 13W 012 
228 Secretee denssima 012 19W 021 
222 Desconocido 078 12W 16 CO 597 
228 haftIP- 014 9W 1050 014 
229 Anacardieceae O11' 500 12W 004 
229 partero w 017 1000 1300 023 
229 Cesoedezia microonda 019 8W 13 CO 023 
229 Poutena so 016 6W 11W 012 
Coocolote so 064 10W 113CO 3 22 229 
Oe oasme u 011 13W 012 129 
229 Desconocido 0W 10 50 1750 2 06 
229 Desconocido 012 5W 11W 008 
Desconocido 019 6W 1350 018 229 
229 Politene so 013 8W 12W 011 
229 Virola so 057 _ 2000 2502 501 
229 Desconocalo O 39 950 14W lis 
2119 %Me SD O 30 1000 1400 _ 071 
230 Cecroma so 021 8W 13W 026 
230 Cecroma so 014 7W 11W 011 
230 •=terta sR 016 9W 1309 018 
230Egiesconocido 020 3W 950 0W 
230.1u inratea 	nssi 014 120D 018 
232 Sincratea durissima 011 70D _ 	007 
220 Desconocado 015 1600 17W 028 
232 Secretee dunesime 011 15W 014 
230 Desconocido OSO 10W 1802 196 
230 &penates dunssima 613 10W 013 
230 BroSIMUM SO 013 5 50 12 50 007 
230 Anacardiacime 018 1300 1500 026 
230 Desconocido 015 6W 1550 011' 
PROMEDIO 	' 020 8 45 0 49 
ANEXO8 12 
DATOS DE ESPECIES, DAP, Hc, Ht, VOLUMEN POR ARBOL Y VALORES PROMEDIOS POR 
ZONA DE VIDA 
PARQUE NACIONAL CHAGRES 
BOSQUE PLUVIAL PREMONTANO 
Parcela Especie DAP(m) Hc(m) Ht(m) Volumen (m3) 
Desconocido 022 1(0 12 W 004 
1 Desconocido 013 1(0 500 001 
1 Salames 016 600 	' 1100 012 
1 Desconocido 020 3(i) 1000 009 
Desconocido 015 7W 950 012 
Desconocido 012 400 700 005 
1 Desconocido_ 012 500 8 W 005 
Sabal so 023 11W 046 
Desconocido 035 903 1503 087 
Desconocido ' 	027 903 17 W 052 
1 Desconocido 019 1003 1503 023 
Desconocido 019 350 	, 650 010 
2 Desconocido 012 400 8 W 005 
2 Caso so. 012 350 6 50 004 
2 Desconocido 011 350 703 003 
2 Desconocido 012 403 750 °CC 
2 Desconocido 016 750 1003 015 
2 Desconocido 011 1W 650 001 
2 Desconocido ' 	016 700 9C0 _ 	013 
2 Desconocido 011 450 _ 750 004 
2 %baso 022 17 CO 065 
2 Desconocido 013 7133 1303 009 
3 Desconoado 012 500 703 O 08 
3 Salisa 	p_ 031 2W 703 015 
3 Desconocido 014 3W 1003 004 
3 Sabal so 020 1003 031 
3 $abal w 021 2 50 00) 
3 Desconoctdo 012 403 I5W 005 
3 SabalW 031 2 50 019 
3 65112CLAP_ 015 	, 11W 019 
3 Stsal p_ 031 400 O 30 
3 Desconocido 014 600 8W 009 
3 Desconocido 031 503 033 
3 Sabe so 031 5 00 038 
3 Matara:al 011 303 6 03 003 
3 Matweae 022 100 603 004 
3 Mrtaceae 023 3C10 7W 012 
3 Desconocido 018 350 6W 009 
3 sabal Sil 016 12W 024 
3 Desconocido 012 	, 2 50 750 003 
3 »maceas 018 400 9 00 010 
3 Desconocido _ 013 150 450 002 
3 Sabed esa 018 1000 025 
4 Desconocido 011 400 8W 	' 003 
4 Arataceae 	, 019 6W 900 C17 
4 Cima so 023 40D 800 016 
tl, eluda so 012 4C0 8 00 005 
4 Desconocido 015 700 8W 012 
4 Mídeme Ola 7W 10 CO 018 
4 Satel so 019 15-00 043 
4 Mateceae 014 900 11W 014 
4 ~121,_ q 	014 1W 10W 002 
5 Desconocido 012 1 50 550 002 
5 ~me 016 1W 6W 002 
Babel sti 033 200 017 
5 Desconocido O 11 3W 400 003 
5 Desconocido 011 303 500 003 
5 Myranacese C12 300 6W _ 003 
6 Sabe, so 018 11W 028 
6 Miriam» 016 303 500 005 
6 siSop_ O 15 _ 6W 011 
6 saleL 021 11W O 38 
6 Metimos 013 400 700 005 
6 Mynenaceae 012 2 50 450 003 
6 Bursensceae 012 400 6W 005 
6 Desconocido 015 3W 700 005 
6 Salid so 019 12W 034 
6 Desconocido 012 350 450 004 
6GuMeçae 015 1W 4W CO2 
6 Sana' so 017 1000 021 
6 Desconoado 015 500 8 00 009 
6 Sabatdi 024 8W 036 
6 Miriade° 014 2 50 550 004 
6 Sabelm 019 11 00 031 
6 Sabal so 019 900 C26 
6 Mirtaceire 012 1 50 750 002 
6 Desconocido O 11 450 	, 550 004 
6 Desconocido 015 1W 7 CO 002 
6 Sabal so 019 10W 027 
6 Gundence 014 1W 600 002 
6 Bursenseme O 15 5W 7 00 009 
13 DeecOnocuclo 012 600 7W 0 06 
6 Desconocido 013 3W 700 004 
6 Desconocido 014 250 503 004 
6 Lauracese 015 500 8W 0W 
6 Desconocido 016 250 550 O C6 
7 Desconocido 019 2-50 1250 , 	007 
7 Myranaceae 020 700 9W 021 
7 Mdaceee 0 11 2W 8W 002 
7 Desconocido 011 150 450 001 
7 Bureeneceae 012 1W 3W 001 
7 Midaceae 012 350 650 004 
7 Burseracess 012 4C0 8W 005 
7 Sebal sp 03) 2 CO 014 
7 Desconcodo O 13 5W 7 03 006 
7 ~some Ola 400 8C0 O c6 
7 Cuttifenie 011 400 3C0 003 
7 Desconocido 011 250 450 002 
lDesconoodo 011 5W 660 006 
8 $ate' SI) 017 1003 O 23 
8 Burseraceae 012 250 600 003 
8 Desconocido 021 403 7W 014 
8 Descanoado 011 250 5(X) 002 
8 Sabed so 017 11 03 025 
8 Guthrerse 011 2Q) 5W 002 
8 Guthferae 012 2W 6C0 002 
8 Desconocido 014 300 600 004 
8 Sabel so 028 2W 012 
8 Sabed so C28 2W C12 
8 Burseracem 011 350 550 003 
8 Burseracese 011 400 500 003 
8 Desconocido 018 3C0 8W 008 
8 $abal so 023 9C0 037 
8 Guttierse 011 200 6C0 052 
8 Sebal sn 03D 2S) 018 
8 Desconocido 032 400 8 00 032 
9 Guttrferae 513 2W 6W 002 
9 Myransceae O 11 ' 	4C0 5 03 003 
9 Myranaaese 012 453 703 005 
9 Desconocido 015 7(0 900 012 
9 Micone sp 013 6Q) 1SCO 008 
9 Mirtaceae Oil 250 953 002 
9 Masa so 013 600 10W cm 
9 Desconocido 011 300 7W 003 
9 Myranaceae 012 2 50 450 003 
9 ~la 015 3W 7W 005 
9 Mosca so 010 350 9C0 003 
9 Smaroubaceste , 	014 3C0 700 004 
9 Myranacm 011 400 5W 	, 004 
10 Rubiaceae 011 5 CO 803 005 
10 Desconocido 013 6 03 1000 O 08 
10 Gutbferae 013 250 950 003 
10 besconocdo _ 014 1 03 403 002 
10 Gutbferae 011 400 903 004 
10 Desconocido 015 1203 15CO, 021 
10 Desconocido 014 ' 	300 11W O OS 
10 Desconocido 013 1 03 600 001 
10 Desconoetdo 011 500 1000 005 
10 Sapotaceae 011 5 00  6W 005 
lo Desconocido 013 4C0 900 005 
10 Desconocido. 042 810 11W 1 11 
10 Desamado 017 7D 1300 016 
10 Mil-recete 012 7 00 903 007 
10 blidaceac 012 400 900 O 05 
10 Desconocido 012 7Q3 10W 007 
10 Mirtaceae 020 _40D 15 CO ' 013 
10 Metaceae O 11 2W 9W 002 
10 Desconocido 015 600 8W 010 
10 Mirlaceee O 11 6W 71X1 0(16 
11 Desconocido 016 5W 903 010 
11 lnaa so O 12 7W 10 CO O 08 
11 Desconocido O 11 650 850 0[6 
11 Desconocido 011 	' 600 9(3) 0[6 
11 Desconocido 016 453 9 50 009 
11 Desconocido 015 350 7 50 006 
11 Desconocido 013 7W 8 50 O CO 
11 Desconocido 013 50D 950 _ 007 
11 Desconocido 020 10W 12 50 0$1 
11 Soba' so 020 8W 024 
31 Desconocido 012 1W 750 col 
11 Descontodo ó11 2(3) 450 002 
11 Soba' en 026 	' 703 037 
11 Desconocido 011 450 850 004 
11 Desoonoado 019 2W _ 11W 006 
11 Desconocido Oil 150 750 col 
11 Desconocido O 11 3W 700 CO3 
11 Desconocido O 11 6W 11W 005 
_ 11 »coma so C12 60D 12 CO 006 
11 Desconocido 018 753 9 50 C18 
232 Desconocido 013 8W 12W 011 
Z32 Desconocido O 11 6W 8W C06 
232 Desconocido O 13 10W 1150 013 
232 Desoonoado P12 _ 700 9W O C8 
232 Desconocido 0) 650 1050 020 
232 Desconocido 016 7(3) 12W 013 
232 Desconocido O 18 8'CO 11 03 019 
232 Desconocido O 11 500 11W 005 
232 Desconoado 016 7 1050 015 
232 Desconocido 015 8W 11W 014 
232 Desconocido 013 450 903 O 06 
Desconocido 015 650 8O Oil 232 
232 Desconocido . 	C14 703 850 O 11 
232 Desconocido O 13 650 8W 008 
232 Desconocido 018 7W 1900 O 18 
232 Sabal so 022 7W 12W 027 
232 Desconocido 021 8(3) 953 026 
233 Desconocido 012 80D 1050 009 
233 Desconocido 013 600 7S) 010 
233 Desconocido Oil 550 703 O 05 
233 Desconocido 012 2 CO 8C0 .0 02 
223 Desconocido 013 3(3) 450 004 
233 Desconocido 0i3 603 1050 007 
233 Desconoado 017 8W 12 50 018 
Desconocido al 1 3.03 9.W 0.03 
233 Desconocido 315 SCO 8.53 0 09 
Desconocido 0.13 7.00 12.03 0.09 
233 Desconocido 014 4.50 9.50 0.07 
233 Desconocido 017 8.50 10.00 019 
233 Desconocido 0.22 10 X 17W 0.38 
233 Desconocido 0.11 2.00 6W 002 
7X Desconocido 0.18 7.03 13.W 0.18 
233 Sabal sp. O 33 aop 8.00 0.21 
0.29 11 00 15W 073 233 Desconocido 
233 Sabal sp. 0.19 1.00 303 0.03 
233 Desconocido 0.13 4W 503 0.06 
234 Sabal so 0.16 350 007 
234 Sabal sp 0.19 12.X 0.34 
234 Clusia sp. 0.11 103 4.03 0.01 
235 Desconocido 019 8W 10.0) 022 
235 Desconocido 017 5.50 8.50 0.12 
235 Desconocido 011 10W 11W 0.09 
Desconocido 0.16 2W 8W 0.04 
Sabal so. 0.17 12.03 0.27 
235 Desconocido 0.11 6W 1000 0.05 
235 Desconocido 0.13 5.50 9.50 0.07 
Desconocido 0.11 1.50 4.50 0.01 
It Desconocido 0.11 2.03 3.03 0.02 
235 Sabal sp. 020 8.03 025 
235 Sabal sp 0.15 10W 0.18 
235 Desconocido 0.13 4W 10.00 0.05 
235 Desconocido 0.14 1.03 4.00 0.02 
235 Desconocido 0.11 5.03 6.50 004 
235 Sabal sp. 0.X 6W 0.42 
Desconocido 017 8.03 13W 018 
Desconocido Oil SCO 9.03 0.04 
235 Desconocido 0.13 6.00 803 0.05 
235 Desconocido 0 13 7 CO 10W 0.09 
Desconocido 015 2.03 9.03 0.04 
PROMEDIO 016 5.13 012 
ANEXO 85 
DATOS M'ESPECIES, DAP Kc, HL VOLUMEN POR ARBOL Y VALORES PROMEDIOS 
POR ZONA DE VIDA 
PARQUE NACIONAL CIMBRES 
BOSQUE HUMEDO TROPICAL 
Parcela Especie ~lee lic(m) HI T(m) Volumen (m3) 
41  024 1000 2000 O 43 
41 Desconocido P12 700 1700 0W 
41 Viola so 078 2303 35 03 1085 
41 Desconocido 016 1000 18W Ó19 
41 Desconoado 012 603 1300 007 
41 Desconocido 015 2W 12W 003 
41 Virola so 012 6C0 l4) 007 
41 Ponente sonata 034 703 1900 064 
41 Virola so 063 21W ¿1W 644 
41 Desconocido O 22 400 16 03 015 
41 insecus sn 014 900 1100- 013 
41 Socretea (Massimo 013 1300 016 
41 Desconocido 011 1 00 8W _ 	001 
42 PgistillpScil 021 100D 190D 035 
42 Castilla Usan 014 1000 2000 015 
Cosida so 013 6 00 16W 003 
42 Heliocamus °envenenas 013 12(D 16 03 016 
42 Poulsenia armata 014 250 950 004 
42 Ponen so 017 10(X) 17W 021 
42 Desconocido 022 350 1353 013 
42 Patena so 016 350 1350 007 
43 Aleas blackeene 013 600 11W 003 
43 Trattiniclos so 031 200D 27X) 151 
43 Ponina so 020 250 14&) 003 
43 RMSIMUM so 020 703 1700 022 
43 Poutena so 	_ 040 2000 36W 245 
43 113111Pa 019 
, 1 00 12 CO 003 
43 Vinala su O 29 903 21&I 093 
43 Mrola so 022 1103 21W 042 
44 Desconocido 012 1003 20D 010 
44 1~ 059 17 00 31W 465 
44 Virola so 039 1400 28W 163 
44 Castilla aman 018 1W 11 03 003 
44 VSLap_ 016 500 160D 013 
44 Poutena so 	_ 012 403 12 00 004 
44 Desconocido 017 6C3 14W 014 
44 Cenagoso 028 303 2000 018 
~i_st 026 503 1500 027 
45 Scheelea zonensts 014 1003 014 
45 ~o. 014 700 1100 010 
45 enroma so 025 12W 2500 059 
45 Castilla ambos 017 6(t 14W 014 
45 Castilla elastIW ó19 2 50 593 007 	- 
45 ~peana 021 1503 25 CO 05) 
45 Apooynaceee 020 3W 111:6 009 
45 Castilla Mesticé 019 503 12W 014 
45 Castilla dance 015 300 1303 0W 
46 Mrsilea 019 2 50 1353 007 
46 VSasp_ 014 7 CO 17W 010 
46 Desconocido 014 1 5) 13 CO 002 
46 Virola so 012 203 1000 002 
45 Vitola so 012 _ 600 13W 006 
46 Desconocido 022 12(D 2200 046 
46 Virola so 026 1000 2503 051 
46 Cestilla Minn 011 600 1300 006 
46 Desconocido 031 1000 TOCO 073 
46 Castilla dancé O 11 303 1300 003 
46 Desconocido 4025 
e 
1003 2003,  047 
46 Socratee dunssime 014 	i 2000 O 29 
46 Trallavdoe ao 031 12G) 22W 091 
46 Srheelea zonenss 013 2003 O 25 
46 'incomodé 011 603 - 	140) 0W 
46 Virola so 07 10W 20W 023 
46 Insta so 011 30) 15 CO 003 
121 Trenados so 011 6W 1000 006 
121 CIMODIa SD '011 400 1003 004 
121 Cautela alancé 012 703 12W (308 
121 Castilla Sanea 013 6W 12W  
121 COCIODIEI SD 012 800 11 CO 0 Cei 
121 %trena meneas 019 10(X 027 
121 Cecrocia so 011 2D 55) 002 
121 eoulen_s_a 021 703 11W 024 
121 Ceatua so 013 1003 15W O 25 
122 Rrosanum SD 012 1(i) 7W 001 
122 Alee bleckeena 018 1 50 7 50 004 
122 Alseis blackeena 011 2(1) 700 002 
122 LLIehea semen 041 	_ 1000 2500 1 29 
122 Desconocido 037 1003 26W 110 
122  EMIIIIAL 016 100D 17(D 020 
122 Nutena so 024 12(0 2003 056 
122 Desconocido 035 12W 1903 118 
122 Virola so_ 013 400 903 0(5 
122 Virola so 017 1100 1600 026 
i22 Desconocido 016 70) _ 	_ 1200 014 
122 Desconciado 018 8 00 1303 020 
122 Terminaba ornazonta 025 1003 1803 049 
122 Panana anuda 013 40D 10 CO 005 
122 Andosearma so 012 1 00 10W 001 
122 Desconocido _ 011 150 11_50 002 
122 Desconocido 013 1 00 6W 001 
122 pintan so 067 303 1503 	- 106 
122  1~19. 019 11 03 18W O 30 
122 Castilla - 	038 80) 18W 092 
123 Poulsenia amara 016 1 50 11 50 003 
123 Virola so 013 2 50, 850 003 
Tratbnickm so 017 403 5(0 003 123 
123 Desconocido 013 1 50 850 002 
123 ADelbll 880811308 026 500 1003._ 026 _ 
123 Desconocido 013 3(0 5(0 004 
123 Brosimum so O 30 - 1 50 1350 010 
123 Oenocanxis oanamantis 012 11(0 013 
123 Desconocido 	_ 010_ 403  _ 7 50 _ 	_ 003 
123 ~urna ulnefolea 024 1 50 11 50 007 
123 posea tibourbou O 31 _ _ 6X 16(0 044 
124 Desconocido 013 2) 650 003 
124 f~a_ap_ O 18 100J 15C0_ 025 
124 Gasteis clueca 012 7W 12(0 0(8 
124 Cecrocre so 020 35) 1450 011 
124 Cecrocia en 036 221:0 2700 2 05 
124 Desconocido 016 _ 2W 12 50 005 
124 "Coches lubecculata 048 450 850 012 
124 88/SimUM SD 014 _ 2 50 75 004 
124 J3eiuco 014 20(0 033 
124 TnChiba lubecculate 012 _ 300 650 004 
124 Q~radg 010 2 50 5 50 002 
124 Desconocido 012 500 11(0 005 
124 Desconocido 084 12 00 161X 665 
125 Poulsema armaba 011 3 00 _ 	01:0 	, 003 
125 Desconocido 015 400 13(0 007 
125 ~61zrait 011 1 50 3 50 001 
125 81/100.13 SO 024 2& 22 50 012 
125 0astilla °loseta 013 903 1403 013 
125 Virola so 011, 600 11W 005 
125 Desconocido 010 2W 7) _ 002 
125 Drotenx oanarnensis 011 5(X) 	' 600 004 
125 Virola sO 011 500 11 CO 005 _ 
125 Virola so 014 10W 18 00 018 
125 Trama SO 018 1000 2000 025 
125 Virola se 026 10(X) 2000 053 
125 Desconocido 018 3S) 	' 1450 008 
126 Poubenia aunara 018 1(O 5 50 003 
_ 	126 Proeuraep 019 31:0 1300 009 
126 Desconocido 016 3® 71:0 006_ 
126 Chlorochora tinctona 024 1000 201X 044 
126 Virola so 058 1003 2203 267 
126 Desconocido 024 3 50 1450 015 
126 Poutena SD 036 13 CO 2300 129 
126 Coba oontandra 1 65 2503 35 03 53 65 	' 
126 Anacardium exelauni 077 300 261X 1 38 
126 Desconocido 019 4C0 12 00 011 
126 Broman so 012 3 50 650 004 
126 Vrola so 033 1000 22 00 _087 
126 Desconocido 011 2&) 953 003 
126ropAiun sp_ 016 3W 11W 0_06 
126 Destcnoado 020 5W 8W 015 
126 Cecino:a so 015 1000 2900 017 
126 Cecroos so _ 	017 12W 22W 028 
127 latina lubetculata 031 11W _ 2302 083 
127 Desconoado 019 7W 141:0 019 
127 Protium so 012 350 libe° 004 
127 Virola sii 016 10W 161:0 021 
127 Potasenia armilla 015 150 , 	11 50 003 
127 Desconocido 	_ 015 50D 902 009 
127 Apane tibourbou O 30 350 1150 025 
127 Desconocido 021 250 1402 O 08 
127 Pumina so 059 603 310) 162 
127 1 M'ola sEi 018 4W 11 00 010 
127 Desconocido 013 40) 1002 _ 006 
127 Desconocido 014 403 902 006 
127 Cochloscermum VelfollUni 011 503 11(X) 004 
127 Virola O 011 403 9W 004 
123 Elser~% 019 403 12U) 011 
128 Desconocido 010 303 600 002 
128 Desconocido 035 	, 1003 2402 093 _ 
128 azdensda 016 503 12W 009 
128 Desconocía) 027 6 CO k 16(X) 033 
1.28 Desconocido 016 250 7) 005 
129 Desconocido 015 12 CO 1503 	' 021 
128 Poutena so 014 -6 CO 902 009 
128 Dendrodanex arborens 014 503 7) 007 
128 Ince so 012 400 1303 004 
128 Desconocido 012 3) 650 004 
128 Desconocido 011 2 50 550 003 
128 Coccolobe so 011 2 50 550 0a2 
129 Coctlosoermum viefolium 021 300 13W 010 
128 Coazoloba si/ 016 250 1050 005 
129 Desconocido 010 29) 8W 002 
128 Scheelea zonensis 011 9W 009 
128 Scheelea zonensis 010 1003 0( 
128 Scheelea zonensis 010 1100 009 
128 Virola so 027 1000 20(X) 057 
128 037 12(L 2403 127 
128 Desconoado b13 400 11 03 006 
128 Cooedera camine 0% 11 03 2900 257 
128 Desconocido 029, 3(X) 13W 019 
129 »loma so 014 2 50 1950 004 
128 011 3 00 1003 003 D_stpidu 
129 08100hvilurn brasilimISIS 021 20W 300D 055 
129 Probum si/ 015 5W 1700 0021 
I% Ilumina so 022 5 00 1503 019 
129 Protium so 014 400 903 006 
129 Trichiliatuberculata O 25 1000 2003 049 
129 ~hin 012 2(0 2003 002 
129 ~ 031 303 2600 023 
129 Cecroma so 027 2003 3000 111 
129 Virola so 014 600 12 00 010 
129 pronto), so 014 603 9(X) 010 
129 poema so 018 603 23C0 014 
129 Desconocido 034 12 00 27) 1 06 
j 29 Tnteroloqum ctolocaroum 093 16 oo 3603 	, 420 
129 Desconocido 035 303, 2300 028 
130 Desconocido O 17 ea) 2003 017 
139 Oenocarous oanamanus 011 17 03 015 
130 Socratea durtssima 012 1400 _015 
130 Ochroma lactoous 018 1000 2400 026 
13) Desconocido 024 10 00 22(X) 044 
f30 1,SymAL 013 5(0 8(X) 006 
130 CA:copiaba so 024 1000 2400 043 
130 Frotan so _ 018 300 1303 008 
130 Irga SO 031 300 18(X) 022 
133 OehromMagoous Q13 1200 1500 017 
130 Trattimoloa so 018 11 03 18(X) 028 
130 DeSCOricacks 013 8a) 11(X) 010 
130 Qchrosimmª 014 7a) 1400 010 
130 Ochroma Immo; 015 11 03 15(X) 019 
130 Desconocido 011 300 10(X) 003 
133 Desconocido 014 8 03 11W 013 
133 018 17a) 21W 043 Di. 	do 
131 Virola so 014 1 50 750 002 
131 Desconocido 017 9CÓ 12C0 020 
1311 Virola so 027 10) 6(X) 006 
131 Virola so l€ 18 00 31W 1588 
131 Virola Mi 024 12W 2453 054 
131 Desconocido 018 2W 9(X0 005 
131 Brosonum so 020 1 00 1300 003 
131 Swartna sople« 021, 703 17a) 024 
131 Desconocido 099 1000 2500 374 
131 Desconocido 019 2403 2700 O 68 
131 Swarina simolex 018 700 20 CO 018 
131 014 300 903 005 Swarlzra moteo 
131 prosimum so 024 5'50 12 50 _ 02S 
131 Desconocido 012 400 8W 005 
131 Desconocido 012 6C0 12(0 007 
131r Desconocido 020 550 16S) 017 
131 Swartna sonolex 017 1500 1700 034 
132 Desconocido 013 7(X) 11 di 009 
132 Virola SO 019 1200 16 50 034 
132 Tablbuis mariscan O 40 1400 2000 1 76 
132 Desconocido 011 650 10 50 006 
132 kasin1UM sD 022 7W 1550 027 
132 Virola so 013 1000 16a) 013 
132 70~1.911~1 016 12W 24C0 024 
132 Castilla elásboa 023 1150 - 	2450 O8 
132 Virola so 034 _ 800 155) 073 
Desconocido 014 22 00 2800 034 132 
132 Desconocido 018 2500 2600 064 
132 Coccoloha so 013 8 W 1703 011 
132 DilagEs afle 016 1403 1803 O 29 
132 Cordel aleaba 014 1503 1803 023 
132 Desconocido 016 130:1 150:1 O 25 
133 Ca 	l_bar ~enea _ 013 5W 8 50 007 
133 ~21~kenet 012 8W 12W 059 
133 Veda so 016 140:1 17W 028 
133 Svartia simolex 014 11W 12W 017 
133 Desconocido 014 6W 12W 009 
133 Brommum a 043 2000 29 CO 2 90 
133 Desconocido 	 ' 012 9C0 12 W 010 
133 Saetea andel 015 	I 9W 12W 016 
134 Fnterolobium aclocarount 030 1000 14a) 071 
134 Bnnum1p 013 6C0 900 005 
134 Desconocido 012 2W 1003 002 
134 Ceiba oentandre 033 WCO 31 00 284 
134 Secretee durissime 019 _ 15W 043 
134 Chom 	urtlyn_iirtot ca 013 7 CO 1353 009 
134 Chosoohtuin cauto 013 9C0 18C0 012 
134 Desconocido 013 2(0 800 003 
134 Socraleaaima 015 201X1 035 
134 Virola so O 40 2700 37W 339 
134 Virola so O 25 903 13C0 044 
134 Desconocido 011 800 18W O 08 
135 Desconoctdo 022 2000 2200 076 
135 Desconocido 015 9C0 18 00 016 
135 Virob so 018 9 CO 1403 023 
135 Desconocido 033 2503 3J) 214 
135 Desconocido 024 603 1150 ' 	027 
135 Xvloola so , 	014 6 00 12 W 009 
_ 135 embeelea =nansa ' 	011 2000 019 
135 Socratea &insana 013 1000 013 
135 Socratea dunseena 021 9 CO cisi 
135 Orosanum $14 016 7 CO 12W 014 
135 2remph~on 019 500 17a) 014 
136 Desconocido_ 054 7(X) 27W 1 80 
136 Desconocido 018 3(X) 8W _ 008 
136 Desconocido 014 403 12a) 006 
139 Desconoado 028 4(0 _ 1900 O 25 
138 Desconocido 037 5W 13W 054 
136 Desconocido 021 603 9W 021 
137 Desconocido 014 _ 7W 11(0 011 
137 013 	, 800 011 $ometa dunsstma 
132 Desconocido 039 	' 4C0 1900 O 48 
137 DjOgo~Sait. 020 201X1 22(0 0S3 
137 ChntsoobAlum canto 015 400 950 007 
137 Chnisoobllum cama° - 	013 350 550 004 
137 Desconocido 019 11W 1500 031 
137 Virola sp 018 1363 ' 	1850 033 
137 Ifltenii55 020 12 00 16 00 O 38 
139 Desconocido 016 20 00 23» 04D 
1313 DesconocidO 012 803 12) 009 
133 Anacardium exelsum 012 	, 250 550 003 
135 Swarbsasamilex 016 8 00 12 00 016 
135 pyracarchum sioalsum 014 8 00_ 12 00 012 
138 Sociales duras:014 014 10 00 015 
138 021 8W 11 03 028 Terminarla alnados; 
138 Bomhanopsis nuns,11 065 2200 2800 799 
139 Chnisonhvaum candi? 034 20W 270D 182 
139 Swarlina simples 013 700 1400 CO21 
Desconocido 015 	_ 450 125) . 008 139 
139 chnisooflo 012 400 900 004 
139 Socrates dunssimn 011 8(X) 003 
139 Desconocido 013 180D , 	, 	1950 024 
133 Desconocido 056 27W 31 00 665 
140 Socratea dunssima 013 1000 013 
140 Desconocido 016 600 933 012 
140 Chnsoohyllum cainik 019 403 13C0 0,11 
140 ChnsochiAlum cainrlo 021 7(X) 11 CO 024 
140 Anacarchum ~sun 1 04 5C0 2300 425 
140 Virola sn 023 800 11W 033 
143 Desconocido 017 7W 11W 016 
140 Socratea dunssuna 014 11 00 Q17 
140 Socnatea dunssma 011 8 00 007 
140 Sociales dunssarna 011 12W 011 
140 Brosimum sP 023 9T 1653 037 
141 Desconocido 012 900 8W .006 
141t89flifism 023 600 1100 025 
141 politene so 024 . 	700 1300 033 
141 Chloroohora tmotona 057 5 CO 7 CO 1 26 
141 0.15C0110C1d0 019 _ 	500 16 00 014 
141 Desconocido O 22 350 750 	_ 013 
141 Virola so 011 600 11W 005 
141 Desconocido 011 4T 7W 003 
142 Socratea dunssmia 018 130D 025 
142 Terminaba so 031 ICE 16W OCC 
_ 142 Firommum si/ 017 5C0 _ 8W 011 
142 Virola so 	 1  015 400 7W 001 
142 Socratea (Inflamas 013 	1 1000 	' 013 
142 Socratea dunssima 015 1200 020 
143 Desconocido 025 12 00 1803 059 
143 7nottilia tubeicula9 012 253 953 003 
1431119.6 iiticis 010 403 1000 _ 	003 
143 Ascidosnemia so 021 _ 250 850 0(9 
143 Probum so 020 3W 13(X) 009 
_ 	143 postora so 019 6C0 11 CO 016 
143 Desconocido 012 350 7 50 004 
144 groornum so 033 3C0 15(0 025 
1441206s~ 021 250 15 50 009 
145 Pseudolmede so 017 2(0 1403 005 
146 Trattiniclaa so 014 303 9C0 005 
146 Cecroora so 011 2 93 850 003 
145 kma so 012 200 7(3) 002 
1e15,,te-,,  • .~.}. lir 011 7W 006 
145 }rocemos 000avanenesis 010 300 9C0 _ 	002 
145 J'oleteo so 017 250_ Z50 006 
145 Castilla elashca 033 1000 17W 113 
145 Virola so, 012 _ 2W 12W 002 
145 Acebo tibourboU 028 300 1303 018 
145 Enat ta_wn s 033 403 13(3) 028 
145 010 9 00 007 gene:amos ~manos 
145 DesCon0Cido 012 4C0 9(3) 005 
145 015 4C0 7W 007 p_egtid 
145 Animes tibourbou 027 500 10(X) 029 
145 Caloolellum brasaiensie 016 1001) 1601) 021 
145 Castilla deseca 014 401) 11(0 006 
145 Desconocido 016 8(0 12(0 016 
143 Desconocido 011 3(0 5(0 003 	_ 
145 ile tu 023 39) 79) 014 
146 pa ce~r_u_ 023 803 1500 034 
146kkeetpn9one  013 11(0 014 
146 Desconoodo 029 6C0 11 00 O 40 
146 Des00nOCKI0 013 1(3) 600 001 
146 Faenas 012 3(X 603 0[13 
_ 146 Poulsenia armata 021, 401) 13(0 013 
146 )terreno so 013 600 1003 008 
146 Desconocido 011 303 600 003 
148 Asoidowerma,so 013 503 11W 006 
146 poulsenia conato 013 1W 11W 001 
146 Desconocido 010 501) 903 	_ 004 
146 ~acervos amamante 010 11 CO 009 
146 Probo°, so 011 2 50 850 O 02 
146 Desconocido 011 2(0 903 	- 002 
146 tArola so 022 600 11W 022 
146 Desconocido 012 1W 8W 	_ 001 
146 Chlomohora tinctona 014 2(3) 8W 003 
146 Desconocido 023 303 1100 012 
143 Prohum so 021 4110 13C0 014 
146 Prosnnum so 012 3C0 1000 003 
146 Protium so 012 2'50 750 003 
146 um Se 018 1(3) 350 003 
_146 Desconocido 023 803 1500 034 
146 Virola so 014 301) 11W 005 
146 plsos blackeana 617 19) 8 50 '003 
148 _ ecran_ 023 350 850 014 
146 postema sucres 023 3 50 850 014 
146  naZt. 011 1W 7110 001 
147 Virola so 'O 30 11W 2403 O 80 
147 Desamado 012 50D 12W 0136 
147 Desconocido 024 493 10 50 020 
147 Asonlosoerma so _ 	051 903 1903 188 
147 Brosimum So 029 6W 18 03 O 39 
147 Castilla siestita 014 450 553 007 
147 Brosonum so 011 1 CO 8(C 001 ' 
147 Desconocido 042 11 03 26W 1 49 
147 Prohum so 033 4W 20(L) 033 
147 Castilla /Mastica 023 5W 17(L) 021 
147 Desconocido 022 80D 18 03 031 
147 Chloroohora tinctona 011 2 50 8 50 002 
147 Desconocido 013 550 8W 007 
148 Asoidosoenna so , 	011 150 650 002 
148 Chloronhora tinctona 017 350 850 O 08 
143 Castilla enigma 011 250 550 002 
148 Asoidosoerma so 025 2W 12W 010 
149 Desconocido 039 1000 17W 116 
148 Poutena in 027 1500 2503 086 
lTrattmidgaso 028 	_ 11 50 21 50 0 eill 
149 Desconocido 012 400 11W 004 
149 Desconocido 034 800 18W 074 
149 Nedobombax seotenalum 017 303 7W 007 
149 témultec se 
013 400 7W 005 
_ 149 Desconocido 035 10W 22 CO 093 
149 Desconocido 019 2 03 12W 005 
149 Palana so 033 1300 26W 110 
199 Nobum W 039 2W 1403 023 
149 Protion sp 015 300 12W 005 
149 Chionionora t'octano 028 1000 23W 02 
11) Desconocido 1 	011 3(L) 12W 003 
150 Desconocido D 10 _ 300 503 002 
150 Virote so 013 500 8W _ 005 
150 routena so Ó16 350 5 60 007 
150 °enmaraos oanamanits 011 10W 009 
150 Stemmactema so 011 250 793 002 
150 animamos Dominemos 017 _ 1700 036 
19] Desconocido 035 11 03 21(L) 1 09 
150 Desconocido 011 1 00 803 001 
150 Desconocido 015 3 00 900 005 
150 prown so 027 1003 2003 056 
150 Virola so 017 250 5W 005 
150 Desconocido 015 1000 17(L) 017 
150 Destoonowdo 013 150 1050 002 
15D Jnas so 028 303 11W 018 
150 Desconocido 010 250 600 002 
150 Desconocido 016 11 03 22(L) 023 
150 Desconocido 015 600 7W 011 
_ 	151 Terminalnino 039 1500 2200 1 79 
151 Tratliniclua SO 012 ,8 CO 1293 009 
151 TrathiscIna so 021 10 CO 1700 035 
151 Tnolans amencanx 015 550 13 50 010 
151 Bejuco 015 20 CO 850 035 
151u~nnXxo 018 650 1050 017 
151 Chrisophsllum caindo 012 2W 10W 002 
151 Swartio sonolex 012 400 1000 O C6 
151 Ricisimum so O79 1400 29 00 686 
151 2,025orn 014 7 00 1500 011 
151 Desconocido 023 9(X) 1450 037 
152 Tratfincloa so 018 17(X) 20(X) - 	043 
152 113j~_~66 03D 20(X) 23(X) 141 
152 Chrosoohvilum cairsid 017 1800 22(X) 041 
152 Chnisoohyllum cacillo 018 8(X) 170D 020 
152 roba oentandra 034 15(X) 2400 
., 
136 
152 Castiga elostics 020 400 140D 013 
152 Castilla Matee 047 15(X) 22 50 2$) 
152 CaloohiAluni brasiliensis 015 1450 	, 18 50 026 
152 Desconocido 027 5W 1300 029 
152 Desconocido 034 2000 25 CO 182 
_152 Brosinium su 015 350 950 006 
152 Viro4a so 016 700 12 50 014 
152 Virola so 012 700 13 al 0(B _ 
153 Brosnnum SU 078 	, 121)) 2050 573 
_ 153 Dhrysochillum caindo 013 21)) 10 CO 002 
153 Desconocido 023 4) 1000 . 	017 
153 Bejuco 	, 015 200D 1300! 	. 035 
153 (Denotarais ~manos 012 10 CO 011 
153 Viro!, so 012 450 10 50 005 
153 Desconocido , 	054 12(X) 19(X) 275 
153 Vochwa ferruoinea 014 13(X) 20(X) 020 
153 Castilla dala 017 1800 22W 041 
153 ~mal rito 017 180D 220D 041 
154 910SIMUM 55 053 10W 21 50 221 
154 Castilla 4144444 017 12 00 1900 026 
154 Coccoloba sli 011 400 9 CCI 003 
154 Coccoloba so 012 500 5&) O C6 
_ 	154 Didvmooanex inmutaba 019 700 12 50 020 _ 
154 Virola so 019 850 12W 023 
155 HVinenees 40 aph-1, 016 450 11 50 0(S _ 
155 Desconocido 013 80D 12W 011 
155 ~ata , 	018 1000 1500 025 
155 Simas simple( 	_ 014 700 1000 011 
155 Sisarais &Miel< 013 400 6W O C6 
155 Swaitna stinolex _ 	, 014 500 1350 O 08 
155 Swarlzia simples 014 350 10 50 0(5 
155 Tnolans americana 046 201)) 270D 332 
155 Desconocido I 	023 8 00 , 	130D 033 
155 ~aguaita 015 5W 26W 010 
155 &aroma ulindolid _ 011 900 11W 009 
155 Wall SP 017 450 750 010 
155 Corta 015 50D 12W O 09 
155 Traffinicloa so 012 450 10W 005 
155 Trationcloa so O 25 850 12 50 042 	_ 
155 °enroma1moms 014 8W 1200 012 
1W Soondias nom» 015 1000 170D 018 
155 Ochroma b000us 012 2W 11W 002 
155 Ochroma lawous 012 8W 13W 009 _ 
155 Cordel ~dora 022 900 15W 034 
156 Ciecroola so 	_ 011 8W 90D 0013 
158 Grumo so 015 ' 	7W 9W 012 
156 Camine so 016 1000 130D _ 020 
156 ~masa courbani 013 8W 130D 011 
156 Soondiaa mombin 015 700 1350 012 
156 Oicroom so 011 10W 12W 010 
156 Swarlma simples 019 1000 _ 1550 028 
156 Tratbnicloa so 021 8(0 11 50 028 
156 Desconocido 021 6W 1550 021 
156 Desconocido 012 2W 12W 0132 
157 Castilla so 014 800 1303 012 
157 Chresoohveum camilo 011 500 1000 005 
157 Virola so 012 8 00 1200 0W _ 	_ 
157 Virola so 015 20W 2200 035 
157 Soonchas mombn 027 2003 2300 _ 	115 
157 Transidos so 012 40D 11W 005 
157 Tratiorica so 024 100D 1500 046 
157 Soonchas mombrn 016 1000 1300 020 
157 Otinocamus oanamanus 012 20W 023 
157 eenocarous oanamanus 015 17W 030 
158 »bota $1, 014 5C0 950 0013 
158 »bola so 023 8W 120D 033 
158 Riesenum so 030 150D 1900 108 
159 Desconocido 013 40D 90D 005 
158 Chresoohveum camto 016 1000 15W 020 
i58 2008~8889 012 403 950 005 
158 Castilla so 023 500 150D 021 
159 Tratimmloa so 031 15ó3 220D 113 
159 r4011,9j0o888881 resis 015 	, 503 1403 0W 
_ 159 ~ 017 2 CO 11W 006 
159 Virola so 017 10W 1500 023 
199 Desconocido 011 8W 1100 009 
159 Oecroom so 014 403 14C0 006 
1SOchroma goi80 015 503 12 50 009 
160 019 12w 1600 034 Hvmenasa courhed 
160 CieOphifl~ 018 1W _ 	450 004 
160 Trathrociaa so 018 2000 21W 051 
1E0 111511110111 so 019 12C0 190D 034 
1130 Termínalo so 038 2000 28(0 _ 209 
160 Termmaha so 031 500 23W 038 
160 Cordia alltodora 011 100D 1700 010 
160 Aspidosperma menalocaryninr 015 8 00 100D 014 
160 Genios 80141=1.11 021 1000 18 50 O 35 
163 Desconocido 057 11 50 21W 226 
1E0 T0110100 so 016 7 00 13W 014 
160 Swarta simples 017 2000 2400 O 45 
160 Lindaban sll 012 7 00 9 03 007 
238 Soondias mombin 011 1 00 7W 001 
235 aw_ 016 1 00 800 002 
233 ~comnIa 046 3W 14 50 058 
236 GuazúmaluInfoil 014 2W 9W 003 
236 Scheelea zonens5 O 40 5 03 03 
236 Soondas mombin 020 3 00 12(E 009 
236 10182 st 011 3(E 10W 003 
236 Intoisl 011 ICE 7(E 001 
236 Elvreonima Sp 013 2(E 1000 003 
236 Bvisomma Sri 020 400 1400 013 
236 %soma 92_ 016 3W _ 13W 003 
236 Desconocido 015 20) 1103 004 
236 Inaa so 014 2W 11 50 004 
235 Scheelea 201101SIS 028 2S) 015 
236 Luda 017 2W 0 50 006 
236 Swarlza simples 011 2&) 650 002 
236 Scheelea zonensm 035 503 057 
237 Corita saladora 011 303 5W 003 
237 Elvisomma crassifoba 015 1 W 450 003 
237 Enterolobium cidocarourn 012 3W 5W 003 
237 Enterolobaimraciccaroum 013 2(0 ., 6W _ 	003 
237 Xvlotaa so 011 4133 7W 004 
237 Abete bbotritiot1 014 3E 	, 600 01L 
237 Desoanocdo 015 2W 600 004 
237 Desconocido 011 1 03 6W 001 
237 Infla so 014 303 6W 005 
237 013 1 CO 5 CO 001 Bvisomma cremado» 
237 Desconocido_ 	_ 014 350 71:0 005 
237 Corcha saladora 014 1 50 S&3 002 
237 Elombaconsra SeSSEis 021 603 1003 020 
_ 	237 018 250 857 003 fflombacoosts sessilis 
237 Desconocido 011 150 650 001 
237 Desconocido 012 2W 7130 002 
237 Desconocido 014 250 75 004 
237 »bola so 013 300 1000 004 
237 82M1802Psioal83 011 _ 1 CO 5(E 001 
237 Schedea zonensr; 011 5 03 005 
239 Desconocido 011 1 00 403 001 
238 Terminaba amazol1is 021 503 8W 017 
238 Andra memus 011 3 00 605 003 
233 ~191111oll 015 400 900 007 
238 Desconocido 013 4(0 8W 005 
238 Carda alliodora 012 300 8(E 003 
233 Inas so 017 3 50 750 007 
238 Jieliocarous 000avanensis 012 250 693 0C13 
238 Micona SP 0.11 2.30 8 00 002 
238 Terminalia amazonia 0.42 son 1400 083 
235 Guazuma ulmifolia 014 2.00 9.00 0.03 
0 14 1 CO 8 CO 002 235 Xolopia so. 
238 XvloPla SS. 0.15 3.00 10.00 0.05 
23E1 Borsonima crassifolia 0.28 4.03 9.03 0.25 
235 Luehea seemannii O 11 10) 4.03 0.01 
PROMEDIO 020 722 0.51 
1 	11A1<..1.1.1/1. 
ANEXO 8 
RITOS DE ESPECIES, DAP, HOS, VOLUMENPOR ARME. Y VALORES PROMEEM 
POR ZONA DE VIDA 
PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES 
ROSQUE HUMEDO TROPICAL 
Parcela Especie DAP(m) Hc(m) Ht(m) Volumen (m3) 
1 Xvloola aromática 021 7 03 12 CO 024 
Scheelea =nenas 057 350 650 oso 
Micoma so 018 4C0 7c0 010 
~ate 016 400 800 008 
1 Castaa elástica 014 2 50 303 004 
1 Castilla elástica 017 21X ' 	2 50 004 
115_ 0~ 027 loco 1403 055 
Desconocido 024 750 1050 034 
Desconocido 015 2C0 4C0 004 
1 Desconocido 014 3 50 650 005 
2 $oondas mambo, 0 29 903 11 00 057 
2irl (atusa 	osabn_ 024 7 CO 1000 032 
2 Guazuma Unida 038 10D 12 00 077 
2 Guazuma ulnurole 015 5 00 11 CO 009 
2 Scheelea amenas 042 11 W 1500 152 
2 Anacardium exelsum 4) 29 603 1303 093 
2 ifilaa 018 350 1400 O CO 
2 aun 9 041 1203 2200 158 
3 Astronnon araveolerm 020 450 21 00 014 
3 Castilla elistaa 034 1000 3003 091 
3 hp_ip_ 018 950 211X 023 
3 Herstena so 023 400 17W 017 
3 Hastenaso 023 400 18DD 017 
3 Alsets blackeana 018 300 1400 003 
3 Anacardium 0091SUM 014 90) 2300 013 
3 Soonchasmornbal 046 800 2400 133 	_- 
4 Desconocido 034 1 50 11 50 014 
4 Desconocido 017 150 11 50 003 
4 Samanea saman 052 500 1700 104 
4 Bejuco 019 1200 032 
4 Bejuco 011 6 03 005 
4 Guazuma ulinifole 053 'l'O CO 20 03 216 
4 Gema °meneare 014 300 7C0 004 
4 Desconocido 021 550 1350 019 
5 Desamparad 015 1 50 	. 11 50 003 
5 Desconocido 012 2 03 6030 002 
5 Desconocido 017 500 1003 011 
5 Cashlb el34404 019 400 9130 011 
5 Anadardium_exelsum 1C0 650 18 50 511 
5 Castilla elástica 016 5 00 8 03 010 
5 Cecroora SD 015 403 11 00 007 
5 Castilla elástica 014 450 8 50 007 
5 Desconocido 016 1 0O 4W 002 
6 Terminaba amazona 017 403 12W 009 
6 Guazuma ulmtfolia 027 450 9W 03 
6 , 	047 803 1600 136 Terminals amazona 
6 Swanna simple 012 _ 2W 903 002 
6 — - ie. 	bax — 4,itrii u 	t• 074 12W 1903 516 
6 Anacarnum exelsum 097 650 1950 475 
6 Snornas mimbre 012 550 11 OS ' 006 
6 Aleen blackeana 023 400 11W 016 
6 Ca • ira Lu/.. II ,-; ndid , II 	1 012 403 110d 005 
6 Soondiasnomnn 028 aso 10 50 022 
6 Astrounium abandleranum 017 903 019 
7 Inerbia ~dee .018 350 650 009 
7 Desconocido 019 1W 700 oda 
7 ) uehea seemannn 020 610 1000 019 
7 be:Puma remedia 013 803 1100 010 
7 pseuclobombaz seotenalum 028 1103 2303 085 
7 ni nzuma ulmrfolta 014 400 900 006 
7 b8,1fimr_lilacke  013 100 603 001 
7 011Y40110•440 019 603 1300 017 
8 Abbannim standleranum 013 800 011 
8 Swarba moler 013 1W 8 00 001 
8 Anacardium ~ISM 030 203 1803 014 
8 Anacandium engem 053 503 2100 110 
8 llichimooanax montante 016 603 1400 012 
8  1.~filltlfd 011 1W 1050 00i 
8 nuasumeulmblia 016 6W 120) 012 
8 Xvloom aromática 012 153 950 002 
8 Astrocanum.standleranum 014 803 012 
8 Sometas tnombn 085 1600 2403 581 
8 Oldvmonanax morototono 030 703 1403 048 
8 Csaltial~ 017 400 11.L0 009 
9 Anona chemba 021 250 11 50 009 
9 Aleen Mai:Imana ' 	013 150 957 002 
9 &nena 035 1000 1403 096 
9 ljama_m ' 	011 ' 7W 1003 006 
9 Inaa so 013 1 00 100:0 001 
9 Álseis Sobrara 016 - scb u cc 011 
9 amittla nenimb 079 1303 23W . 	6 29 
10 Cabila &beca 012 2W 550 002 
10 Virola so 024 303 130:0 014 
19 Castilla elástica 011 30:0 400 003 
10 ~Ilee_z_bontins 011 350 003 
10 ercezmun so 014 4W 11W 006 
10 °anotarnos ~ambos 014 100:0 014 
10 Castilla elástica 012 	1 2 50 857 003 
10 Desconocido O 46 650 1650 loa 
10 °enmaran mamaran 011 503 004 
10 Oenocarous Danamanua 011 1000 009 
10 ilIQM_Sta 015 1W 11W 002 
10 Oenocarous oanamanus 012 500 , 006 
ID n'oh elásficil 027 1003 16 CO 057 
10 Desconocido 024 6C0 803 027 
10 rAfOZO datera 057 200 051 
10 Desconocido 038 850 1150 096 
11 Castillabastas 018 503 81X 013 
11 Airees backeana 045 1 CO 1060 016 
11. Mea bladway 016) 1 50 7S) 003 
111 6j 1.tyinack 027 2C0 903 011 
11 Pisas blarkroino 015 1 CO 503 002 
11 Mes Neolatina 015 150 950 003 
11 Pises blackeana 023 303 1203 012 
11 SlyaMalc na 013 203 603 003 
. 	11 Guazurna anubla 	4 027 303 11 CO 017 
14 Aleta bisanuas 025 4C0 12(X) 020 
11 Bsito 011 1703 016 
11 Bobeas ~ansia 034 201) 018 
12 Scheelea zancas% 044 150 023 
12 CastS4 035 6 50 165D 063 
12 Mutsceaa 011 150 650 001 
12 Sheelea zalema 039 100 903 012 
12 033 209 017 Scheelea zonensis 
12 Salyyncre~ 033 1&) 013 
12 Croton so 011 25D 55) 002 
12 ~yzon.~ 034 1 50 014 
13 Castilla elástica 016 1303 16C0 026 
13 Sopadas manan 048 603 16C0 1% 
13 Virob so 027 2W 1401) 011 
13 Soondas mombn 052 7W 22W 1 49 
13 Anacardium exelsum 036 25D 1650 025 
13 Corozo °latera 035 1 S) 014 
13 Prohum SO 014 3C0 12(X) 005 
13 Desconoado 	1  013 	• 301) 500 004 
13 Sonsaca zonensa 033 1 50 013 
13 Brotan so 020 350 11 50 011 
13 Anacardium &pastan 052 5C0 1800 1 06 
13 Castilla elásbca 022 350 1350 013 
14 r‘p~<alleil 035 1W 010 
14 Gustavo superba 025 goo 15ao 044 
14 Desconocido 021 803 1303 028 
14 Corozo °reitera 027 250 014 
14 Gustosa superba 020 400 800 013 
14 Desconoado 012 2W 600 002 
14 Anacardium ~ay 084 14C0 2900 778 
14 Bejuco ) 	012 2000 023 
14 Bejuco 011 2401) 021 
15 Gorda alhodora 016 700 12C0 014 
15 Desconocido 016 250 1059 005 
15 Cupans y 017 250 11 50 006 
15 Dimana sp 021 250 1050 009 
15 Cuarta so 017 200 8 CO 005 
15  Sadaninin 024 153 8&) 007 
15 Curienia so 012 1 50 750 002 
1$ Cunania so 033 200 110) 014 
15 Mes blackewie 024 303 11W ' 	014 
15 Guisan simanta 012 203 603 002 
15 Neclandra so O 11 403 903 004 
15 Pursera ~araba 023 250 11 50 010 
15 Sumiera sitaruba 021 250 11 00 009 
15 $oondtas motinnn 035 303 1303 029 
15 Comuna so 028 303 1003 018 
15 Corone so 017 150 850 003 
15 Emmen mombin 027 . 	303 1200  
15 Cuoania $0 	_ 032 303 11 00 024 
16 aLgiins~ 016 603 110) 012 
16 Gustava superen 012 150 450 002 
16 Corozo °Wein 040 1W 013 
16 Celonhvilum manan 011 303 703 003 
16 Itemfl 016 303 903 006 
16 Gustavo ameres 013 303 900 004 
16 Iseteisl 	ne 032 403 1403 002_ _ 
16 leSribgnmas0 021 200 	: 0Ó7 
16 iducarchum exelsign 065 1303 2603 472 
16 SwarIzia SIMPISX 014 303 8W 01:6 
17 026 203 1403 011 Mes blackeana 
17 Anacanhum exelsdrn 070 1003 2003 385 
l7Abbckeana 020 2S) 1150 008 
17 Mas blecksana 035 603 1603 058 - 
17 Inda SO 023 403 1403 017 
17 Pinar so 012 11:13 503 001 
17 Post so 012 21:13 603 002 
18 licheelea zonensis 041 1 50 020 
18 Anacardium'cwelsum 063 1003 2203 312 
18 Castilla elástica 021 650 1250 02-3 
18 Sonseen. zonenstts 042 1(X) 161:13 014 
18 Desconocido 011 303 71:13 003 
18 Wehea seemanne 013 303 600 004 
18 Castilla elástica 020 903 1803 _ 055 
18 Brosimun SP 4014 350 750 005 
18 CasSÓtio 011 300 803 003 
18 Scheelee zonensq 044 _ 1W 015 
18 a, clflit 024 3(t) 1203 014 
19 Medís blackeena 011 300 703 003 
19 Protium so 011 2S) 503 002 	_ 
19 Interolobonn ovolocarourn 046 403 12W 0 81 
19 Alseis blackeana 029 , 403 1403 , 026 
19 Desconocido 012 1 00 453 001 
19 rnierolobium cvdocarnurn 034 403 1300 036 
19 inca °O 011 203 450 002 
19 Inca SO 011 203 600 002 
19 Cavanffiese olatandoldi 018 503 803 013 
19 Desconocido O 11 1W 453 001 
19 Alseis derrama 020 2W 7W 006 
19 1)1~_niarta 037 2W 11W 022 
19 Aflojas 027 300 8W 017 
19 ara 021 503 1500 017 
19 Corcha alhodoca 011 450 853 004 
20 Dinconocido 055 550 2150 128 
20 Enterad:curo coda:enea 034 600 	, 1600 054 
20 LiBer~in cyclocansum ' 017 3W 700 006 	' 
2flDesoonocido 015 2W 450 004 
20 Desconocido 014 300 400 004 
20 Desconocido 014 500 8 50 O 08 
21 VISMIR so 013 2W 5C0 003 
21 ~nal 012 3W 600 003 
21 Gustavo surerba C24 500 1000 022 
21 Desconocido 014 2W 7 00 003 
21 Bejuco 015 1000 018 
21 Calwoohyllum candicksimum 011 150 550 001 
21 Calvaahollum candidtsimum 011 400 750 004 
21 Desconocido 017 2W 5W 005 
21 Desconocido 044 450 1450 063 
22 Pendrooanax so 013 1W 600 001 
22 Aleas blackeana 014 ' 	3 00 1000 005 
22 Bursera simarube 	.. 061 400 1400 117 
22 aionaa 021 150 857 005 
Cucamos° 019 1W 900 003 
22 Pises bleckeana 028 3C0 8W ole 
22 Alees No01(011111 043 31:0 _ 14C0 044 
22 Desconocido 011 300 6C0 003 
22 Desconocido 017 2W 700 OCis 
22 Anacarchaceae 027 3(3) 1400 017 
22 Anona so 023 450 1450 018 
_22 Desconocido 017 3W 7W _ 0C 
23  CraNcolillvilunl candídisinu,, 013 357 550 004 
23 Ateas bleckeana 013 250 353 004 
23 Astromum so 016 300 7W 006 
23 Nectandra so 023 250 1357 010 
23 Al" bianke.na 016 2W 3W 004 
23 Guazuma ulmifolie 022 400 14C0 015 
23 Guazuma Ondule 028 2 5) 12 50 015 
23 Desconocido 018 1W 900 002 
23 Oursera sonata» 027 200 1000 011 
23 DeSCOMCKI0 015 500 1000 008 
24 Bobeaba zonensis 039 12Q0 1 40 
24 Oenocarous oanamanue 011 1000 010 
24 Oenocamus oanamanus 012 1500 017 
24 Oenocarous oenamanus 012 11W 011 
24 Swartzta ca slex , 	012 1W 6W 001 
24 Alsets blaakeano 014 3W 453 065 
24 &mortal empleo 011 1W 6W 001 
24 Desconoctdo 014 300 700 005 
24 Froltum so 027 7W 1210 040 
24 Chrtmatflo 026 6W 12W 032 
24 Stikelea zonenss 033 61:0 051 
24 Brod& so 021 493 12 50 015 
24 Oenocarous cenbmanus 012 101:0 011 
25 B_Q~Disk 041 201:0 2 5B 
25 Virola so 015 503 7W O CO 
25 Oenocardus oanamanus 012 51:0 OC6 
25 °anotarnos Danamanus 012 1100 012 
25 Desconocido 022 250 1250 010 
25 Desconocido 022 6C0 _1400 022 
26 &kens amencana 011 2) 8 50 002 
26 Tanteos emencana 021 8W 18W 026 
26 Gustavo suoerba 017 303 10W 006 
26 Anacardadm «Sem 047 7U) 17(X) 119 
26 Froto:En so 013 300 9W 009 
26 Milsocarosulan~ 014 903 013 
26 Cartocert&s Fanamanus 011 10(X) 009 
26 Desconocido 013 1000 013 
26 Fhohum so 014 2(X) 8W 003 
126  Nectandre so 017 1W 11W 002 
26 Scheeles zonensis 029 3 50 023 
26 Desconocido 019 2 50 993 007 
26 Ficus Insioala O 38 4(X) 13U) 0 45 
26 Desconocido 026 450 159) 023 
27 Desconocido 017 2W 11W 0136 
27 Soondes intanbin 056 3(X) 15U) 074 
27 Desconocido 026 650 1693 035 
27 Oenocarous oanamanus 011 900 003 
27 Scheedea zonensk 043 903 1 31 
27 Ficus instala 117 10W 4000 1075 
27 Anacerrhurn eselsydn 057 7W 1900 179 
28 Gt_k_ctit_w_ 018 7 CO 12 CO 017 
28 oenocapus panamanus 013 1303 017 
29 Oenocarous oanamanus 011 705 006 
28 Oenocratous oanamanik 011 7W 007 
28 Desconocido 017 403 1400 010 
28 &fl 013 6W 1203 003 
28 • oca td. 	•- normo, 011 1303 013 
28 021~D.S0~1 012 900 010 
29 &ondas morado O 40 900 21W 113 
29 lo tunDiga_um 048 2 50 19 50_ 041 
29 Desconocido 026 303 _ 1093 016 
• 221 Desconoodo 011 600 903 006 
29 Cavanillesda n'atando& 094 2003 35CD 1338 
29 Chrkoolnllum cama° 016 4(X) 900 008 
29 SCheelea ZOnenSig 028 8 CO 049 
30 Cuoa re so 017 300 9(0 006 
33 Ore:asnas so 010 1 CO 7030 001 
30 °anotarais oanamanus 013 12W 015 
30 Oenccarous canamanus 012 2003 021 
3) Oenocanous oanamani no 013 11 00 013 
33 Oenocaraus oanamanue 013 13W_ 016 
30 Camelaba uvifera 011 250 650 002 
30 Coccolobatmfers 014 2 CO 8W 003 
30 Coccoloba ladera 012 1W 600 001 
30 Coccoloba uniera 014 250 650 004 
30 Coccolota uniera 011 2W 600 002 
33 5 	ia~immkg 012 150 7j 002 
30 Sandia simolex 016 3C0 8W 006 
30 Desconocida 016 ,3C0 1000 006 
30 Pialan so 019 1W 12W 003 
30 Desconocido 012 150 650 002 
33 Protium so 014 5C0 8W 006 
araima 011 4C0 703 003 
al IZMin 015 203 1000 _ 	003 
30 Psimp_ 014 300 9C0 004 
30 Desconocido 012 3C0 900 003 
30 Prdium so 015 250 950 004 
30 013 600 007 Scheelea zonenses 
30 Scheelea amansa 014 16C0 023 
028 950 18 50 056 Guisara arman 
31 &nen simaruba 076 7C0 1700 316 
31 Maullara en 018 650 1050 017 
31 Alsea blackeana 028 350 11 50 022  
Protium so O 25 350 11 50 017 
31 Desconocido 017 303 8W 005 
31 Desconocido 013 ' 	250 650 003 
31 Praium SOL 018 250 850 006 
31 &Malea zonensa 036 1500 1 53 
31 Protana 014 2W 8W 003 
31 pavandlimatiatandolia 031 5C0 1200 037 
31 0~i9_ 022 3C0 6W 011 
31 animaos montan 048 7C0 1403 124 
31 Protium so 016 2W 8CO 004 
32 pala= el 012 30:1 6C0 003 
M Proliumiso 025 350 1350 017 
32 Sag 017 	, 1 CO 	, 1000 002 
32 Nectandra sa 046 250 1250 042 
32 Protium %ID 015 300 7C0 006 
32 Anacarchum exeleurn 070 1000 25W 385 
33 Desconoado 011 300 6W 003 
33 Protium so 015 403 90:1 007 
33 Desconocido 011 4W1 8C 004 
33 Jileronana alchomeades 012 400 9M 005 
33 Scheelea zonensis 034 350 032 
33 Prolium so 019 3M 1000 OW 
33 Desconocido 011 2 50 51X) 002 
33 Desconocido 011 1 03 403 001 
33 DeSCODOCICIO 011 1W 403 001 
33 Scheebra zonensis 049 1903 353 
33 Oenocamus DEIMIMEIDUQ 012 803 003 
33 Desconocido 012 1W 703 001 
33 Anacardaim exelsum 019 2 50 13 50 007 
34 Dumumflinnzu 050 201 11W 033 
34 ~afea Maca 050 203 1000 039 
34  Maneen Indica 065 1 03 903 033 
34 ~arme Indica 049 2W 900 039 
34 ~bu moillan 035 600 1203 058 
34 llanera saneaba 012 1W 700 001 
35 Desconocido 033 350 1400 022 
35 Bursem simeruba 039 303 140Q 036 
35 Desconocido 013 203 803 002 
35 Desconocido 011 250 600_ 002 
35 Desconoado 016 500 1003 010 
35 017 503 • 1500 011 
35 Snondies mombin 025 803 1500 039 
35 Nectandra so 013 403 800 006 
35 Anacardann exelsum 056 400 16W 099 
35 Didymonanax morototom 053 200 1503 044 
35 amansa 014 	, 303 903 005 
35 Romera sman Mi 031 13C0 1903 _ 058 
CA01~31 012 1 00 503 001 
36 Corcir ellicdora 023 603 12W 025 
38 Inat_. 021 250 850 0C9 
Desconocido 011 2!O 500 002 
38 8920M9 023 300 1203 012 
36 Anacerdium exelsurn 068 500 1503 162 
36 Nectandra so 013 2 CO 900 003 
36 alazana ulmifolia 011 103 1053 001 
35 Corche alltodora 011 250 850 003 
36 Matapeas 013 250 853 003 
37 ~atiene 014 1 50 8!O 002 
37 Mancara Maca 079 203 12C0 098 
37 Chrysoofivilurn canto 011 3C0 703 003 
e 1 	na 019 250 6 50 007 3lC 
 37 Guazume ulnefola 019 203 12 CO 006 
37 Anacardium exelsum 040 300 1400 037 
37 Alees bleckeana 014 3Q0 803 	' 005 
37 Alseis blackeene 015 253 7W 004 
37 Name blackeena 016 250 503 006 
37 Desconocido 012 303 903 OCO 
37 S'aheche zonensa 032 1 00 008 
37 Anona so 027 5C0 14C0 029 
38 Alseis decaerme 012 200 503 002 
33 Abres badmanu 021 300 9C0 010 
38 Usarais simolex 015 	. 2W 603 004 
38 Swariziesimolex 018 1 50 • 6 53 004 
39 FaClar2 SO 017 3W 15C0 007 
35 flombacoosis media 051 2W 15C0 041 
38 Rubtaceae 015 3C0 1000 006 
33 eral/Sipa 012 300 5W 003 
39 Crataeva tanta 012 3W 9C0 003 
33 erotema taoiX 012 , 1 93 7W 002 
38 Cratneva taima 011 250 750 002 
38 Crataeva tanta 013 292 7W 003 
33 Crotaevalama 011 407 7(E 004 
38 Crataeva tema 012 150 5W 002 
38 Craiseva taima 014 3(E 8 00 005 
39 Grotesca tasca 015 2021 7W 004 
39 Crataeva tema 015 3021 5W 005 
39  AO9na rheninola (329 200 13W 013 
321 pseuclobombax seotenatum, 034 903 1400 079 
39 Anacardium exelsin 012 3 CO 750 003 
39 Didvmooanax morototonj 021 450 1150 016 
39 ~tupes se~tum 0Z 600 1200 019 
39 Alas blackeana 022 2W 11W 008 
39 Alsem blackrena 019 203 11W 005 
39 Comisa sp 011 250 7W 002 
39 Desconocido 021 250 1350 009 
39 Soondias mombin 012 303 ,600 003 
39 Sanara so , 	015 400 11W 007 
39 Guazuma &micha 011 250 650 002 
39 Anona so 026 6021 113C0 031 
39 .4~1999~ 023 250 1450 010 
39 Manadera indica 011 2W 5C0 002 
40 Corozo defeca 066 1 CO 034 
40 AlSeds decirse% 031 5W 1300 037 
40 Pbeis Madreamt 026 5W 13W 027 
40 Corozo oleifera 037 2W 022 
40 Svao~ 014 '9) 5W 002 
40 Ann 078 600 2000 267 
40 Desconocido 014 350 893 006 
4D Desconocido 017 2W 493 0E 
40 DeSCOnocido 015 1 50 35) 003 
41' Corozo °ladina 052 1W 021 
41, AsIrOCanAIM stand - , um 017 750 017 
41 Corozo derfera 053 1 W 022 
41 Cabeceas 023 6021 1207 024 
41 Corozo ~tem 051 1 50 031 
41 Anacardium exelsum 019 3W 9021 008 
41 Anacardium exelsum 054 4 CO 17 CO 090 
41 051 1W 020 Corons oleifera 
41 Corozo ateriera 042 2 CO 028 
41 Desconocido 025 1 50 893 007 
41 &Mostea zonensis 026 3 00 018 
41 Inda SD 014 1 50 650 002 
Manadera indica 016 300 7W 008 
42 ChmsoohvIlumicainito 027 303 1500 017 
42 Chrosootwilum caneo 042 1003 2203 139 
42 Desconoado 011 100 450 001 
42 Snondes moneen 043 403 1900 , 050 
42 Desconocido 015 250 9 50 004 
42 Desconocido 011 1W 600 001 
42 Lo 'aseamos 026 1W 12W 005 
sa Desconocido 013 300 1303 004 
42 Caecoolivlium ~ódienme 032 1003 2003 078 
42 Corozo oletee 043 1 50 021 
42 Corozo oletea 042 150 021 
42 Ctersoofellurn renda 047 BOO 2003 136 
42 Coree° oletee 042 1 03 014 
Cuoania so 014 350 7W 005 
43 Cuoane so 014 350 750 01:6 
43 ligeet 020 350 650 010 
43 lebeche zonales 034 550 050 
43 Anacirdium exesum 083 703 2500 379 
43 ~la moka 011 250 303 002 
43 Chivsophollum careto 035 1003 250D 096 
43 Corozo oletee 052 1W '021 
44 Desconoado 020 303 803 009 
44 Corozo °lotera 064 2T 064 
44  Mdteet 024 303 703 013 
44 Desconocido 011 1W 350 001 
44 Samenea miman 093 400 2203 302 
45 Scheelea zonenes 535 750 072 
45 Desconocido 041 203 903 026 
45 Corozo oletee 047 2W 035 
45 Sreeelea zonensie 042 120D 1 66 
45 Corozo defiere 069 1 03 036 
rimare= exelsum 067 700 1800 2 47 
45 . notan:hm exelsum 014 2W 500 003 
45 Desconoado 034 253 550 023 
45 Garoso Sede% O 38 250 028 
46 Deeetirulado 014 2 03 5C0 003 _ 
46 Terminaba SP 022 350 1350 013 
46 GOaziena ulmifole 014 250 10 50 004 
46 036 403 14C0 041 &osera mambo 
46 Desconoado 012 203 6W O 02 
46 Desconocido 013 203 600 002 
46 Desconocido 013 250 550 OCO 
46 pseudobombax septenaturn 025 5 CO 1000 0 25 
47 134mbecoosts quinatum 014 400 8W 006 
47 Inda so 014 200 7 CO 003 
47 Desconoado 013 2W 700 003 
47 Luehee ~mane 023 2W 1200 _ 	0013 
4_7 Rubiacere 027 3 CO 12W 017 
47 Manadera mece 013 2W 503 003 
47 Burawa temarube 027 250 12 50 014 
41 Desconocido 014 403 800 006 
47 Cavandlesra D'atenida 057 10CD 221:0 2 55 
47 NeMondre sl 012 1W 650 002 
47 Nadara» so 025 7C0 180D 034 
47 IsetSta_m 030 303 12W 021 
47 Alsets Mackeena 015 2W 10 50 004 
47 tnaa so 011 1 00 7W 001 
47 pseudobambasseotenatem 011 303 7W 003 
48 Desconocido 032 110D 1603 088 
48 Bercero stmerubs, 017 30D 650 007 
48 Guazume utradna 022 2W 7W 010 
45 No:Sandra so 017 50D 1003 011 
45 Genoa amencane 012 303 61:0 003 
48 grasera ~alabe 014 1 00 603 001 
48 Meras beton/ano 031 500 12 00 039 
48 Guazums ~tolo 021 250 750 00D 
48 Desconocido 012 203 450 002 
48 Alees Madurara 0.20 300 11 00 009 
48 Culmina so 033 150 6W 013 
48 Paeudobombax sentenatem 021 303 8 00 010 
49 Desconocido 033 _ 31:0 121X 026 
49 Nectandm so 014 1 OD 803 002 	, 
49 abibtandra so 017 1W 11W 002 
49 Desconocido ' 	011 10) 503 001 
49 Corozo Metiera 037 1 2W 027 
91/ Anacatchum exeleum 056 350 _1550 085 
50 CM= °latera 054 10) 023 
93 Chnmootivtlem canto 013 300 803 004 
50 Soondes nombra 093 500 2000 O6 
PROMEDIO 025 432 O 40 
ANEXO 87 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL CILACRES 
BOSQUE MUY RUMBO PREMONTANO 
Parcela Valumen Densidad Biomasa Biomasa Carbono Morado 4e 
Comercial Risita Cometa carbono ktsMosts 
On3SSO (Moho) (noMba) (ioniba) (imArm2) (ion4m) (i904002) (i0M114) (in/8/02) 
47 123 30 0 54 67 59 199 23 19,923 33 99 62 9,961 66 365 26 36,526 10 
48 387 02 0 54 208 72 365 26 36;525 60 '8263 18,26 BO 669 64 66,963 60  
09 300 00 054 161 79 306 63 30,662 69 153 31 15,331'35 562 15 56,214 94 
50 437 34 0 54 235 86 412 7$ 41,274 68 206 37 20,637 34 756 70 75,670 23 
$1 633 43 054 342 69 399 70 59,970 49 29985 29,985 25 1,09946 109,945 90 
52 1,36379 054 ' 	735 49 1,28711 128,711 28 i 643 56 64,355 64 2,3597! 235,970 68 
53 116 27 054 62 7IS 191 98 19,19772 95 99 9,598 86 351% 35,19583 
54 45901 054 247 55 433 20 4332041 216 60 21,660 21 794 21 , 79,420 75 
$5 , 	532 40 054 287 13 407 08 40,707 61 203 54 2035380 746 31 74,630 62 
56 504 II O 54 271 87 475 77 47,576 83 237 83 23,788 42 872 24 87,224 19 
57 45 46 054 2452 120 73 12072 58 60 36 6,036 29 221 33 22,133 07 
58 49 20 0 54 26 53 12552 12,552 37 62 76 6,276 18 230 13 23,012 68 
39 44527 054 240 14 420 24 42,023 66 210 12 21,011 83 770 43 77,043 38 
60 1,34430 0 $4 724 98 1,268 72 126,872 05 634 36 63,436 03 2,325 99 232,598 76 
61 13954 054 75 26 210 09 21,008 73 105 04 10,5_0436 385 16 3851600 
62 252 20 054 136 01 281 43 28,14326 ' liO 72 14,071 63 515% 51,595 98 
63 383 98 034 207 08 362 39 3623946 18120 18,11973 664 39 66,439 01 
64 302 57 054 163 18 307 92 30,79228 153 96 15,396 14 564S3 56,452 31 
63a 196 84 054 106 16 249 00 24,900 29 124 50 12450 14 43651 45,650 53 
65b 271 32 0 54 146 32 291 78 29,177 79 145 89 14,588 90 534 93 53,492 62 
66 646 85 054 348 85 448 18 44,81761 224.09 . 22,408! 821 66 8216362 
67 360 74 054 	i 194 54 34043 34,045 36 170 23 17,0226S 624 16 6241649 
68 163 66 054 88 26 227 30 22,729 76 113 65 11,364 83 416 71 41,671-22 
69 22 83 034 12 31 85 90 8,59005 42 95 4,29502 157 48 l5,7442 
70 19729 054 106 40 249 29 2492852 12464 12,464 26 43702 4570228 
71 155 26 054 83 73 221 46 22,145 73 110 73 11,072 87 406 01 40,60053 
72 179 99 054 97 07 568 22 56,822 43 284 11 28,411 22 1,041 74 104,174 46 
73 813 00 034 ' 	43845 767 29 76,728 52 383 64 3S,36426 1,406 69 140,66895 
74 528 50 0 54 285 02 ' 	498 79 49,878 89 249 39 24,939 45 914 45 91444 63 
75 26443 0 54 142 64 288 12 28,812 29 144 06 14,406 14 528 23 52,822 32 
76 749 13 0 34 404 02 707 03 70,703 10 353 52 35,351 55 1,29622 129,622 35 
77 123 44 054' 6657 197 74 19,173 87 98 87 9,836 93 362 52 3625209 
78 769 56 0 $4 415 02 726 56 72,636 00 363 28 36,328 00 1,332 03 133,20267 
79 948 00 054 $1125 894 69 g9,46949 447 35 44,734 75 1,600 27 164,027 40 
80 222 90 054 120 21 264 78 26,477g4 132 39 13,238 92 485 43 48,542 71 
81 147 28 054 79 43 21577 2157651 107 83 10,788 26 395 57 39,536 94 
82 466 26 054 25145 440 04 44,004 45 220 02 22,002 23 80675 8061483 
83 84 57 054 45 61 164 04 16,4044S 82 02 8,20224 3007$ 30,074 87 
35239 0 54 1900$ 332 58 84 33,257 88 166 29 16,628 94 609 73 6097278 
85 113 35 054 61 13 189 58 18,958 01 94 79 9,47901 347 56 34:73636 
86 18 25 054 984 76 90 769047 3545 3,84523 140 99 14,099 19 
87! 440 49 054 237% 415 72 41,572 16 207 86 20,786 08 762 16 7621563 
88 49825 054 268 71 470 24 47,023 n 23542 2351189 862 10 86,210 26 
89 116 72 054 62 94 192 34 19,234 23 96 17 961712 352 63 35,262 76 
90 299 60 054 161 57 306 42 3064229 153 21 15,321 14 561 78 56,177 53 
91 99 74 0 54 53 79 177 97 1779729 88 99 8,89864 326 28 32,628 36 
92 62 53 054 .3372 141 31 14,131 01 70 66 7,0655! 259 07 25,906 85 
93 110 71 1 	054 59 71 1739 18,73892 93 69 9,36946 343 55 3435469 
94 25 32 054 13 66 90 42 9,04155 45 21 4,52093 165 77 16,376 73 
95 709 04 054 382 38 669 17 66,917 04 334 59 33,458 52 1,22681 122,681 24 
96 806 94 0 54 435 18 761 57 76,156 60 380 78 38,078 30 1,396 20 139,620 43 
97 300 96 054 162 31 307 11 30,711 12 153 56 15,355 56 563 04 56,303 72 
98 1,23757 054 66743 1167 99 116,798 95 583 99 5839948 2,14131 214,131 41 
99 41112 O 54 2595 124 16 12,415 50 6208 6,20775 227 62 22,761 75 
100 81 74 054 44 08 161 30 16,130 37 80 63 8,065 19 295 72 29,572 35 
101 130 03 054 70 12 202 ss 20,288 34 101 44 10,144 17 371 95 37,19530 
102 41 71 054 2230 115 70 11,569 68 57 85 5,78484 212 I I 21,211 08 
103 413 12 0 54 222 79 35913 35913 02 179 57 1/956 51 458 41 65,840 54 
104 352 74 054 ' 190 23 332 90 33,290 34 166 45 16,645 17 610 32 61,032 29 
105 397 86 054 214% 37549 37,348 65 187 74 18,774 33 688 39 68,839 19 
106 430 87 0 54_ 232 37 406 64 40,664 24 203 32 20,332 12 745 51 74,551 11 
107 198 17 054 106V 249 83 24,983 14 124 92 12,491 57 458 02 45,802 42 
108 287 47 054 155 03 36023 30,02131 , 150 12 15,011 66 , 	550 43 55,042 74 
109 18 24 054 984 76 89 7,688 79 38 44 3,844 40 140% 14,096 12 
110 95 57 054 51 54 175 60 17,559 78 87 80 8,779 89 321 93 32,19293 
Ilf 463 28 054 249 85 43 23 43,723 21 218 62 21,861 61 801 59 80,159 22 
112 51 17 054 _ 27 59 127 98 12,798 46 63 99 6,39923 23464 23,463 84 
113 207 72 O 54 112 02 25571 25,570 94 127 85 12,785 47 468 80 46,880 06 
114 539 93 4154 291 19 509 57 56957 43 254 79 25,478 72 934 22 93,411 96 
115 150 09 054 80 94 21779 21,778 75 10589 10,889 38 399 28 39,92771 
116 1,11748 054 602 66 1,05465 105,465 34 527 33 52,732 67 1,93353 193,353 12 
117 892 11 054 481 12 841 95 84,195 30 420 98 42,097 65 1,54358 154,358 05 
118 54 42 054 29 35 131 94 13,19402 6597 6,597 01!! 241 89 34,189 04 
119 _ 	'9325 054 104 22 246 72 2467190 123 36 12,335 95 452 32 45,231 82 
120 967 05 054 521 53 912 68 91,267 94 456 34 45,633 97 1,67325 167,324 56 
Total 366 12 197 45 383 01 38,301 17 19151 19, / 50 59 702 19 70,218 82 
ANEXO 8.8 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL CHAO RES 
BOSQUE MUY HUMEEN) TROPICAL 
Parcela Volumen Densidad Biomasa Biomasa Carbono Mildo de 
Comercial Básica :2oinerc1a Alistada Carbono 
(m'iba) (ton/m5) (loaba) (1~1141) (t03~2) 0024.0 (tom19212) (49M1m) «9114N°2) 
111  44 79 054 24 15 119 84 11,983 57 59 92 5;991 79 219 70 2196988 
12 48 07 054 25 92 124 09 12,409 10 62 05 6,20455 227 50 22,75102 
13 197 02 054 106 26 249 12 24,911 79 124 56 12,455 89 456 72 45,671 61 
14 '8846 054 101 63 243 71 2437059 121 85 1218330 446 79 44,679 42 
15 3825 054 31 42 136 45 13,645 08 68 23 6,82254 250 16 25,015 97 
16 648 76 054 349 88 612 28 61,228 35 306 14 30614 18 1,12252 112,251 98 
17 265 26 054 143 05 288 54 28,854 01 14427 14,427 01 528 99 52,899 03 
18 116 85 054 63 02 192 45 19,244 97 96 22 9,62249 352 82 35,282 45 
19 131 78 054 71 07 204 23 20,423 24 '0212 10,211 62 374 43 37,442 60 
20 661 83 054 356 92 624 62 62,461 67 312 31 3123084 1,14513 114,513 06 
21 151 38 054 81 64 218_71 21,870 88 109 35 '0,93544 400 97 40,096 61 
22 135 61 0 54 73 13 207 14 20,713 87 103 57 10,356 94 379 75 37,975 44 
23 62 38 034 33 64 141 1$ 14,114 92 70 57 7,05746 258 77 25,877 56 
24 298 62 054 161 04 30$ 93 30,592 73 152 96 15,296 37 560V 56,086 67 
25 218 19 054 11767, 262 00 26,19985 131 00 1309992 480 33 48,033 06 
26 298 52 054 '6099 305 88 30,587 67 152 94 15,293 84 560 77 56,077 40 
27 87 38 054 4713 166 72 16,671 70 83 36 8,33585 305 65 30,564 77 
28 74 13 054 39 98 153 71 15,370 76 ' 	76 85 7,68538 281 80 28,179 72 
29 78 82 054 42 51 158 43 15,84309 79 22 7,9215S 290 46 29,045 67 
30 77 65 084 41 88 15727' 1572667 78 63 786333 288 32 28,832 23 
31 171 97 054 92 74 232 93 23,292 90 i 116 46 11,646 45 42704 4270365 
32 '407S 0 54 75 91 210 98 21,098 08 103 49 10,549 04 386 80 38,679 81 
33 122 75 034 6620 197 19 19,71935 98 60 9,85967 ' 361 52 36,152 13 
34 388 43 054 209148 366 59 36,658 86 183 29 18,329 43 672 08 67,20791 
35 423 09 054 228 17 399 30 39,930 36 199 65 19,965 18 732 06 73,20566 
36 267 71 054 144 37 3898S 28,985 25 14493 14,492 63 531 40 53,139 63 
37 590 98 054 318 71 557 75 55,774 85 27887 27,88743 102254 102253 89 
38 696 33 054 375 53 657 18 65,718 07 328 59 32,85904 1,20483 120,483 13 
39 820 39 054 442 44 774 27 77,426 55 387 13 38,713 28 1,41949 141,948 68 
40 89 24 054 48 13 168 46 1684569 84 23 8,42285 308 84 30,883 77 
161 85 79 054 46 27 165 21 16,520 57 82 60 8,26029 302 88 30,287 72 
162 233 96 054 126 17 271 18 27,118 44 135 59 '3,55922 497 17 49,71714 
163 239 46 054 129 14 274 32 27,431 75 137 16 13,71$ 87 502 92 5029154 
164 537 08 0 54 28965 506 89 3068865 253 44 25,344 33 929 29 92,929 I2 
165 238 70 0 50 128 73 273 88 27,388 48 136 94 13,69424 502 12 50,212 21 
166 44 36 054 2392 119 27 ‘ 	11,92686 59 63 5,96343 218 66 21,865 91 
167 133 48 054 71 99 ' 	205 53 20,552 96 102 76 10,27648 376 80 37,680 43 
168 17815 054 96 08 1 	237 03 23,702 72 1 	11851 11,851 36 434 55 43,454 99 
169 553 19 0 54 298 33 1 	522 09 52,20850 261 04 26,104 25 957 16 95,715 58 
170 167 23 054 90 19 229 73 22,973 49 114 87 ,11,486 75 421 18 42,118 07 
171 523 69 054 282 42 494 24 49,424 36 247 12 24,712 18 906 11 9061133 
054 18 31 104 50 10,450 44 52 25 5,22522 191 59 19,159 14 172 33 95 
173 81 69 054 44 06 161 26 16,126 09 80 63 8,06305 295 64 29,564'50 
174 1,26330 054 681 30 1,19237 '19,22671 596 13 59,613 36 2,185 n 2111,582 30 
175 61 58 054 33 21 '4025 14024 77 70 12 7,01238 257 12 23,712 07 
176 13295 054 71 70 20513 20,312 15 103-56 10,256 08 376 06 37,605 61 
177 '0552 054 569! 183 00 18,299 87 91 50 9,14993 335 50 33,549 75 
178 107 83 . 	034 58 15 184 97 1149631 n 48 9,248 25 339 10 33,910 26 
179 301 20 054 162 44 30733 30,723 02 153 62 15,361 51 563 26 56,325 54 
180 65 38 054 3536 14446 14,945 82 7323 7,22291 264 84 26,484 00 
181 33536 054 180 97 324 07 32,407 49 162 04 16,20375 594 14 59413 74 
_182 238 74 054 128 75 273 9' 27,390 73 136 95 13,695 37 _502 16' 50,216 37 
183 115 36 054 62 21 191 23 19,133 19 95 62 9,561 59 35059 35,059 17 
184 113 17 054 61 03 '8943 18,943 14 94 72 9,47157 34729 34,729 08 
185 298 72 054 161 10 305 98 30,597 99 152 99 15,299 00 560 96 56,09632 
186 106 47 034 5742 183 81 181380 56 , 	91 90 9.19028 3369g 3369768 
187 282 36 054 152 35 297 66 29,765 87 148 83 14,88293 545 71 54,570 76 
188 49 80 054 3686 '2628 12,628 27 63 14 6,31413 231 52 23,151 82 
189 261 65 0 54 141 1! 286 59 28,659 25 143 30 14,329 62 523 42 52541 96 
190 166 85 0 34 89 98 229 48 22,947 69 114 74 rl 1,473 85 4207! 42,070 77 
191 20510 054 11061' 254 I I 25,411 34 12706 12,705 67 465V 46,58746 
192 189 67 054 102 29 244 48 24,447 89 123 24 12,223 95 448 21 44,821 14 
193 161 49 054 8709 225 81 22,580 78 112 90 11,290 39 413 98 41,398 10 
194 '5155 034 81 73 218 83 21,882 87 10941 10,941 43 401 19 40,118 59 
195 310 05 054 16731 311 66 31,166 00 155 8S 15,583 00 571 38 57,137 67 
196 402 21' 034 216 91 379 59 37,959 39 189 80 18,979 70 695 92 69,592 22 
197 362 00 054 19523 . 	341 64 34,164 27 '7082 17,082 14 626 34 6263450 
198 236 14 0 54 127 35 272 43 27,243 43 136 22 13,621 72 499 46 49,946 29 
199 171 56 054 9252 232 66 23,265 85 116 33 11,632 92 426 54 42,654 06 
200 3435' 054 185 25 327 84 32,7S425 163 92 16,392 12 601 04 6010445 
201 41241 054 222 41 389 22 3892242 '946! 19,461 21 713 58 71,357 77 
202 268 97 0 54 145 06 290 53 29,052 78 14526 14,526 39 532 63 5326343 
203 147 72 054 7966 31608 21,607 75 108 04 10,803 88 396 14 39614 21 
204 389 66 054 210 14 367 75 3477476 183 87 18,38738 674 20 ' 	67,42039 
205 687 59 0 54 370 82 648 93 64,892 84 324 46 32,44642 1,189 70 118,970 21 
206 485! 054 26 16 '2466 12,465 83 6333 6,23292 228 54 22,854% 
207 53 31 054 28 21 129 39 12,939 02 647Ó 6,46951 33722 23,721 54 
208 249 054 134 28 74 2,873 84 14 37 1,43692 52 69 5,268 71 
209 401 88 034 21674 - 379 29 37,928 80 '8964 18,964 40 69536 69,536 13 
210 364 76 054 1967! 344 25 34,424 76 172 12 17,2123g 631 12 63,112 06 
311 50 67 054 27 33 127 37 12,73652 636g 6,36826 233 50 23,350 29 
212 231 83 _ 054 125 03 269 96 26S9631 134 98 13,498 15 494 93 49,493 23 
213 177 43 054 95 69 236 55 23,655 35 118 28 1182767 43268 43,368 14 
214 944 83 054 509 55 891 71 89,170 50 44585 «58525 1,63479 163,479 25 
215 564 60 054 304 49 533 86 53,385 91 266 43 26,642 96 976 91 97,690 84 
216 919 62 054 495 95 867 92 86,791 81 433 96 43,3959! 1,591 18 159,118 32 
217 7144 034 38 53 15092 15,092 44 75 46 7,54622 276 69 2766947 
218 _ 	372 90 034 201 11 351 94 35,19274 ' 175 97 17,596 87 645 22 64,521 86 
219 4!M 054 2246 115 60 !1,56036 5720 5,780 18 211 94 21,19399 
220 21 26 054 '147 82 94 8,29410 41 47 4,14705 152 06 15,20584 
221 11126 054 60 00 187 85 18,785 02 93 93 9392 51 344 39 34,439 20 
222 ' 	133 79 054 72 15 30576 20,576 38 102 88 1028819 37733 37,723 36 
, 	223 ' 	140 85 O 54 75 96 211 05 21,105 48 105 53 1055274 386 93 38,693 38 
224 389 11 054 209 85 367 23 36,723 42 183 62 1836171 67336 67,326 27 
225 16593 054 89 49 228 85 2288337 114 43 11,442 68 41957 41,956 51 
226 149 53 0 54 80 64 217 38 2173829 108 69 10,869 14 398 54 39,853-53 
227 166 54 054 89 81 229 26 22,926 48 114 63 11,463 24 420 32 4203188 
228 524 74 0 54 282 99 495 24 49,523 65 247 62 24,761 83 907 93 90793 36 
229 529 62 054 285 62 499 84 4998383 249 92 24,99192 916 37 91,637 02 
230 154 27 054 83 20 ' 	220 76 22,076 30 110 38 11,038 1$ 404 73 40,473 21 
Total 257 84 "3905 29277 3927651 146 38 14,638'25 536 74 53,673 60 
ANEXOS» 
BIOMASA AJUSTADA, CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
PARQUE NACIONAL CILIGRES 
BOSQUE PLUVIAL PREMONTANO 
Parcela 1 Velamen Densidad Biomasa Biomasa Carbono 	_ Morldo de 
Comerela Binara Comercial 1303891113 Carbono 
(1113/ba) (10~5 (lon/ba) (tootha) (11~2) 910101/0 (t01/19112) (106/M) (t0111=2) 
I 108 00 054 58 24 18510 18,51040 9255 9,25520 339 36 33,933 73 
2 49 24 0 54 26 55 125 57 12,557 41 62 79 6,278 71 230 22 23,021 91 
3 125 86 054 67 88 199 65 1996474 99 82 9,98237 366 02 i 	36,60203 
4 51 53 054 2779 1 	_ 	128 43 12,M335 64 22 642168 23546 2354615 
3 11 76 o5-4" 634 61 90 6,19004 30 95 3,09502 113 48 1134841 
6 135 99 0 54 73 34 207 43 20,742 53 103 71 10,371 26 380 28 38,027 97 
7 31 36 054 16 91 100 49 10,048 98 50 24 5,02449 184 23 18,423 14 
8 . 81 10 0 54 43 74 160 68 16,06786 80 34 803393 29458 29,457 73 
9 25 15 054 13 56 90 11 9,01146 45 06 450573 165 21 16,521 01 
10 95 36 054 51 43 174O6 17,406 45 87 03 8,70323 319 12 3191183 
11 79 66 054 42 96 159 27 13,926 67 79 63 7,96334 291 99 29,19g90 
12 92 31 054 49 78 171 30 171297! 85 65 8,564 85 314 04 31,404 46 
13 105 12 054 56 69 1g265 18464 88 91 32 9,13244 334 86 33,485 61 
14 16 77 054 905 73 77 7,37662 36 88 3,68831 135 24 13 523 80 
15 91 71 054 4946 170 74 17,074 25 g537 8,53712 313 03 31,302 79 
Total 73 39 39 58 146 08 14,607 69 73 04 7,303 85 267 81 26,780 77 
ANEXO 810 
DATOS DE ESPECIES, DAP, He, Ht, VOLUMEN POR ARBOL, VALORES PROMEDIOS 
POR ZONA DE VIDA 
PARQUE NACIONAL CHAGRES 
BOSQUE MUY HUMEO° PREMONTANO 
Parcela Especie DAPON Ho(m) MON Volumen (m3) 
47 Poutena,op 038 10W 22(X) 113 
47 Desconocido 03? 4W 11W 043 
47 flrosimum so 020 14W 22W 042 
47 Daticonoado 012 6C0 7W 006 
47 Desconocido 019 500 10W 013 
47 antingip_ 023 400 10W 016 
47 Desconocido 015 1W 400 002 
47 Desconocido O 45 5W 15W 078 
46 Brosimum so 017 3W 13C0 006 
413 Gustawa sucerba 017 12C0 15C0 027 
48 Brosimum so O 30 12W 2000 082 
48 Brosamum so O SÓ 2 05 22W 039 
48 Brosimum so 018 60D 11W 015 
48 Poden& so 039 1300 2303 089 
48 Aninbacootas cometa 1 45 4W 23W 6W 
48 ;tontona so 022 _ 	12W 19W 044 
48 Dendrooanax arbóreos 015 3W 13C0 0(5 
49 »coma so 016 6W 1300 012 
49 Heillanla SI) 015 6W 900 010 
49 Socratea duremos 015 22W 036 
49 Castilla so 015 5C0 BOO 009 
49 DeS00110C1d0 010 300 6W 002 
49 Castilla so 015 , 	4co 1003 007 
tti Brosimumso 015 4W 10W 007 
49 ASDIdOSIMIlla,SD 043 7W 17W O 99 
49 Desconocido 031 20W 3000 151 
49 ASOKIOSDOKMEI SP 032 2 50 11 50 019 
49 Tratimiclaa SP 055 17W 27W 397 
9J Socratea &Melina 014 12W 017 
50 BrOSIDIUM SO 104 11W 31W 934 
50 61081~ $1, 016 1 CO 11W 002 
50 Virola SI) 017 353 1350 007 
50 Desconocido 034 5W 17W 044 
50ffirosimum so 044 5W 2300 074 
5D Brosimum so 021 400 1400 014 
51 Socratea dunseima 013 2003 025 
51 Desconocido 026 1500 2500 080 
Si Socrateadunssima 014 22 00 031 
51 Gustiona ~orbe 015 6W 12W 011 
51 Desconocido 021 1500 2700 088 
51 aintagisp_ 013 6W 12W 007 
51 protiumS0 019 17W 25 CO 048 
51 lata 024 17W 2700 077 
SI Castilh elástica 012 350 750 004 
51 Anacarrhum exelsum 096 17W 30 CO 12 18 
51 Castilla sa 011 3 00 7W 003 
52 Bejuco 012 2003 023 
52Desconociao 012 350 650 004 
52 Sor:ratea durissima 015 17 CO 028 
52 Brosimum SD 073 201X Ca) 837 
52 fgratga iana 015 201X 033 
52 Manilkare achras 015 12W 20W 021 
52 Hotline sO 019 11 00 2001 033 
52 Anecardium mea= 13) 18(X) 330D 2339 
52 Poulena SO 018 11 00 21 CO 028 
52 Bejuco 011 l8) 017 
53 ?roban SP 027 700 17 CO 039 
53 Castilla elástica 012 2D 12 50 003 
53 Desconocido 015 400 80:1 007 
53 Desconocido 018 300 13 00 007 
53 Cestilla elástma 011 3CO l3) 003 
53 Gustaina si ciar 011 3W 8(L) 003 
53 Herrania so 015 1000 19C) 018 
53 Desconocido 021 l5(0 2300 053 
53 Socralea dunseima 018 17(X) 043 
53 RIDSIMUM SO 012 250 650 003 
53 Desconocido 014 600 1000 009 
53 Desconocido 033 500 16W 043 
53 Cestilla eléshca 014 10W 18 CO 014 
53 Hieronvme akhomemdes 015 400 BCO 007 
53 Virola SD 013 1 50 11 50 002 
53 Castilla eltelne 033 503 18W 041 
54 Desconocido 016 1W 1000 002 
54 Brommurn Se 080 14C0 3003 704 
54 Desconocido 017 150 11 50 003 
54 Awidoscerma so 059 1000 27 03 2% 
54 Rubia:me 015 9W 1303 016 
54 Coccoloba so 015 9 CO 21f0 016 
546~ 015 7C) 1900 012 
54 aillawap_ 037 12 CO 2400 126 
55 Castilla so 016 1000 18W 019 
55 Casi% so 014 451 950 007 
55 Desconocido 042 11 CO 26W 149 
55 &cretas Massimo 013 1600 021 
55 S .1 lea d'insufla 013 2000 O 25 
55 Secretee dunsaime 015 1303 023 
55 Virola SP 019 3 00 13C0 006 
55 timuma 104 10 50 30% 892 
55 Castilla so 014 9CO 1400 013 
55 Virola en 012 4C0 603 005 
55 Virola sp_ 043 12 CO 27(X) 170 
95 Vfrola sn 015 8 CO 12% 014 
56 Ceopra sa 014 7W 12 00 011 
56 Cecropia st 022 2000 26W 073 
56 Granma so 030 1000 281)0 063 
56 Desconocido 017 2C0 1403 005 
56 Ciar-roca so 013 10 00 2203 013 
56 Terminaba amazona) O 98 12 00 3303 9C6 
56 b3msimum so 029 1003 2400 O ee 
56 atnrratea camama 011 110D 010 
58 Socratea done...nal 011 1003 009 
56 Desconocido 034 400 1403 036 
56 Secadal durcialinc 015 1703 030 
56 ~gin 013 5W 1500 007 
56 Desconocido 015 5W 7W 003 
56 Terminaba amazono 016 250 450 005 
57 Desconocido 011 100 1000 001 
57 Desconocido 024 2 5O 11 50 011 
57 Desconocido 011 1 CO 700 Ó01 
57 Flvmenaea meted 020 1 50 850 005 
57 Desconocido 014 400 903 006 
57 Desconocido 053 2W 14X) 044 
57 Desconoado 012 7W 11 CO 005 
57 Desconocido 010 603 SU) 005 
57 Desconocido 011 2 03 9(1) 002 
57 Virola so 017 9C0 11 00 020 
57 Desconocido 011 403 1000 004 
57 li15112~ea 014 500 1003 007 
58 Desconocido 016 2W 803 004 
58 Desconocido 014 2W 80D 003 
58 Ceba nentandra 012 10W 15C0 011 
59 Cochlosoermum vilifolium I 	026 8) 12W 042 
58 Descalocido 012 2 CO 9(X) 002 
513 Desconocido 011 2 50 850 002 
58 Desconocido 032 400 11W 032 
58 Desconocido 013 1 5) 650 002 
58 Palian so Oil 300 7W 007 
58 Desconocido 033 2(0 903 017 
59 Castilla su 017 6W 700 014 
59 Pautara so 1 00 14C0 2900 11 CO 
60 SwateSraa 011 2000 019 
63 Virola so 020 8 00 13W 024 
eo 01051111.1111 30 012 400 11(X) 004 
150 Anacardium exelsum 074 6W 21 00 344 
60 Virola so 031 5W 15 00 037 
60 Prohum so 014 8 00 11 CO 012 
60 Humina CP 017 2 50 1350 006 
60 Elerculia ~tala 012 603 900 0(16 
EO Cavanillesia datando» 1 27 2000 28W 2534 
1E0 Protium so 014 4C0 1000 006 
130 Desconocido 011 400 8W 003 
60 ilumina so 019 400 903 011 
130 Pada-a so 015 900 1303 016 
EiD Virola,so 021 403 1000 014 
60 Enterolobum mciccarnum O 58 12W 22W 317 
63 Brom-num so 011 800 11W 005 
61 $temmadene so 019 8W _ 	12W 023 
61 Compota so 016 1400 1700 028 
61 Rrosimum so 013 600 1400 O 08 
61 Cecrocia EiD 014 8W 11,C0 012 
61 Cecroma so 032 1400 2000 113 
61 Genma amenrens O 30 9W 1400 064 
61 Cochlosoermum vitifobum 011 900 1000 008 
81 protum PO 013 500 12W 007 
81 Desconocido 012 500 11 03 - ó ce 
61 Ciochlosoermum vtfolson 035 750 12 50 072 
61 Protium so 013 7 00 1303 009 
62 Rromnurn so 011 7(X) 1000 007 
62 ilumina iro 018 700 90) 018 
62 Rumina so 013 600 11 03 009 
62 Rrosimum so 021 600 11 00 021 
82 Desconocido 013 5W 950 007 
62 Rrnsamum SD 028 7 00 1553 042 
62 CNoroobora tmctons 059 2000 2600 528 
133 Socralea clunssime 017 12C0 026 
63 Gomosa so 014 , 2(L - 	12W 003 
63 Desconocido 093 11 00 18 03 83) 
63 Rrammum so 042 5W 18C0 0 60 
63 013 15 00 020 Socratea domen' 
133 Desconocido 014 8) 1300 012 
64 Desconocido 013 550 990 007 
64  033 9C0 18W 102 Qs9ROBliaaseensib 
64 Brasimum so 019 550 13 50 [016 
64 Probum so 043 75) 1350 1C 
64 Desconocido 053 10 00 1700 221 
64 Aloma so 026 8 00 18W 042 
64 Apana dienmola 018 750 12 50 019 
64 probum so 022 700 17W 027 
64 Desconocido O 40 8W 240D 101 
64 es6moaa 013 500 12 CO 007 
64 Calonhvitimi brasikensis 033 12 00 15C0 1 03 
64 Desconocido 012 3 50 750 004 
65a Brommum so 025 3W 1000 015 
65a 151291,512„ 015 7W 12W 012 
65a Virola so 013 6W 10 00 008 
135a Ilumina so 014 550 850 008 
135a Orconnum SO 015 400 6W 007 
flEa Cecroma ap 034 1603 2400 1 45 
65a ~6p_ -- 054 10W 22W 229 
66a Rrommum so , 	018 2W 8W 005 
EiSa Desconocido _ 013 350 950 005 
C5a Brosimum so 014 2W 553 003 
, 	66a Terminaba amueva 026 650 105D 035 
65a Probum so 022 1 00 130) 004 
65a Desconocido 016 8W 13(0 016 
65b Poutena so 051 12(0 28(0 2 45 
65b 015 0(0 1903 014 ~a 
656 Poutena so 032 11(0 1900 088 
65b Desconocido 015 6(0 10_00 011 
65b Asoló:ganga sp 023 2(0 13C0 008 
65b li~~3p_ 017 150 850 003 
65b Castiga elástica 016 80) 16(0 016 
65b Licama so 052 12(0 2400 2 93 
65b Desconocido 010 2 00 6C» 002 
65b Dendrooanax arboreus 015 40) 8 50 007 
65b Socratea &mama 016 1700 _ 	034 
66 Secretee &mema 011 1503 014 
66 Sociable dungen. 011 1503 015 
66 ~,jt ca_1646-03 014 14W 04 
Dist 011 30D 7W 003 
66 Tesmmais amazona 093 14(L 30 03 1056 
65 Cuerea so 024 50) 15 CO 022 
66 Pithecolobium manganee 054 10W 30 co 2 29 
66 Socratea dunssima 012 12W 012 
66 Bejuco 012 32® O 33 
66 Virola so 026 303 23CCi 016 
66 Virola so 033 1(X) 17 CO 003 
66 Castiga Mastica 041 1003 4C0 1 33 
66 Desconocido 011 250 750 003 
66 Innia so , 	025, 1000 220) O 49 
67 Bejuco _ 	011 3000 026 
67 Bejuco 016 3500 , 0 66 
67 Cuas, 016 1W 6) 002 
87 Probo'', SI> 020 2W 1200 006 
67 RTOSN1111111 so 079 5) 2500 2 45 
67 PrOtUM.513 015 2 03 703 004 
67 Cuerea so 027 300 1300 017 
67 CaloonvIlum brasibensis _ 	0_11 6 CO 900 005 
67 Desconocido 036 2200 2900 225 
67 Bejuco 014 3000 048 
67 Poutena so 044 1500 3)00 228 
67 Secretee dunssime 015 170) O 30 
69 Guares so 015 3W 13[0 0W 
69 Desconocido 050 8 03 2603 154 
68 Guama so 035 '8 00 2000 079 
68 Dendrooanax arboreue 028 3C0 1300 018 
68 Anacardiaceae 016 100 70D 002 
68 Ingea 011 3) 6W 003 
69 Asoodosoerrna so 033 600 1003 052 
68 Desconocido 015 1W 803 002 
68 Probum so 015 350 , 	850 006 
68 alaitat 013 250 eso 003 
68 earibib so 019 400 12W 011 
S ~4.ijcup_ 028 12W 2203 071 
66 Casella elásttca 012 2W 8W 002 
139 Mrola so ' 	013 7W 1000 009 
69 6soidowerma so 028 503 500 033 
69 Rubiaceae 021 50D 603 018 
70 Socagiwaitaa __ 	015 2000 O 33 
70 tea 012 350 653 004 
70 Castilla , ii__ 	._ _ 024 400 1300 018 
70 Alma/lens 053 1003 2000 222 
70 Desconocido 023 1W 900 004 
70 kr.1869_ 021 1000 22 00 _ 035 
70 Brosimum so 012 600 12 00 007 
70 Brosimum so 0 20 400 10) 012 
70 O 50 8(X) 23C0 193 Breen 	so 
71 PeSCOMICKI0 011: 6 00 903 006 
71 Virolaisp .0 25 12W 22 OD 057 
71 Castilla deseca 021 300 1503 011 
71 Asotdosperma so 011 250 650 002 
71 ~94 017 1 93 8 53 003 
71 Virola so 014 2 00 900 003 
71 Desconocido O 48 1300 2500 233 
71 Socratea &masona 012 1000 010 
71 Guatea SO 035 400 18 00 041 
71 PoUlena SI) 011 1 50 450 001 
71 6soidosoenna so 027 300 700 017 
71 Virola so 011 303 900 003 
72 bonaggdwwwª 015 17(0 028 
72 Socratea durtssana 012 900 009 
72 Socratea donantes 014 17W 024 
72 PrittM1 SD 036 8 00 2000 081 
7_2 Bombacaceae 011 3 CO 1000 003 
72 Socratea dunsssma 016 1500 031 
72 Virola w 046 11W 27) 183 
72 Socratea durissima 014 2000 031 
72 Proburn so 021 4C0 14C0 _014 
72 Socratea dunssma 016 2400 O 45 
73 9.464ffet1 0E3 33C0 4303 941 
73 Tildaba tuberculata 029 8W 23W 054 
73 SOCrlit ;-.; • 	ir— i ,: ' 	313 1000 012 
73 Desconocido 023 4W 21 00 016 
Rubeceie 015 2 50 8) 004 
73 Des.conoado 010 250 8 53 002 
73 Protium 511) 011 300 1000 003 
73 Castilla So Q12 1000 15W 012 
73 Moidosoerma so 033 300 6 CO 025 
73 Prthecollobium mem:mine 029 3 00 160D O 20 
73 Poutene 1 t 057 2203 340D 583 
73 Bejuco 011 20 CO 019 
73 Secretee dunssima 011 900 O 08 
73 Probürn SD 021 5C0 12W 018 
73 Deséonocido 011 :i 50 , 	750 001 
73 Desconocido 	Ti 015 5W 12(X) O 03 
73 Terminaba amazona _ O 43 2203 3203 325 
74 d'encallaban manoense 084 230) 35 00 275 
74 Delconondo 09 250 1150 007 
74 Castilla elástica O 29 2W 350 019 
74 Desconcodo 012 3'00 8 to 004 
74 Canea so 018 900 1400 _ 024 
75 Cochiconermtim etifolium 023 11-00 16W 093 
75 il_nod~g.i 	silati ' 	023 500 13W 021: 
75 Tnctele Wberculida _ 	014 6 56 1360-  DIO 
75 Desconocido 	_ 018 5W 11W O 19 
1 	75 R10$1111Urñ SD _ 044 - 	950 1450 144 
75 Ce4tlosoennumAntobun1 027 8 CO 16W 0'46 
75 Ceeralla. SD 031 2060 220D 151 
i 	75 cera». 027 2503 280) jás 
- t 600fidOsoennumwtirotium _ pm 1 	10 50 1503 O 40 
75 Virola so 028 750 1650 046 
75 Desconocido 013 20) 7W 003 
76 &nana donamos 015 22W _ 	039 
7é Socralea clunssima :0 12 21W 024 
76 Virola en 016 70) 110) 014 
76 Castilla &C. 020 80) 13 50 1  026 
76 Tnchdba tuberculan 0121  150) 1903 __ 	O iq 
Desconocido 015 450 98) 005 
76 Castilla:so 037 750 1350 081 
76 Castilla so 013 503 12 00 007 
76 090 250) 33W  1590 lilámát~~ 
'Té Cecrobe SD 022 18133 2200 068 
77 Castilla so 013 550 1250 007 
77 Virola so 0113 fsoo 2203 170 
77 Desconocido 	_ 	_ 011 500 8W 005 
77 Coccoloba so ' 	_ 014 506 12 W 007 
77 Cochloniermumvibloilum _ 0131 eao 1000 0'08 
77 Castilla so 019 800 131:0 023 
77 soa-atea dunssolltt 013 100) 013 
77 Cochlosoermum verdean 014 4'50 1050 007 
_ _ 	77, Descohondo 033 Boo ,_ 	ifto O 68 
78 Desconocido 012 1W 80) 0011 
78 Desconocido 016 20) 950 004 
78 CanNa so 011 160) 180) 614 
78 Desconocido 1105 _ 	220) 30 CO 1906 
79 Desconocido 018 1000 1703 D25 
79 Peonía SD _ 	046 12W 2003 1 9E4 
79 Desconocido 011 80) 16W bot 
79 Caloohyllum brambensis _ _ Ó23 250 650 010 
79 Desconocido 01% 70) 1050 
_ 
006 
J79 Yirda se 	_ 015 1000 1403 _ 	PO 18 
79 Desconocido __Qaii 2003 2503 2 39 
79 Terminaba amazona 015 700 612 9&J 
79 AnacSom 1 08 2000 3003 1832 
79 Cochlosoermum vititnIsurn 014 4W 1203 OC6 
79 Castilla so 011 9W 1400 O 08 
79 Castilla so 011 7 00 1050 007 
80 Socratea donosos! 011 20 CO 019 
80 Desconocerlo 021 803 12 M 028 
80 Cecroosa so 011 8C0 1500 008 
80 Calvcophvilum candiensimum 014 700 11 03 011 
80 Desconocido 024 2C0 10 00 009 
80 Castilla so 011 700 11 03 007 
CO Astronium araveolenn 047 25 00 29 ai 434 
80 $55tatea &mama 012 11 00 012 
80 CaricoohvIlum candalmanurn 012 803 14 00 _ 009 
80 Desconocido 015 403 12 OD 007 
80 Desconcado 019 503 12110 014 
81 Protium so 013 8 00 11 03 011 
81 Desconocido 012 700 120) _ 007 
1:It ()alteram so 030 11W , 	1900 078 
81 Desconocido 013 6W ' 	13) O 08 
81. Socratea &mama 013 903 1000 011 
81 Sterculeaaostala 028 1000 16) 062 
EH Cecroom so 015 11 50 _ 	145) 020 
81 SocrMeS 013 11 50 015 
81 Termmaba amazonsi 037 12W 19 50 1 34 
81 Iterculea asierais O 20 7M 15W 022 
82 livmenaea courtent 028 12 00 2400 074 
_82 Desconocido 012 5 CO 850 _O 06 
82 Desconocido 049 2003 _ 	2700 377 
82 Humina So 065 13(X) 28W 472 
82 Socratea dunssima 011 12 00 011 
82 ~o 	nostssi 011 11W 010 
82 Hvmenaea courbanl 018 4W, 1100 010 
82 Desconocido 014 500 950 009 
82 Desconocido 041 15 03 23CO 195 
63 Desconocido 013 60D 1000 005 
83 Sccrateaniunserma 011 600 006 
ea Probum so 011 650 1050 006 
8311CoffiS 026 500 13 03 027 
83 Yinaiip_ 01$ 6W 11 00 005 
83 Desconocido 0O 8(0 17 00 157 
84 Castrlb so 014 11(X) 17 00 018 
114 Desconocido 028 4C0 21W 025 
84 Sobeelea sonemos 019 10) 029 
84 Aosta1909(9ot 017 2E0 850 006 
84 Ltmflos,(55,1 014 300 10 00 005 
84 CeCIODIS SD 022 900 19(X) 034 
84 Asiedsotibourtrau 014 2 50 1 750 004 
84 Cecroom sp 016 403 12 CO 008 
84 Amiba bbourbos 017 503 800 011 
84 Cecroom so 016 503 1500 O 10 
84 Sociales dunsvrtni 011 11(X) 011 
84 ItalMatflEnt~ 075 15W 3000 _ 	863 
84 Scheelea ionensis 018 12(C O 29 
84 Scheelea zonenem O 20 10W O 30 
85 Castilla so 014 7W 1309 011 
85 Desconocido 011' 3 CO 7IO 003 
85 Herrania so ola 5 CO 11W 013 
85 Prohum so 015 2S) 850 004 
[85 protium so 011 1 50 953 002 
85 Brosimum so 011 1 50 850 002 
85 Desconocido 015 60) 1603 010 
85 Castilla so 019 3 00 13W 009 
85 Castilla so 014 _ 10W 18W 015 
85 Brosimum so __ 035 1250 245D 172 
115 Socratea clunssima Ola 1400 019 
85 Brordmum so 017 10[0 17W 023 
85 Desconocido 014 500 17 CO 0W 
85 Desconocido 011 3 5) 650 003 
85 Desconocido 013 1 50 1350 002 
85 »loma so 010 S 00 13 CO 0 C6 
85 Castilla so Oil 500 1000 O C6 
85 Viroleso , 	018 35) _ 	11 50 009 
85 Desconocido - Oil 300 803 003 
85 Desconocido 017 593 853 013 
ea Castilla so 914 2S) 12W 004 
86 Desconocido 013 2W 750 003 
86 Web so 023 3 50 750 015 
86 Desconocido 012 350 700 004 
88 Protium so 016 700 11 03 014 
86 ~_d_tinnena 012 2W 003 
86 Piaban SO 011 7W 1003 007 
87 Brosimum so O. 1803 _ 3600 297 
_ 	87 Desconocido 025 1000 2200 047 
87 Poutena so 014 503 11 O) 008 
87 Poulena SO 014 3 CO 900 0(5 
87 Desconocido 013 300 803 004 
87 Desconocido O 11 2& 753 002 
87 Desconoc•do 014 1 00 7D 001 
87 Virola so 022 2W 12W 008 
87 Desconocido 012 400 8I O C6 
87 Casi& elásbes 013 800 14W 010 
87 Desconocido _ 015 303 700 O_C6 
87 Poulena so 018 2 CO 12Q) 005 
87 Cashlb so 011 2 5) 9 50 002 
87 Copetes. °anime 067 16W 3103 564 
87 escoma SD 018 10(0 1803 028 
87 Amiba tibourbou 012 3 CO 600 003 
87 Amiba hbourbou O 22 2 50 _ 12W 010 
87 Probum so O 11 1 CO 5W 001 
87 Desconocido Oil 603 12(0 005 
87  ~dm! 020 453 1450 014 
87 Desconocido 015 2(X) 12 00 004 
87 Poutima so 033 903 230) 0 75 
85 Viroh so 021 3 50 145) 012 
88 Desconcado 010 3C0 600 002 
88 floiltratalL 014 300 2600 005 
88 flrommum so ' 	064 zoco 35 CO 643 
88 Desconocido 037 20W 32C0 220 
88 Mida so 036 500 180) 049 
88 &Silla elástica 016 1003 1800 020 
88 Virola so 018 1 50 149) 004 
88 %Maceas 011 300 14W 003 
88 Desconocido 013 500 2000 007 
88 Virola so 053 11 9) 29 50 256 
88 Asisclosoerma so 026 450 1450 024 
89 Desconocido 017 3W 15C0 007 
89 Probum so 027 403 1600 023 
89 Andwa so 041 3 CO 1300 039 
89 Protium sp 036 403 18 00 041t 
89 Infla aD 026 5(X) 17W 027 
89 Poutena so 010 500 8 CO 004 
89 Probum so 022 6W 1603 0 22 
89 Pouleria $11 020 3W 120D 009 
89 Cordia alliodora 021 2003 2500 O 68 
69 Aowitia thourbou 0) 4C0 8 CO 013 
89 Desconocido 032 5C0 1500 041 
90 Dese4nOCK10 osa ibco loco 136 
90 VoSaysfficass 012 4C0 5 00 006 
93 Chloroohom bnotona O 11 5W 7W 005 
93 1.4810_111 016 7W 900 Ó14 
90 Sooratea dunsaima 011 12(X) 010 
SO Desconocido 064 1803 25C0 579 
91 Desconocido _ 	026 21:0 14C0 01t 
91 Cialbanp 042 1400 1903 194 
91 Desconocido 011 5W á CO 004 
91 Desconocido 013 5(0 7 CO 007 
91 Sor/atoe dunssima 013 15(0 018 
91 Socraa 014 10 CO 015 
92 GuaSis 022 4C0 6W 015 
92 Gomina ulmiloba 019 400 500 011 
92 Cecroord SO .0 21 2 00 10c0 007 
92 estima so 019 300 1000 009 
92 Cecroom so 014 2) 1000 003 
92 Carniola so 013 303 12 00 004 
92 Castilla so 032 8 00 12W 064 
92 Desotiboado 013 3C0 700 004 
92 Guanila ulinfolia 025 600 900 029 
92 Teanshismamem 011 5C0 8W 005 
92 ~09~ 011 5C0 400 0(6 
93 Desconocido 028 8W 12(X) 049 
